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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa Autom ob ilhande l, 372.
Aarhus Kød fo rsyn ing , 376.
Aarhus Theater, 367.
A arhus T ø r re r i og Fode rfab r ik , 370. 
Albertsen, V ilhe lm , &  Co., 367.
Aktieselskabet af 17. Ju li 1941, 369.
Algs, Jens, Handelsaktieselskab, 377.
Am ager Autom aten, 379.
Am agerbrogade 15— 17, E jendom saktiese lska­
bet, 379.
Am aliegade No. 26— 36, E jendom m en, 373. 
Ansager Træ lasthande l i L ikv id a tion , 384. 
Arbejdernes Fæ llesbageri fo r N akskov  og 
Omegn, 367.
Arbejdernes Fæ llesbageri i H jø rr in g , 374. 
Arbejdernes Fæ llesbageri i Køge, 372. 
A rbejdernes K u lfo rre tn in g  i Svendborg, 381. 
Asa T ra d in g  Com pany (Pharm acia ), 358. 
A s fa ltfab riken  Rodol, 365.
Asmussen, A. H., 360.
Asta, Rederiaktieselskabet, 377.
Autohus, Ejendom saktieselskabet, 382.
Bageriernes Fedt- og M arga rine fo rsyn ing , 
384.
Bard ings, Johs., F a rv e r ie r  og chem. Tøjrens- 
nings-Etablissem ent, 373.
B inde rup  Hansen, 370.
B ireka, 382.
B irkedom m ergaard , 376.
B lanket-Forlaget, 358.
Boligse lskabet Fæ røgade 1 m. fl. i Odense, 
362.
Bo ligselskabet Snapindvej 70 m. fl., 362. 
Bonnesens, K. S., C iga rfab r ik , 378.
Bord ing , A. T., 377.
Bo rup  B runku ls le je  i L ik v id a tio n , 369. 
B ravou r Industri- og Handelsselskab, 373. 
Bredegades Mæ lkeudsalg i Slagelse, 373. 
Bredeparken, E jendom s-Aktieselskabet, 383. 
B ryggerie t Skjold, Ho lstebro, 357. 
Bræ ndselskom pagniet Dannebrog, 380. 
Bygn ings-Serv ice Aktieselskabet T rav ia ta , 381. 
Bøghs K o lon ia lfo rre tn ing , 381.
Cantor, I., 381.
Celia, 373.
Charcu terie  R oya l (Sk inkekogeriet Royal), 357. 
Christensen, A lfred , & Co., 369.
Christensens, Em il, F læ skeudsalg i L ik v id a ­
tion, 372.
Columbus, K a lle su rroga tfab r ik en  (H.O.K.I.
E k sp o rt &  Im port), 367.
Cooperative Packers Ltd., The  (E. F. Es- 
mann), 358.
C row n  Gum m ed Paper, 368.
D.E.A. Annoncebureau fo r Danske E rhve rv , 
380.
D am p-Ko rkva re fab riken  D anm ark, 367. 
Danco, 373, 378.
Danigefa, 372.
Danm ark, D am p-Ko rkvare fab riken , 367. 
Danm ark, Ram m efabrikken , 371.
Dannebrog, Bræ ndselskom pagniet, 380.
Dansk E jendom sadm in istra tion , 358.
Dansk F ile tsto res-Industri, 371.
Dansk Fo rm u la rtryk , 377.
Dansk G arn industr i, 380.
Dansk Industr i Varehus, 368.
Dansk Kunstsilke, 379.
Dansk M o le r E x p o r t  Com pagn i i L ik v id a ­
tion, 378.
Dansk Pake trederi, 370.
Dansk Pap irv a re fab r ik , 380.
Dansk Patent Kontor, 365.
Dansk Patentkontor, 380.
Dansk Røntgen-Tekn ik , 384.
Dansk Svagstrøm sm otor-Væ rk, 384.
Danske Fo rlag , Det, A. m. b. A., 382.
Danske M æ lke-Com pagni, Det (Casses Sy­
stem), 378.
Davidsen, Mads, 369.
Dehns, N. L., D am pvaskeri, 375.
Disamas, 373.
D iskonto-Selskabet af 1935, 378.
D ronn ing  T h y ra  Danebods Gaard, 370.
Ebbesen, H., og I. C. Jensen, R ad io  Appara t 
Co., 378.
Ebe lto ft-T ru strup  Jernbane, 372.
Ed ita , 377.
E jendom m en Am aliegade No. 26— 36, 373. 
E jendom saktiese lskabet af 1928 i L ik v id a tio n ,
369.
E jendom saktiese lskabet af 5. Decem ber 1936,
370.
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Ejendom saktieselskabet af 11. F e b ru a r 1939, 
379.
E jendom saktieselskabet af 12. August 1940,
372.
E jendom saktieselskabet af 3. M arts  1943, 359.
E jendom saktieselskabet af 28/4 1943, 368.
Ejendom saktieselskabet af 20. August 1943, 
363.
E jendom saktieselskabet Am agerbrogade 15—  
17, 379.
Ejendom saktiese lskabet Autohus, 382.
E jendom s-Aktiese lskabet B redeparken, 383.
E jendom s-Aktiese lskabet Enghavehus, 375.
Ejendom saktieselskabet F io lg aarden , 376.
Ejendom saktiese lskabet F rankrig shuse , 379.
Ejendom saktiese lskabet Guri, 370.
Ejendom saktieselskabet Herm es, 381.
Ejendom saktiese lskabet Holm elinsvæ nget, 383.
Ejendom saktieselskabet Kædehusene ved 
Brøndbyvestervej, 379.
E jendom saktiese lskabet Lyongaa rden  i L ik v i­
dation, 384.
Ejendom saktiese lskabet M a rienda ls  Have, 379.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 14 dæ af 
U tterslev, 368.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5629 af 
Udenbys K læ debo K va rte r  i L ik v id a tio n ,
369.
E jendom saktiese lskabet M idde lfa rtsgaarden ,
370.
E jendom saktiese lskabet Nyveha, 373.
Ejendom saktiese lskabet N ø rre p o rt  i L ik v id a ­
tion, 384.
E jendom saktiese lskabet O rd ru p  Jagtvej 54, 
375.
E jendom saktiese lskabet P lan tageparken  i L i ­
kv ida tion , 368.
E jendom saktiese lskabet Bosenda l i Banders, 
365.
E jendom saktiese lskabet Bæ kkehusene ved 
Aabjergvej, 375.
Ejendom sselskabet af 4. A p r i l  1907, 367.
E jendom sselskabet af 18. Decem ber 1932, 
S ilkeborg, 374.
E jendom sselskabet af 19. Ju n i 1943, 363.
Ejendom sselskabet M atr. N r. 262 af Vester- 
vo ld  K varte r, 361.
E lasan, 383.
E lba, Pa rfüm erie , i L ik v id a tio n , 382.
E lv ira sm inde , P. Chr. Petersens Eftf., C hoko ­
ladefabriken , 367.
Em cken, C., sen., 384.
Enghavehus, E jendom s-Aktieselskabet, 375.
En igheden, M ejerie t, Aarhus, 383.
Esm ann, E. F., 372.
E xap a rk , 371.
Fa b r ik en  Bemus, Horsens (H.O.K.I. E kspo rt 
&  Im port), 367.
Falkensteen, 383.
Fa rs trup , E. O., 378.
Fa rve rgaa rden  i L ik v id a t io n , 368.
Fa xe  K a lkb rud , 378.
Feku r, 366.
F io lgaarden , Ejendom saktieselskabet, 376.
Flæ skebørsen i L ik v id a t io n , 374.
F ran ck , Chris topher, 379.
Frankrig shuse , E jendom saktieselskabet, 379.
F re co  (T rans-Aero  (T ranspo rt &  T ra d in g  
Company)), 366.
F red e rik sh avn  F iske røg e r i og F iskeexport, 
362.
Frede rik shavner-F isk , 362.
F r ico , 383.
F ro sch ’s Hotel, 357.
Fyens D isconto Kasse (Bank-Aktieselskab), 
378.
Fyens Fo rum , 381.
Fyens M ask in fo rre tn ing  (W . Langreuters 
Eftf.), 363.
Fæ røgade 1 m. fl. i Odense, Boligselskabet, 
362.
Gefiona, Magasin, 380.
Genera l Speedboat Com pany i L ikv ida tion , 
368.
Glenten, Parfüm erie , i L ikv id a tion , 382. 
G ra ff’s, Iva r M., Eftf., 378.
G rønn ingen  15, 368.
Guri, E jendom saktieselskabet, 370.
H.O.K.I. E k spo rt & Im port, 383. 
Haandvæ rkerbanken i K jøbenhavn, 379. 
Halsnæ s Gasværk og Cem entvarefabrik, 376. 
H am m el T ræ va re fab rik  i L ikv id a tion , 375. 
Handelsaktieselskabet af 4/9 1943, 360. 
Handels- &  Fab rika tions firm ae t V itadent i 
L ik v id a tio n , 369.
Handelsselskabet af 1ste September 1943, 359. 
Hansa-Beton, 371.
H e lle rup  S trandgaard, 383.
Hem pels, J. C., Sk ibsfarvefabrik , 366.
Hermes, Ejendom saktieselskabet, 381. 
H im m ergaarden , 360.
H io r t ’s, F ru , Magasin, 382.
H jø r r in g  P riva tbaner, 370.
Holbæ k Am ts Avis, 372.
Holbæ k N a fta  Benzin  Com pagni, 370.
H o lm  &  Pou lsen  (V ilhe lm  A lbertsen &  Co.), 
367.
Holm elinsvæ nget, E jendom saktieselskabet, 
383.
Ho lstebro  Bank, 369.
Hornbæ k B ageri og Cond ito ri, Johs. Larsens 
E ftf., 363.
Horsens Losn ings- og Pakhusselskab, 379. 
Horsens Vestbaner, Jernbaneaktieselskabet, 
379
H o te l N o rd land , 368.
H o te l P h ø n ix  i K jøbenhavn, 369. 
Hovedstadens Ejendom sselskab, 361. 
Hovedstadens E jendom sselskab i L ikv id a tion , 
376.
Hovedstadens P a p irh a n d e l og B ladcen tra l i 
L ik v id a tio n , 384.
H usqvarna  F a b r ik e rs  Generaldepot ved H. 
Bothenborg, 380.
H v id e  Sande Badehote l i L ikv id a tion , 381. 
H ø rfab r ik en  i Tom m erup, 371.
Ikrum a, Investerings- & F inanc ie rings-Kom - 
pagniet, 382.
Im portkom pagniet, K a llundborg , 383. 
In te rna tiona l W are-Im port, 359.
Investerings- & F inanc ie rings-Kom pagn ie t 
Ikrum a, 382.
Jensen, Em il, 368.
Jensen, Georg, &  W endel, 371.
Jensens, Georg, Sølvsmedie, 376.
Kaba, Pa rfüm erie , i L ik v id a tio n , 381. 
K a ffesu rrogatfabriken  Colum bus (H.O.K.I.
E k sp o rt &  Im port), 367.
Kapce llo , 381.
K astrup  Lak - og Fa rve fab rik , 382. 
K jøbenhavns Handelsbank, 380.
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Kjøbenhavns Som m er-T ivo li, 376. 
Kosm etik fabriken  S irius, Horsens (H.O.K.I.
E kspo rt &  Import), 367.
Kædehusene ved Brøndbyvestervej, E je n ­
domsaktieselskabet, 379.
Kæ rehave Landbrugssko le  og H usho ldn ing s­
skole i L ikv id a tion , 371.
Københavns F iskerise lskab  i  L ik v id a tio n , 371. 
Københavns Husm oderskole, Husho ldn ings- 
og Bageskole, 374.
Københavns T a rm  Kom pagn i, 372.
Køge Lucernem els Fab rik , 384.
Lak fa , F a b r ik  fo r  Specia llakker, 381.
Lange, L., &  Co., Svendborg Jernstøberi, 380. 
Lange Jørgensen, 368.
Langreuters, W., Eftf., 378.
Larsens, Johs., Eftf., Hornbæ k Bageri og Con- 
d ito ri, 363.
Larsens, Ju lius, M ask in fab rik , 372.
Lev in , Joseph, & Co., 379.
Lev in  La rsen  & Jensen, S ilkeborg  E le k tro ­
m ekanik, 368.
Lunden, Rederiaktieselskabet, 377. 
Lyngby-Næ rum -Banen, 384.
Lyongaarden, Ejendom saktieselskabet, 384. 
Lysb ro  Teg lvæ rke r’s E fte rfø lg e r i L ik v id a ­
tion, 374.
Løvstrup  Plantage, 367.
Madsen & H enriksens Kunsthande l, 375. 
M agasin  Gefiona, 380.
M a r iag e r Savværk, 358.
M arienda ls  Have, E jendom saktieselskabet,
379.
M atrico , Textilaktiese lskabet, 373.
M atr. N r. 14 dæ af U tterslev, E jendom s-Aktie ­
selskabet, 368.
Matr. N r. 25 i Vester Kvarte r, 372.
M atr. N r. 262 af Vestervo ld  K varte r, E je n ­
domsselskabet, 361.
M atr. N r. 5629 af Udenbys K læ debo Kvarte r, 
E jendom saktieselskabet, i L ik v id a tio n , 369. 
Mayo l, 383.
M ejerie t En igheden, Aarhus, 383.
Merano, 365.
M ercator, 374.
M idde lfa rtsgaarden , E jendom saktieselskabet, 
370.
Moneta i L ik v id a tio n , 384.
M otork lubben fo r Næstved og Omegns D irt-  
T rack-Bane  i L ik v id a tio n , 377. 
M urerm ester J. O le Rasm ussen i L ik v id a tio n ,
380.
N akskov S ilopakhus, 376.
Nebelong Ibsen, E., 357.
N ielsen, Georg, 378.
N ielsen, Svend, Horsens, 363.
N ie lsen &  W estring , 373.
Nielsens, F r itz , B og trykkeri, 373.
Nielsens, P. F., E fte rfø lgere , 379 
N ilsson, D reye r & Co., 373.
N iva-Kon fektion , 383.
Nord, T ransportkom pagn iet, 370. 
Nordhavns-Væ rftet, 378.
N o rd isk  M usikm agasin , 359.
N o rd isk  S lipsfabrik , 374.
N o rd jyd sk  Co ld  Stores, 380.
N ord land , Hotel, 368.
Nordsjæ llands Træ lasthandel, 366. 
Nordslesv igske Fo lkebank, Den, 370.
Nyveha, Ejendom saktieselskabet, 373.
Næstved Havnepakhus, 370.
N ørrepo rt, E jendom saktieselskabet, i L ik v i­
dation, 384.
Olsens Hotel, 358.
O lym pia, Valsem øllen, 376.
O rd ru p  Jagtvej 54, Ejendom saktieselskabet, 
375.
O rig ina l-O dhner, 371.
Outzen, N ico la i, 381.
Oversøiske Com pagn i af 1933, Det, 375.
Pap iraktiese lskabet Sapa, 368.
Pa rfüm erie  E lb a  i L ik v id a tio n , 382. 
P a rfüm erie  G lenten i L ik v id a tio n , 382. 
Pa rfüm erie  Kaba i L ikv id a tion , 381.
Pedersen, Gregers, 369.
Petersen &  Jensen, 375.
Petersens, P. Chr. Eftf., Choko lade fabriken  
E lv ira sm inde , 367.
Pha rm acia , 372.
Phøn ix , Hotel, i K jøbenhavn, 369. 
P lan tageparken, E jendom saktieselskabet, i 
L ik v id a tio n , 368.
Po ly fo to , 380.
R ad io  A ppa ra t Co., H. Ebbesen og I. C. Jen ­
sen, 378.
R am m efabrikken  Danm ark, 371.
Randers Asfa lt- og T jæ re fab rik , 379. 
R anders-H adsund  Jernbane, 374.
Rasmussen, B je lke  L., 364.
Rasmussen, J. Ole, M urerm ester, 380. 
Rederiaktiese lskabet Asta, 377. 
Rederiaktiese lskabet Lunden, 377.
Reim ers, H. C., M a sk in fab r ik  &  A u tom ob il­
central, 369.
Rekard ia , 357.
Remus, Fab riken , Horsens (H.O.K.I. E k spo rt 
&  Im port), 367.
R ichm ond , Tobaks og V in fo rre tn ingen , 377. 
Rodo l, A s fa ltfab riken , 365.
Rosenda l i Randers, Ejendom saktieselskabet, 
365.
Rosendals Asfa lt- og O lie fab rike r, Aa lborg , 381. 
R osk ild e  Landbobank, 370.
Roya l, Cha rcu te rie  (Sk inkekogeriet Royal), 
357.
R oya l P ro d u k t (Sk inkekogeriet Royal), 357. 
Roya l, Sk inkekogeriet, 368.
Ræ kkehusene ved Aabjergvej, E jendom sak tie ­
selskabet, 375.
Rønnow , Carl, 384.
Rørkæ r, København, 380.
Salanco, 384.
Sapa, Pap iraktiese lskabet, 368.
Scansiv, 364.
Schjerbeck, Jørgen, jun., 377. 
Schw eitzerp ladsens Mæ lkeudsalg, Slagelse,
373.
Sela i L ik v id a t io n , 377.
S irius, Kosm etik fabriken , Horsens (H.O.K.I.
E kspo rt &  Im port), 367.
Skand inav isk  H ude fo rre tn ing , 371. 
S kand inav isk  Industri-Com pagn i, 376. 
Sk inkekogerie t Roya l, 368.
Skjern  Vandvæ rk, 382.
Skjold, B ryggerie t, Ho lstebro, 357.
Skodborg K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing , 372. 
Slagelse E jendom skom pagn i i L ik v id a tio n , 381. 
Snap indvej 70 m. fl., Bo ligse lskabet, 362. 
Solkrogen, 374.
Sommerbo, Udstykn ingsaktieselskabet, i L i ­
kv ida tion , 379.
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Sonne Schm idt —  M anu fak tu r en gros, 382. 
Spøer, V. (Uran ia), 384.
Stangenberg, A xe l S., 373.
S tubm øllegaarden i L ik v id a tio n , 382. 
Svendborg Av is  (Sydfyns T idende), 379. 
Svendborg Jernstøberi, L. Lange &  Co., 380. 
Sæby Packetfab rik , 369.
Sølvp ilen, 380.
Taastrup  Rækkehuse, 364.
Teknoskan  i L ik v id a tio n , 376. 
Textilaktiese lskabet M atrico , 373.
Tobaks og V in fo rre tn in gen  R ichm ond , 377. 
T on ik a  Rad io , 360.
Torres, K., T ra d in g  Com pany i L ik v id a tio n ,
374.
T ran s-A e ro  (T ranspo rt & T ra d in g  Company), 
371, 382.
T ransportkom pagn ie t N o rd , 370.
T rav ia ta , Bygn ings-Serv ice Aktieselskabet, 
381.
T r io , T ræ skofabriken , 364.
T ræ sko fab riken  T r io , 364.
Tæ ndstik fab riken  Z ilv e r i L ik v id a tio n , 370.
U F A  F ilm , 378.
Udstykn ingsaktiese lskabet Som m erbo i L ik v i­
dation, 379.
Uglev Le r le je r, 383.
U ldm agasinet i L ik v id a t io n , 380.
Va lsem øllen  O lym pia, 376.
Vangebo, 374.
Varbo, Ho lger, 371.
Varehuset Vefa, 375.
Vefa, Varehuset, 375.
Vejle  Dam pbaade, 380.
Vestjydsk M e ta lva re fab rik  i L ik v id a tio n , 369. 
Vestlo llands Konservative  Presse, 375. 
V itadent, Handels- & Fabrika tionsfirm aet, i 
L ik v id a t io n , 369.
Vø lund , 375.
W ichm anns K a ffe ris te ri, 377.
W ichm anns K a ffe ris te r i (Sydjydsk K a ffe ­
risteri), 361.
Z igeunerha llen , 375.
Z ilver, Tæ ndstik fabriken , i L ik v id a tio n , 370.
Østjydsk K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing , 377. 
Ø stjy llands Æ gexport, Vejle, 372. 
Østsjæ llands „G “ Mæ lke Com pagni, 375.
Forsikringsselskaber.
Absalon, Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 385.
Dansk Fo rs ik r in g s fo ren in g  m od Storm skade 
—  gensid ig, 385.
Dansk koopera tiv  Assurance, 385.
Danske L lo vd , Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 
385.
Fo ld in gb ro  gensid ige B ra n d fo rs ik r in g  fo r 
rø r lig t  Gods, 384.
Fo renede Danske M otorejeres F o rs ik r in g sse l­
skab, 385.
Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet Absalon, 385.
Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet Danske L loyd , 
385.
Fors ik ringsak tiese lskabet N ationa l, 385.
Fors ik ringsak tiese lskabet Ocean, Sverige, Ge­
nera lagenturet fo r  D anm ark, E. Schleder- 
mann, 385.
Konge lige  octro ierede a lm inde lige  B rand- 
assurance-Com pagni, Det, 385.
Nationa l. Forsikringsaktiese lskabet, 385.
Ocean, Forsikringsaktiese lskabet, Sverige, Ge­
neralagenturet fo r  Danm ark, E. Schleder- 
mann, 385.
P riva te  Assurandeurer, De, L im ite re t, 385.
Foreninger.
Aa lborg  D am efrisø rfo ren ing  og Parykm ager- 
laug af 1930, 387.
Cyklebanen i O rd rup , 386.
D IF , 389.
Dansk B icyc le  Club, 386.
Dansk Fo rfa tte rfo ren ing , 387.
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r uden land­
ske F irm ae r, 387.
Fors ikrings-Sektionen , 388.
Glas- &  Porce læ ns-Sektionen under F o re n in ­
gen af Repræ sentanter fo r  udenlandske 
F irm ae r, 387.
G røn landske Selskab, Det, 387.
Isenkram - &  Køkkenudstyr-Sektionen under 
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden­
landske F irm ae r, 387.
Jern-, Staal-, R ø r- & F ittings-Sektionen under 
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden­
landske F irm ae r, 387.
Kem ikalie-Sektionen, 389.
Kem ika lie-Sektionen  under Fo ren ingen  af 
Repræ sentanter fo r uden landske F irm aer,
387.
K rydsfine r- og W allboards-Sektionen, 388.
K rydsfine r- og W allboard-Sektionen  under 
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r uden­
landske F irm ae r, 386.
Kunstkredsen, 387.
M anufaktur-Sektionen, 388.
M anu faktu r-Sektionen  under Fo ren ingen  af 
Repræ sentanter fo r udenlandske F irm aer,
386.
Metal-Sektionen, 388.
Metal-Sektionen under Fo ren ingen  af Repræ ­
sentanter fo r  uden landske F irm aer, 386.
Næ ringsm idde l-Sektionen under Fo ren ingen  
af Repræ sentanter fo r  udenlandske F i r ­
maer, 387.
O rd rupbanen  (Dansk B icyc le  Club), 386.
P a p ir-  og Pap-Sektionen, 389.
P a p ir -  og Pap-Sektionen under Foren ingen  
af Repræ sentanter fo r  udenlandske F i r ­
maer, 387.
Raatobak-Sektionen, 388.
Raatobak-Sektionen under Fo ren ingen  af R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm aer, 386.
Skotøjs-Sektionen, 389.
Skotøjs-Sektionen under Fo ren ingen  af R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm aer, 386.
Sports-Sektionen under Fo ren ingen  af R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm aer, 387.
Therm oflaske-Sektionen under Fo ren ingen  af 
Repræ sentanter fo r  udenlandske F irm aer,
387.
Th is ted  H aandvæ rkerfo ren ing , 387.
T ilbehør-Sektionen  fo r Skotøj &  Læ dervarer 
under Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r 
uden landske F irm ae r, 387.
Træ last-Sektionen, 388.
Træ last-Sektionen under Fo ren ingen  af R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm aer, 386.
Udenrigs-Sektionen, 389.
V in-Sektionen, 389.
V in-Sektionen under Fo ren ingen  af Repræ ­
sentanter fo r  uden landske F irm ae r, 386.
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Aktieselskaber.
U n d e r  29. S e p t e m b e r  1943 e r  o p t a g e t  i 
A k t i e s e l s k a b s - R e g i s e t r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  17.596: „ E .  N e b e -  
1 o n  g I b s e n  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  E n t re p re n ø rv irk s o m h e d . S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i B u d d in g e , G la d sa k se  
K o m m u n e . S e lskabe ts  V ed tæ g te r e r a f  24. 
A u g u s t  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  
500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er f u ld t  in d b e ta lt .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  l y ­
de r p aa  Ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T i ­
dende. S e lskabe ts  S t if te re  er: O v e r in te n -  
d a n t V a ld e m a r  T y c h o  Ibsen , C h r is to ffe rs  
A l lé  118, B u d d in g e , K ø b m a n d  K n u d  A rn e  
N e b e lo n g  Ibsen , V e jb y  S tra n d  pr. V e jb y ,  
M u re rm e s te r  E r ik  H e n r ik  N e b e lo n g  Ibsen , 
L y n g b y  H o v e d g a d e  106, L y n g b y ,  d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . S e lsk ab e t tegnes 
—  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  fa s t E je n d o m  —  a f d en  sa m le d e  B e ­
sty re lse . E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  V a ld e ­
m a r  T y c h o  Ibsen.
R e g is te r -N r .  17.597: „ A /S  F  r  o s c h ’s 
H  o t e 1“ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  H o te l­
v irk s o m h e d  og a n d e n  d e rm ed  i F o r b in ­
de lse  s taaende  V irk s o m h e d . S e lsk ab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i T o f t lu n d .  S e lskabe ts  
V ed tæ g te r er a f 11. M a j  1943. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  80.000 K r., f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p aa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 1 M a a -  
neds N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a vn . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  k u n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  
a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
H o te le je r  J o h a n n e s  E s k i ld  H e in r ic h  
F ro s c h , F r u  M a r ie  M a g d a le n e  S ch m id t , 
H o te lfo rp a g te r  F r u  C a m il la  H a n se n , a lle  
a f T o f t lu n d ,  F r u  C h r is t in e  Sø ren sen , K gs. 
L y n g b y ,  F r u  H i ld a  J o h a n n e  R a v n , H a ­
de rs lev . B e sty re lse :  N æ vn te  J . E .  H . 
F r o s c h  ( F o rm a n d )  sam t A u t o m o b i l f o r ­
h a n d le r  M a d s  P e te r  S ch m id t ,  T o f t lu n d ,  
F a b r ik a n t  G u n n a r  R a v n , H a d e rs le v . S e l­
skabe t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
e lle r  m ed  D ire k tø re n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n tsæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede Besty re lse .
R e g is te r -N r .  17.598: „ R o y a l  P r o ­
d u k t  A /S  (A /S  S k i n k e k o g e r i e t  
R  o y  a 1)“ . U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „A /S  
S k in k e k o g e r ie t  R o y a l“  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
som  bestem t i  dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, 
h v o r t i l  h en v ise s  (R e g .-N r . 5693).
R e g is te r -N u m m e r  17.599: „ C  h  a r  c u  t e- 
r i  e R o y a l  A /S  (A /S  S k i n k e k o g e ­
r i e t  R  o y  a 1)“ . U n d e r  dette  F i r m a  d r i ­
ver „ A /S  S k in k e k o g e r ie t  R o y a l“  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  som  bestem t i  dette  S e lsk ab s  
Ved tæ gte r, h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r . 
5693).
U n d e r  1. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.600 „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  S k j o l d ,  H o l ­
s t e b r o “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  F a ­
b r ik a t io n  og  S a lg  a f S o d a v a n d  og 01. 
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  H o ls te b ro . 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f  22. F e b r u a r  og
21. J u n i  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  30.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 
og 2000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
S a lg  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r  ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  
S t if te re  er: K ø b m a n d  M a g n u s  B ø rg e  M i k ­
ke lsen , S æ lg e r A l f r e d  B e ch  C h r is te n se n , 
B ry g g e r  P e d e r  K r is t ia n  A n d e rs e n , a l le  a f 
H o ls te b ro , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
S e lsk a b e t tegnes a f B e s ty re ls e n s  M e d le m ­
m e r h v e r  fo r  s ig; v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
U n d e r  6. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.601: „ A /S  R e k a r -  
d  i a “ , h v is  F o r m a a l e r  a t d r iv e  H a n d e l 
og F a b r ik a t io n ,  In d fø r s e l og  U d fø r s e l a f 
V a re r ,  e rh v e rv e  fa s te  E je n d o m m e  og f o r ­
v a lte  d isse  sa m t a n b r in g e  K a p it a l  i a n d re  
V irk s o m h e d e r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n ­
to r i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 8. 
A u g u s t  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  95.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
og 2000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ­
ta lt, d e ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a ­
v e ren  e l le r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r  i  „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ . S e lskab e ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  O tto
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J u n iu s  E lv e r  Jø rg en sen , B r o h o lm s a llé  
12 A , C h a r lo t te n lu n d , In sp e k tø r  K n u d  
E r h a r d  H i l l ig s ø e  H i l l in g s ø ,  S ø n d e rp o r t  1, 
A a rh u s ,  L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l  Q v o r -  
tru p , V e s te rp o rt , K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . D ire k tø r :  N æ vn te  O. J.
E . Jø rg en sen . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n ­
de r v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f to M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  er 
m edd e lt:  O . J . E . Jø rg e n se n  og M in n a  
H e le n e  E m il iu s .
R e g is te r -N u m m e r  17.602: „A /S . B l a n ­
k e t - F o r l a g e  t “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  I n d u s t r i og H a n d e l fo r t r in s v is  m ed  
T ry k s a g e r ,  P a p ir v a re r ,  K o n to r re k v is it te r ,  
K o n to rm ø b le r  og  lig n . S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r 
e r a f  11. A u g u s t  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  30.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  500, 1000 og  2000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n ­
d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lsk ab e ts  S t i f ­
tere  er: B o g ry k k e r  Ib  D y v a , S n e r le v e j 39, 
G en to fte , B o g h o ld e r  V i lh e lm  H e n r y  H a n s  
B u r r ,  H e rn in g g a d e  7, K ø b e n h a v n , F a b r i ­
k a n t  B i l l y  O tto  M ü ck e , E g g e rs v e j 46, H e l ­
le ru p , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  
fø rs tn æ v n te  som  F o rm a n d .  D ire k tø r :  
N æ vn te  V . H . H . B u r r .  S e lsk a b e t tegnes a f 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  a le n e  e l le r  a f  D i ­
re k tø re n  a le n e  e l le r  a f to  M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f 3 M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g .
U n d e r  7. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.603: „ O l s e n s  H o t e l  
A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H o t e lv ir k ­
som hed . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  M a ­
r ib o ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 25. M a r ts  1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  150.000 
K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  200 og 500 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r  en  M a a n e d s  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r i „ L o l la n d s  P o s te n “ . S e l­
skab e ts  S t if te re  er: G ro sse re r  H o lg e r  J o ­
h a n n e s  V e s se l S m ith  N ic o la is e n ,  D ir e k tø r  
H e n r y  O s k a r  D a n ie l P e d e rsen , K ø b m a n d  
R ic h a r d  H a s s e lb a lc h  B e ck , a lle  a f M a r ib o .  
B e sty re lse :  N æ vn te  H . J . V . S. N ic o la is e n  
( F o rm a n d ) ,  H . O. D . P ed e rsen , R . H .
B e ck  sam t B a n k d ir e k tø r  R a sm u s  C a r l 
H a n sen , D ir e k tø r  A n to n  P h i l ip s e n ,  begge 
a f M a r ib o ,  P ro p r ie tæ r  E d v a rd  A lf r e d  
M ad sen , G re v e lo d d e n  p r. M a r ib o ,  G a a rd -  
e je r A k s e l H a n s e n -N a k s k o v ,  H a a re d  pr. 
M a r ib o . D ire k tø r :  E r l in g  L u n d in g  S m ith , 
M a r ib o . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o re n in g .  P r o k u r a  e r m edd e lt:  E r l in g  
L u n d in g  S m ith  i  F o r e n in g  m ed  B e s ty re l­
sens F o r m a n d  e l le r  m e d  R a sm u s  C a r l 
H a n sen .
U n d e r  8. O k to b e r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.604: „ T h e  C o -  
o p e r a t i v e  P a c k e r s  L t d .  A /S  (E . F .  
E  s m  a n  n  A / S ) “ . U n d e r  dette  N a v n  d r i ­
v e r „ E .  F .  E s m a n n  A / S “ t i l l ig e  V ir k s o m ­
h e d  som  bes tem t i  dette  S e lsk ab s  V e d ­
tæ gter, h v o r t i l  h e n v ise s  (R e g .-N r . 13.904).
R e g is te r -N u m m e r  17.605: „ A s a  T r a ­
d i n g  C o m p a n y  A / S  ( A k t i e s e l ­
s k a b e t  P h a r m a c i  a ) “ . U n d e r  dette 
N a v n  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  „ P h a r m a ­
c ia “ “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t i 
dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r  h v o r t i l  h en v ise s  
(R e g .-N r . 6118).
U n d e r  9. O k to b e r  1943 e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.606: „A /S  M a r i ­
a g e r  S a v v æ r k “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  S a v væ rk  og  H a n d e l.  S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  M a r ia g e r ;  dets V ed tæ g te r 
e r a f 22. J u n i  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: R a n d e rs  A k t ie -  
T ø m m e rh a n d e l (R e g .-N r . 1559), D ir e k tø r  
H a r a ld  S a n d  H ø y e r , K ø b m a n d , K o n s u l 
Je n s  E is t r u p ,  a lle  a f R a n d e rs . B e sty re lse : 
N æ vn te  J . E is t r u p  sa m t D ir e k tø r  J u s t  
F a lb e -H a n s e n ,  L a n d s re ts s a g fø re r  H o lg e r  
T æ rø  N ie ls e n , a l le  a f  R a n d e rs . D ire k tø r :  
N æ vn te  H . S. H ø y e r . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  er 
m edd e lt:  H . S. H ø y e r .
R e g is te r -N r .  17.607: „ D a n s k  E j e n ­
d o m s a d m i n i s t r a t i o n  A /S “ , h v is  
F o r m a a l e r A d m in is t r a t io n  a f fa s te  E j e n ­
dom m e. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø -
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ben h avn ;  dets V ed tæ g te r e r a f  25. S e p ­
tem be r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 M a a -  
nede rs  N o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
N a vn . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere  er: K o n to r c h e f  C h r is t ia n  S k y lv , F a ­
sa n h a ve n  14, L a n d s re ts s a g fø re r  H e n r ik  
V it u s  K je ld  S te g lic h -P e te rs e n , B ro g a a rd s -  
ve j 46, begge a f G en to fte , L a n d s re ts s a g ­
fø re r  F r a n z  E ic h s te d t  B ü lo w , L iv jæ g e r -  
gade  17, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lse n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d .  
S e lskab e t tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f d en  s a m ­
lede  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.608: „ H  a n d e l s ­
s e l s k a b e t  a f  1 s t e  S e p t e m b e r  
1 9 4  3 A /S “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  
H a n d e l —  d e ru n d e r  A g e n tu r  —  sam t K a ­
p ita lin v e s te r in g . S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  er 
a f 1. S ep tem b e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  1.000.000 K r., fo rd e lt  i  A k ­
t ie r  p a a  1000, 5000 og 20.000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, 
de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p aa  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: H ø je s te re ts ­
sa g fø re r  F r i t z  T o x v e rd t  B ü lo w , H ø je s te ­
re tssag fø re r H e lg e  E l i  B e c h - B ru u n ,  begge 
a f N ie ls  H e m m in g se n sg a d e  9, K ø b e n h a v n , 
D ir e k tø r  S ig f r id  C h r is t ia n  S tau , F r e d e n s ­
vej 5, C h a r lo t te n lu n d . B e sty re lse :  O v e r ­
re ts sa g fø re r  O lu f  V a ld e m a r  B a y  ( F o r ­
m a n d ) , N ie ls  H e m m in g se n sg a d e  9, D ir e k ­
tø r H u g o  M ic h a e ls e n , H e im d a ls g a d e  45, 
begge a f K ø b e n h a v n , sa m t næ vn te  F .  T .  
B ü lo w . D ire k tø r :  N æ vn te  S. C. S tau . S e l­
skabe t tegnes a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i  F o r e n in g  e l le r  a f  D ir e k tø re n  
a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.609: „ N o r d i s k  
M u s i k m a g a s i n ,  A / S “ , h v is  F o r m a a l 
e r a t d r iv e  H a n d e l og  F a b r ik a t io n  og 
d e rm ed  i F o r b in d e ls e  s ta aen d e  V ir k s o m ­
hed. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
h avn ; dets V ed tæ g te r  e r a f 16. S ep tem b e r 
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a vn . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “  e l le r  v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: B o g t ry k k e r  K a r l  
L u d v ig  W ic h m a n n ,  F r u  In g e r  W ic h -  
m an n , begge a f G o th e rsg a d e  139, O v e r ­
re tssag fø re r A a g e  M o ltk e - L e th ,  B re d g a d e  
49, a l le  a f  K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lsen . D ire k tø r :  N æ vn te  K . L .  
W ic h m a n n .  S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen i F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  a lene.
R e g is te r -N r .  17.610: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  3. M a r t s  
1 9 4 3 “ , h v is  F o r m a a l e r a t e rh ve rve , 
a d m in is t re re  og  p a a  e n h v e r  M a a d e  u d ­
n y tte  E je n d o m m e  i  K ø b e n h a v n  og O m e g n  
sam t at f in a n c ie re , u n d e rs tø tte , op re tte , 
k o n t ro lle re  og p a r t ic ip e re  i  t i ls v a re n d e  
V ir k s o m h e d e r  og a lle  i F o r b in d e ls e  d e r ­
m ed  s taaen de  e l le r  d e ra f a fled te  F o r r e t ­
n in g e r. S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 3. M a r ts  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r
50.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og 
4000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 
S tem m e  e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lsk a b e ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  V e rn e r  
F r e d e r ik  Læ ssøe  S m id th , S k jo ld h ø j  A l lé  
6, C h a r lo t te n lu n d ,  D ir e k tø r  K n u d  S e lg en  
S th y r , V i l l a  S o lh o lt ,  R u n g s te d  K y s t ,  A /S  
D e  S a m v irk e n d e  C e m e n t fa b r ik k e rs  F i ­
n a n s -  &  E je n d o m s s e ls k a b , V e s te r  F a r i -  
m agsgad e  31, K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  
N æ vn te  V . F .  L .  S m id th , K . S. S th y r  sam t 
C iv i l in g e n iø r  H a r r y  S ch rø d e r , S tra n d v e j 
334 A , K la m p e n b o rg .  S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  —  a f to  M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  P r o k u r a  e r m e d ­
de lt: L a r s  C h r is t ia n  Jø rg e n se n  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  17.611: „ I n t e r n a t i o ­
n a l  W a r  e- I  m p o r t  A k t  s.“ , h v is  F o r ­
m a a l a t d r iv e  H a n d e l i In d -  og U d la n d . 
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f 17. S ep tem b e r 1943.
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D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  12.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og  1000 K r . 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r en  U ges  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  N a v n . A k t ie r n e  e r ik k e  O m s æ tn in g s ­
p a p ire r . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  
B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g ­
te rnes § 2 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r  i  „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ . S e lskab e ts  S t if te re  er: G ro sse re r 
L a u r it s  P e te r  L a u r it s e n ,  S e r r id s le v v e j 6, 
G ro sse re r C a r l L o u is  H i ld e m a r  P e te rsen , 
G o th e rsg a d e  32, F r ø k e n  K a r la  M a r ie  
W o r m  L e v in ,  A m a g e r to rv  7, a lle  a f K ø ­
b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
S e lsk a b e t tegnes a f  en  D ir e k tø r  a lene  
e l le r  —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
U n d e r  12. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.612: „ A /S  T o n i k a  
R a d i o “ , h v is  F o r m a a l e r H a n d e l e l le r  
d e rm e d  bes læ g te t V ir k s o m h e d  e fte r  B e ­
s ty re lse n s  S køn . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n ­
to r p a a  F re d e r ik s b e rg ;  dets V e d tæ g te r  er 
a f 4. O k to b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  30.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r ­
k ø b s re t e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  
R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
sk e r  v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t i f ­
te re  er: F a b r ik a n t  C h r is te n  C a r l T h o m ­
sen, B e rn s to r ffs v e j 122, P r o k u r is t  K n u d  
E j g i l  C h r is t ia n s e n , H e s le g a a rd s v e j 35, 
begge  a f  H e l le ru p ,  F a b r ik a n t  E r i k  T h o m ­
sen, P r in s e s s e  A le x a n d r in e s  A l lé  10, C h a r -  
lo t te n lu n d , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  
m ed  fø rs tn æ v n te  som  F o rm a n d .  F o r r e t ­
n in g s fø re r:  P r o k u r is t  G u n n a r  A le x is  B i l -  
dov, N e d e r to fte n  11, K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
be t tegnes a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen  i  F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f F o rm a n d e n  i  
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re lsen . 
E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  G. A . B i ld o v .
R e g is te r -N u m m e r  17.613: „ A .  H . A s ­
m u s  s e n  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  
H a n d e l,  I n d u s tr i,  R e d e r i,  S k ib sm æ g le r- , 
S p e d it io n s -  og  E n t re p re n ø rv ir k s o m h e d  
d ire k te  e l le r  v e d  A n b r in g e ls e  a f K a p it a l  i 
S e ls k a b e r  m e d  lig n e n d e  F o r m a a l i  I n d ­
la n d  e l le r  U d la n d .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r e r a f
24. J u l i  og 6. S ep tem b e r 1943. D e n  teg ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r., f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  1000 K r . A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
1000 K r .  g iv e r  2 S tem m er. A k t ie rn e  ly d e r  
paa Ih æ nd eh ave ren . B e ken d tg ø re lse  t i l  |  
A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ 
og ved  a n b e fa le t  B re v  t i l  de n o te rede  A k ­
t io næ re r. S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r 
K a i  A a g e  L y k k e  L y k k e v a n g , K a a s  A l lé  11, 
H e l le ru p ,  S k ib s re d e r  A x e l  H o lg e r  A s m u s -  
sen, A n n e tte v e j 16, C h a r lo t te n lu n d , F r u  
M a r ie  K ir s t in e  F e lk ,  T e s d o rp h s v e j 33 B , 
K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  K . A . L .  
L y k k e v a n g , A . H . A sm u s se n  sam t L a n d s ­
re ts sa g fø re r  G eo rg  H o lg e r  T h o r v a ld  L e i -  
d esdo rff, H a l ls  A l lé  5, K ø b e n h a v n . D ir e k ­
tør: N æ vn te  A . H . A sm u sse n . S e lskabe t 
tegnes a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f D ir e k tø re n  a lene; ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B esty re lse .
U n d e r  13. O k to b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.614: „ A /S  H  i m ­
m e r  g a a r  d e n “ , h v is  F o r m a a l e r O p ­
fø re lse , K ø b  og  D r i f t  a f  E je n d o m m e . S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i A a lb o rg ;  dets 
V ed tæ g te r e r a f  1. S ep tem b e r 1943. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  15.000 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A f  A k t ie k a p it a ­
le n  e r in d b e ta lt  50 pC t.; det res te rende  
B e lø b  in d b e ta le s  senest 13. O k to b e r  1944. 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k ­
t ie r  gæ ld e r sæ rlig e  i  V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  
S t if te re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  A a g e  L a r ­
sen, A lg a d e  58, M u re rm e s te r  K r is t ia n  
A le x a n d e r  Ju s te sen , V e s te ra a  17, K o n ­
s t ru k tø r  J e n s  M e lc h io r  Jen sen , M a rk u s -  
gade  7, a l le  a f A a lb o rg ,  d e r t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o r ­
m an d . S e lsk a b e t tegnes a f  B e s ty re lse n s  
F o rm a n d  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f 
B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e ­
sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.615: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  4 / 9  1 9 4 3 “ , h v is  
F o r m a a l e r at d r iv e  H a n d e l,  n a v n l ig  m ed  
A r t ik le r  og R a a v a re r  t i l  B a g e r ie r , K o n d i 
to r ie r  og  R e s ta u ra n te r  sam t F a b r ik a t io n  
a f s a a d a n n e  V a re r .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r e r a f
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6. S ep tem ber 1943 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
a f 27. S ep tem ber 1943. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
paa  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
beta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh ave ren . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r -  
lin g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
M e je r ie je r  Je n s  E r ik  Jen sen , A ved ø re , 
L a n d s re ts s a g fø re r  E r i k  W a ld o r f f ,  S a g ­
fø re r fu ld m æ g t ig , cand . ju r .  C a sp a r  C a r l 
L e u n in g  B o rc h , begge a f S k in d e rg a d e  32, 
K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  J . E . 
Jen sen , E . W a ld o r f f  sam t G ro sse re r K n u d  
V a ld e m a r  Jeppesen , L ø n g a n g ss træ d e  37, 
K ø b e n h a v n . F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  J.
E . Jen sen . S e lsk ab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e sty re lse . E n e -  
P r o k u r a  e r m edd e lt:  Je n s  E r ik  Jen sen .
U n d e r  14. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.616: „ H  o v  e d -  
s t a d e n s  E j e n d o m s s e l s k a b  A /S “ , 
h v is  F o r m a a l e r 1. A n læ g  a f P e n g e m id le r  
i fa s t E je n d o m  h e ru n d e r  a. K ø b , A d m i­
n is t r a t io n  og e v en tu e l R e a l is a t io n  a f fa s t 
E je n d o m , b. K ø b  og e v en tu e l R e a lis a t io n  
a f A k t ie r  i E je n d o m sse ls k a b e r ,  c. F i n a n ­
c ie r in g  a f og U d la a n  (h e ru n d e r  K ø b  a f 
P a n te b re v e )  t i l  E je r e  a f fa s t E je n d o m .
2. D e lta g e ls e  i a n d e n  m e d  K a p ita la n læ g  
i fa s t E je n d o m  bes læ g te t V irk s o m h e d . 
S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ re t r e g is t re ­
re t u n d e r  N avn en e :  „ E je n d o m s a k t ie s e l­
skabe t T o m s g a a rd e n  I I I “  (R e g .-N r . 
12.529) og „A /S  B ir k e d o m m e rg a a rd “ 
(R e g .-N r . 12.610), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 23. S e p ­
tem be r 1933 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f
1. A p r i l  og  14. M a j  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  360.000 K r .,  h v o ra f
285.000 K r .  er A - A k t ie r  og 75.000 K r .  er 
B - A k t ie r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d en  
M aade . H v e r  A - A k t ie  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 6 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id ,  og h v e r  
B - A k t ie  g iv e r  15 S tem m er. A - A k t ie r n e  
ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B - A k t ie r n e  
ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f B - A k -  
t ie r  k a n  —  bo rtse t f r a  O v e rg a n g  v ed  A r v  
t i l  Æ g te fæ lle  e l le r  L iv s a r v in g e r  —  k u n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e , h v o rh o s  
S e lskab e t h a r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d ­
tæ gternes § 4 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ S ta t s t i­
d e n d e “ . B e sty re lse : D ir e k tø r  P o u l  G lin d e -
m a n n , J u l iu s v e j  5, G en to fte , D ir e k tø r  D a n  
G u n n a r  D ie m e r, S kod sbo rg , L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  K a r l  E m i l  B rü c k n e r ,  V im m e l­
sk a fte t 47, fh v . G esand t, K a m m e rh e r re  
O tto  K ra g , Ø s tb an eg ad e  21, begge a f  K ø ­
b en h a v n , fh v . M in is t e r  N ie ls  J o h a n  
W u lf s b e rg  H ø st, N ie ls  A n d e rs e n sv e j 11, 
H e lle ru p .  D ire k tø r :  N æ vn te  D . G. D ie m e r. 
S e lsk ab e t tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re lse n  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.617: „A /S  E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  2 6 2  a f  
V e s t e r v o l d K v a r t e  r “ , h v is  F o rm a a l 
e r E rh v e rv e ls e  og D r i f t  a f E je n d o m m e , 
d e ru n d e r  E rh v e rv e ls e  og  D r i f t  a f E j e n ­
d o m m e n  M a tr . N r. 50 og 124 a f F r i ­
m a n d s  K v a r te r ,  K ø b m a g e rg a d e  43 og 
L ø v s træ d e  N r. 4 i K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t 
d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n  
„ E je n d o m m e n  N r. 50 og  124 F r im a n d s  
K v a r te r  A / S “ (R e g .-N r .  11.127). S e lskabe t, 
d e r  t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n ­
de r N a v n e n e  „ E je n d o m m e n  M a tr . N r. 
50 og  124 F r im a n d s  K v a r te r  A / S “  (R eg .-  
N r. 8603) og „H o v e d s ta d e n s  E je n d o m s ­
se lsk a b  A / S “ (R e g .-N r .  11.126), h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
te r e r a f 13. J u l i  1927 m e d  Æ n d r in g e r  
senest a f 7. O k to b e r  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100, 1000 og  5000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ . B e s ty re lse :  A fd e l in g s ­
ch e f, D r . ju r .  G eo rg  C o h n , S o r te d a m s ­
d o sse r in g e n  99, L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  
E r l in g  K o e fo e d , B re d g a d e  25, H ø je s te ­
re ts sa g fø re r  P o u l  B ie r f r e u n d ,  N ie ls  H e m -  
m in g se n sg a d e  9, a lle  a f  K ø b e n h a v n . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f 2 M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
en in g . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  P o u l 
B ie r f r e u n d .
U n d e r  15. O k to b e r  e r  op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.618: „ A /S  W  i c h -  
m a n n s  K a f f e r i s t e r i  ( S y d j y d s k  
K a f f e r i s t e r  i ) “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  K a f fe r is te r i s a m t H a n d e l,  saave l 
en  g ro s  som  en  d e ta il,  s p e c ie lt  m e d  K a ffe , 
T h e  m . v. S e lskabe t, d e r  t id l ig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t  u n d e r  N avn en e :  „A /S
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W ic h m a n n s  K a f fe h a n d e l“  (R e g .-N r . 6644) 
og  „A /S  W ic h m a n n s  K a f fe r is t e r i“  (R eg .-  
N r. 11.171), h a r  H o v e d k o n to r  i  K o ld in g ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f  1. A u g u s t  1923 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f  15. S ep tem b e r 1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t io n æ r  
h a r  1 S tem m e  e fte r  3 M a a n e d e rs  N o te ­
r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
B rev . B e s ty re lse :  F r u  A n n a  P e t ra  E l i s a ­
b e th  K ir s t in e  W ic h m a n n ,  F o r r e tn in g s ­
fø re r  V ig g o  E m i l  A n d e rs e n , F r u  Id a  S o fie  
N ie ls in e  A n d e rs e n , a lle  a f  K o ld in g .  F o r ­
re tn in g s fø re r:  N æ vn te  V ig g o  E m i l  A n d e r ­
sen. S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  —  a f F o r re tn in g s fø r e r e n  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  a f 
d en  sa m le d e  B e s ty re lse . P r o k u r a  e r m e d ­
de lt:  V . E .  A n d e rs e n  og A . P . E .  K . W i c h ­
m a n n  h v e r  fo r  sig.
R e g is te r -N r .  17.619: „ F r e d e r i k s ­
h a v n e r - F i s k  A / S “ , h v is  F o r m a a l er 
a t d r iv e  D e ta i ls a lg  a f  F i s k  og  F i s k e ­
p ro d u k te r , V i ld t  og  K on se rve s . S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  F r e d e r ik s h a v n ;  dets 
V e d tæ g te r  e r a f  3. J u l i  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100 og  1000 K r .  A f  A k t ie k a p i­
ta le n  e r in d b e ta lt  20 pC t.; de t re s te ren de  
B e lø b  in d b e ta le s  3. J u l i  1943. H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  sk e r  v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lsk ab e ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  E r n s t  
H e in r ic h  L o re n tz e n , F r k .  H e n r ie t te  M a r ie  
C lo o s  L o re n tz e n , „C lo o s  L o re n tz e n s  F is k e ­
l im s fa b r ik  A /S “ , a l le  a f  F r e d e r ik s h a v n .  
B e s ty re lse :  N æ vn te  E . H . L o re n tz e n , H . M . 
C. L o re n tz e n  sam t F r u  G u r l i  L o re n tz e n , 
F r e d e r ik s h a v n .  D ire k tø r :  N æ vn te  E .  H . 
L o re n tz e n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f to  M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f  D ir e k tø re n  
a lene.
R e g is te r -N u m m e r  17.620: „ F  r  e d  e r  i  ks- 
h a v n  F i s k e r ø g e r i  o g  F i s k e -  
e x p o r t  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  
F is k e rø g e r i,  F i s k e r i  sam t H a n d e l m ed  
F i s k  og F is k e p ro d u k te r .  S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  F r e d e r ik s h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f  3. J u l i  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l  u d g ø r  50.000 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100 og  1000 K r .  A f  A k t ie ­
k a p ita le n  e r in d b e ta lt  20 pC t.; de t res te ­
ren d e  B e lø b  in d b e ta le s  senest 3. J u l i  1943. 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
D ir e k tø r  E r n s t  H e in r ic h  L o re n tz e n , F r k .  
H e n r ie t te  M a r ie  C lo o s  L o re n tz e n , „C lo o s  
L o re n tz e n s  F is k e l im s fa b r ik  A /S “ , a lle  a f 
F re d e r ik s h a v n .  B e sty re lse :  N æ vn te  E . H . 
L o re n tz e n , H . M . C. L o re n tz e n  sam t 
F r u  G u r l i  L o re n tz e n , F re d e r ik s h a v n .  D i ­
rek tø r:  N æ vn te  E . H . L o re n tz e n . S e ls k a ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
e l le r  a f  D ir e k tø re n  a lene.
U n d e r  16. O k to b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.621: „A /S . B o ­
l i g s e l s k a b e t  F æ r ø g a d e  1 m.  f  1. 
i O d e n s e “ , h v is  F o rm a a l e r ved  E r ­
h ve rv e lse  og B e b yg g e lse  a f G ru n d e  i 
O d en se  at t i lv e je b r in g e  L e j l ig h e d e r  saa - 
v id t  m u lig t  m ed  H a v e r  t i l  U d le je  p a a  r i ­
m e lig e  V i lk a a r  t i l  d en  m in d re  b e m id le d e  
D e l a f  B y e n s  B e fo lk n in g ,  fo r t r in s v is  t i l  
F a m i l ie r  m ed  B ø rn . S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  O dense; dets V ed tæ g te r  e r a f
11. F e b ru a r ,  11. A u g u s t  og 24. S ep tem ber 
1943 og  u n d e r  7. A u g u s t  1943 g o d k e n d t a f 
In d e n r ig s m in is te r ie t .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  25.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a ­
nede rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  paa  
N a v n . K u n  d a n ske  S ta tsbo rge re  k a n  
væ re  A k t io n æ re r .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ F y e n s  S t if t s t id e n d e “ 
e l le r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: F a b r ik a n t  Je n s  J o h a n  N ic o la u s  
W e im a n n ,  P la ta n v e j  15, F a b r ik a n t  A a g e  
V ig g o  B o th m a n n  M en g e l, L a n g e l in ie  57, 
L a n d s re ts s a g fø re r  A sg e r  P re b e n  W is s in g  
H e n r ik s e n , H u n d e ru p v e j  58, a lle  a f  O d e n ­
se, d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.622: „A /S . B  o - 
l i g s e l s k a b e t  S n a p i n d v e j  7 0  m . 
f  1.“ , h v is  F o r m a a l e r v e d  E rh v e rv e ls e  og 
B e b yg g e lse  a f  G ru n d e  i  O den se  at t i lv e je ­
b r in g e  L e j l ig h e d e r  s a a v id t  m u lig  m ed  
H a v e r  t i l  U d le je  p a a  r im e lig e  V i lk a a r  t i l  
d en  m in d re b e m id le d e  D e l a f  B y e n s  B e ­
fo lk n in g ,  fo r t r in s v is  t i l  F a m i l ie r  m ed
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B ø rn . S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i O d e n ­
se; dets V ed tæ g te r e r a f 11. F e b r u a r  og
11. A u g u s t  1943 og u n d e r  7. A u g u s t  1943 
g o d ken d t a f In d e n r ig s m in is te r ie t .  D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., f o r ­
d e lt i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n ­
d re  V æ rd ie r . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . K u n  d a n ske  S ta tsbo rge re  
k a n  væ re A k t io n æ re r .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i  „ F y e n s  S t if t s t id e n ­
d e “ e lle r  v ed  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: F a b r ik a n t  Je n s  J o h a n  N ic o ­
la u s  W e im a n n ,  P la ta n v e j  15, F a b r ik a n t  
A a g e  V ig g o  B o th m a n n  M en g e l, L a n g e l i ­
n ie  57, L a n d s re ts s a g fø re r  A s g e r  P re b e n  
W is s in g  H e n r ik s e n , H u n d e ru p v e j  58, a lle  
a f O dense , de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r ­
en ing .
R e g is te r -N r .  17.623: „ E j  e n  d o m s  a k ­
t i e s e l s k a b e t  a f  2 0. A u g u s t  
1 9 4 3 “ , h v is  F o r m a a l er a t e rh ve rve , b e ­
bygge, u d le je , re a lise re , a d m in is t r e re  e lle r  
p a a  a n d e n  M a a d e  d isp o n e re  o ve r fa s te  
E je n d o m m e . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 20. A u ­
gust 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 M a a ­
nede rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ e l le r  v e d  a n ­
b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
L a n d s re ts s a g fø re r  M o g e n s  E r i k  T h o r a l f  
C a m il lu s  M ü lle r t z ,  V e s ta g e rv e j 29, In g e n iø r  
H a n s  K r is t ia n  A le x a n d e r  V a ld e m a r  P a -  
lu d a n , A r k it e k t  E r l in g  P a lu d a n ,  begge a f 
T a f fe lb a y s a llé  9, a lle  a f H e l le ru p ,  d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lsk a b e t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  P r o k u r a  er 
m e d d e lt  M o g e n s  E r i k  T h o r a l f  C a m il lu s  
M ü lle r tz .
R e g is te r -N u m m e r  17.624: „A /S . E j e n -  
d o m s s e l s k a b e t  a f  19 .  J u n i  
1 9 4 3 “ , h v is  F o r m a a l e r a t e rh v e rv e  og at 
u d le je  fa s t E je n d o m . S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r 
er a f 19. J u n i  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  90.000 K r .  fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  l y ­
de r p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „S ta ts t id e n d e “ . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: A s se sso r  P e te r  R u ­
d o lf  S teh r, R o senvæ nge ts  H o v e d v e j 31, 
K ø b e n h a v n , G ro sse re r  T h o r w a ld  N ik o la i  
L a ssen , O rd ru p  Ja g tv e j 48, C h a r lo t te n  - 
lu n d , V æ r fts e je r  P e te r  H a n s e n -D a m m , 
S øn d e rb o rg , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r ­
en ing .
U n d e r  18. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.625: „A /S . J o h  s. 
L a r s e n s  E f t f . ,  H o r n b æ k  B a g e r i  
o g  C o n d i t o r  i “ , h v is  F o r m a a l e r  at 
d r iv e  B a g e r i- ,  C o n d it o r i-  og  B e væ rte rn æ ­
r in g . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  H o r n ­
bæ k; dets V e d tæ g te r  e r a f  30. J u l i  1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  40.000 
K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  
k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r  v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: G ro sse re r  N ie ls -  
T a g e  H a n se n , M id d e lfa r t s g a d e  16, G ro s ­
se re r A d o l f  R o b e r t  B o ru m  K r is t ia n s s o n ,  
Ø s te rb ro g a d e  156, G ro sse re r  S ven  R u d o lp h  
L ø n b o rg  S eehu u sen , L y k k e s h o lm s  A l lé  
4 A , a l le  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lse n . F o r re tn in g s fø r e r :  B a g e rm e ­
ste r R u d o l f  J o s e p h  K n u d  W i lh e lm ,  H o r n ­
bæ k. S e lsk a b e t tegnes a f to  M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e l­
se og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f  den  
sa m le d e  B e s ty re lse . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  
R . J . K . W i lh e lm  i  F o r e n in g  m e d  et M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  17.626: „ F y e n s  M  a-  
s k i n f o r r e t n i n g  A / S  ( W .  L a n g ­
r e u t e r s  E f t f .  A / S ) “ . U n d e r  dette  N a v n  
d r iv e r  „ W .  L a n g re u te r s  E f t f .  A / S “ t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  som  bestem t i  de tte  S e lsk a b s  
V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r . 
14.765).
R e g is te r -N r .  17.627:: „ A /S  S v e n d  
N i e l s e n ,  H o r s e n  s “ , h v is  F o r m a a l er 
F a b r ik a t io n  og S a lg  a f M ø b le r  og  d e rm ed  
bes læ g tede  V a re r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  H o rsen s ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 
21. J u l i  og 25. S ep te m b e r 1943. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  40.000 K r., f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n
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er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  i 
a n d re  V æ rd ie r . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ nd eh ave ren . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„H o rs e n s  A v is “  og v ed  a n b e fa le t  B re v  t i l  
de no te red e  A k t io n æ re r .  S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: M ø b e lh a n d le r  S v en d  E r i k  N ie l ­
sen, A s s u ra n d ø r  E j n a r  G e rh a rd  A n d e rsen , 
begge a f H o rse n s , R e p ræ se n ta n t H e n n in g  
A k s e l Ø y v in d  V a le n t in - P e te r s e n ,  E d d a -  
g aa rd en , K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lsen . S e lsk a b e t tegnes a f  3 M e d le m ­
m e r a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f en 
D ir e k tø r  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f 3 M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f D ir e k ­
tø ren  i  F o r e n in g  m e d  2 M e d le m m e r  a f 
B e s ty re lsen .
U n d e r  20. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.628: „ A  k  t i e- 
s e l s k a b e t  T r æ s k o f a b r i k e n  
„ T r i o “ “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  F a ­
b r ik a t io n  a f F o d tø j  m e d  T ræ sk o b u n d e . 
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  H o lb æ k . 
S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r er a f 2. S ep tem b e r 
og 9. O k to b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  k u n  
ske m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  v ed  B rev . 
S e lsk ab e ts  S t if te re  er: G ro sse re r  C h r is t ia n  
Sehested , G ro sse re r  A s g e r  Sehested , begge 
a f N r . S u n d b y , F a b r ik a n t  O la f  P e te r  
H a n se n , H o lb æ k , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty ­
re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d .  
F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  O. P . H a n se n . 
S e lsk a b e t tegnes a f F o r re tn in g s fø r e r e n  
a len e  e l le r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  m e d  et 
M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.629: „,,S c a n  s i v “  
A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l 
og F a b r ik a t io n .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h a v n . S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  er 
a f  26. A u g u s t  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  100 og  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie b e lø b  p a a  100 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a v n  e l le r  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “ . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: In s p e k ­
tø r C a r l E b b e  J o h a n n e s  Ja co b sen , H e r -
lu fs h o lm v e j 23 B , H u s e je r  K n u d  P e te r  
S tæ hr, G od th a a b sve j 209, L a n d s re ts s a g fø ­
re r  H o lg e r  J u u l- J e n s e n ,  V e s te r  V o ld g a d e  
10, a lle  a f K ø b e n h a v n , de r t i l l ig e  u d g ø r 
B e sty re lsen . F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  C.
E . J . Ja cob sen . S e lsk a b e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  o g .P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f F o r re tn in g s fø re re n  
a lene  e l le r  a f den  sam led e  Besty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.630: „ B j e l k e  L .  
R a s m u s s e n  A /S “ , h v is  F o rm a a l er at 
d r iv e  V ir k s o m h e d  m ed  F a b r ik a t io n  og 
H a n d e l.  S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h avn . S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 7. 
O k to b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500, 
2000 og 10.000 K r . A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt , d e ls  k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a ­
veren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: F a b r ik a n t  B je lk e  H e rm a n se n  
R a sm u ssen , T ra n e g a a rd s v e j  27, H e lle ru p ,  
B a n k b e s ty re r  V a g n  H a ls k o u  L a rs e n , C h r. 
d. V I I . ’s A l lé  7, H o lte , L a n d s re ts s a g fø re r  
A a g e  J o h a n  C h r is t ia n  P e te rsen , G ra a -  
b rø d re to rv  14, K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d ­
g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  B . H . 
R a sm u ssen . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f D ire k tø re n  
a lene.
R e g is te r -N u m m e r  17.631: „A /S  T a a -  
s t r u p R æ k k e h u s  e“ , h v is  F o rm a a l er 
a t e rh v e rv e  og beb ygge  et A r e a l a f E j e n ­
d o m m e n  M a tr . N r . 7 a a f T a a s t ru p , T a a -  
s t r u p - N y k ir k e  Sogn, m ed  R æ k keh u se  der, 
n a a r  B e b y g g e ls e n  er fæ rd ig , sæ lges. S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n . 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f 10. M a j  1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a ­
p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g i ­
v e r 1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N avn . 
A k t ie r n e  er ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: M u re rm e s te r  R o ­
b e rt  A a g e  P e te r  Jo h n s so n , K lø v e rb la d s ­
gade  42, A d m in is t r a t o r  V ig g o  H ee sch , 
O v e rg a d e n  o /V a n d e t  104, begge a f K ø b e n ­
h a v n , B l ik k e n s la g e rm e s te r  K a r l  R ik a r d  
N ie ls e n , T a a s t ru p ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e -
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s ty re lsen . S e lskab e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  ved  A f ­
hæ nde lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N r .  17.632: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b  e t  R o s e n d a l  i  R  a n -  
d e r  s“ , h v is  F o r m a a l e r at e rh ve rve , e je 
og d r iv e  E je n d o m m e n  M a tr . N r . 507 d  og 
506 h  a f R a n d e rs  K ø b s ta d s  M a rk jo rd e r .  
S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i R a n d e rs . 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 26. J a n u a r  
1943. D en  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  2000 K r .  
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  5000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra ­
ge lse a f A k t ie r  —  bo rtse t f r a  e n h v e r  O v e r ­
g an g  t i l  H u s t ru  og L iv s a r v in g e r  —  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t ,  j f r .  iø v r ig t  
de i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ e l le r  v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r J u l iu s  
P e te r  Ju s te sen , L e m ch e sv e j 1, H e l le ru p ,  
G ro sse re r P o u l O tto  H u b e r t  Ju s te sen , R o ­
sen s tan d sve j 1, C h a r lo t te n lu n d , D ir e k tø r  
Je n s  T h o m s e n  D a m g a a rd , R a n d e rs , der 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ire k t io n :  
N æ vn te  J . T .  D a m g a a rd . S e lsk a b e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.633: „ A /S  M  e r  a -  
n  o “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  H a n d e l,  
A g e n tu rv ir k s o m h e d  og F a b r ik a t io n .  S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets 
V ed tæ g te r er a f 28. J u l i  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e r ­
d rag e lse  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ ­
re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  B rev . S e lsk ab e ts  S t if te re  
er: K ø b m a n d  P a l le  S ø ren sen  F r is ,  G ro s ­
se re r P e te r  L u d v ig  W e i l in g ,  F o r r e tn in g s ­
fø re r  Jo h a n n e s  N e e rg a a rd  R a sm u ssen , 
a lle  a f  A a b y h ø j ,  d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty ­
re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  J . N . R a s m u s ­
sen. S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  
i F o r e n in g  e l le r  a f D ir e k tø re n  a lene.
U n d e r  21. O k to b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.634: „ A s f a l t ­
f a b r i k e n  „ R  o d  o 1“ A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r F a b r ik a t io n  a f og H a n d e l m ed  
A s fa lt ,  V e jm a te r ia le r ,  O lie  og a n d re  te k ­
n is k e  A r t ik le r ,  sam t E n t r e p r e n ø r v ir k s o m ­
hed . S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret 
re g is tre re t u n d e r  N a vn en e : „R o s e n d a ls  
O l ie fa b r ik k e r  A k t ie s e ls k a b  A a lb o r g “ 
(R e g .-N r . 9738) og  „R o s e n d a ls  A s fa l t -  og 
O l ie fa b r ik e r  A k t ie s e ls k a b  A a lb o r g “  (R eg .-  
N r. 16.538), h a r  H o v e d k o n to r  i  A a lb o rg ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f 31. D e ce m b e r  1928 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 4. O k to b e r  1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 6 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd r a ­
ge lse  a f A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  h a r  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de 
i V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  v ed  a n b e ­
fa le t  B re v . B e s ty re lse :  R e p ræ se n ta n t J o ­
h a n n e s  N ie ls e n , G rø n n e g a a rd  F ., P r o k u ­
r is t  A r n e  Je s sen  Pe te rsen , H a s se r is , F r u  
J o h a n n e  K a th r in e  N ie ls e n , V e s te rb ro  56, 
begge a f A a lb o rg . D ir e k t io n :  N æ vn te  J. 
N ie ls e n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  —  a f en  D ir e k tø r  e l le r  a f d en  sa m le d e  
B e s ty re lse . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  A r n e  J e s ­
sen P e te rs e n  og J o h a n n e  K a th r in e  N ie l ­
sen i F o r e n in g .
R e g is te r -N r .  17.635: „ D a n s k  P a t e n t  
K o n t o r  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o r ­
m a a l e r U d ta g n in g  og  S a lg  a f  P a te n te r , 
B e sø rg e lse  a f  V a re m æ rk e rs  og  M ø n s tre s  
In d re g is t r e r in g  m . v. S e lskabe t, d e r  t id ­
lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  N avn e t:  
„ A k t ie s e ls k a b e t  D a n s k  P a te n tk o n to r “ 
(R e g .-N r . 4553), h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
b en h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  16. M a r ts  
1900 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f  31. A u g u s t  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r
20.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  2000 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  200 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  B rev . B e s ty r e l­
se: O b e rs t  M a d s  N ie ls e n  K ild e m o e s , G e n ­
tofte , In g e n iø r  cand . p o ly t . H e n r y  C h r i ­
s t ia n  E m i l  T i l l i s c h ,  B ro h o lm s  A l lé  12 C, 
C h a r lo t te n lu n d , P r o k u r is t  F r ø k e n  I n g r id  
E n g e lh a rd t -M a d s e n ,  T ie tg e n sg a d e  66, 
K ø b e n h a v n , G ro sse re r  H o lg e r  Rode , 
D u n tz fe ld ts  A l lé  14, H e l le ru p .  D ir e k t io n :
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N æ vn te  M . N . K ild e m o e s , H . C. E . T i l -  
l is c h . S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f en  D i ­
rek tø r;  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e s ty ­
re lse . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  I n g r id  
E n g e lh a rd t -M a d s e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.636: „ J .  G. H e m ­
p e l s  S k i b s f a r v e f a b r i k  A /S “ , h v is  
F o r m a a l e r F r e m s t i l l in g  a f og  H a n d e l 
m ed  F a rv e r ,  L a k k e r  m . v. sa m t a l a n d en  
egne t V ir k s o m h e d . S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n . S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
e r a f 31. A u g u s t  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  500.000 K r ., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  1000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  
V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r . 
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n ­
d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r  i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: F a b r ik a n t  J ø rg e n  
C h r is t ia n  H e m p e l, N æ ru m , D ir e k tø r  J o ­
h a n n e s  S c h a ltz  L u d v ig s e n ,  S assve j 12, 
G en to fte , O v e rre ts s a g fø re r  F r i t h j o f  G u d ­
m u n d  K e m p , GI. T o r v  18, K ø b e n h a v n . 
B e s ty re lse :  N æ vn te  J . C. H e m p e l,  J . S. 
L u d v ig s e n ,  F .  G. K e m p  sa m t In sp e k tø r  
V a ld e m a r  V i l l i a m  A x e l  P e te rsen , A m a ­
g e rb ro g a d e  7, K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  D i ­
re k tø r  B ø rg e  E m i l  H a n se n , E iv in d s v e j  27, 
C h a r lo t te n lu n d .  S e lsk a b e t tegnes a f  to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
e l le r  a f D ir e k tø r e n  i  F o r e n in g  m e d  et 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n ;  v e d  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f tre  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
e l le r  a f to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  m e d  D ire k tø re n . E n e - P r o k u r a  
e r m e d d e lt  B ø rg e  E m i l  H a n se n .
U n d e r  22. O k to b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.637: „ F r e c o  A / S  
( T r a n s - A e r o  A / S  ( T r a n s p o r t  &  
T r a d i n g  C o m p a n y ) ) “ . U n d e r  dette 
F i r m a  d r iv e r  „ T r a n s - A e r o  A /S  ( T ra n s p o r t  
&  T r a d in g  C o m p a n y ) “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
som  bes tem t i dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, 
h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r .  17.554).
R e g is te r -N .r  17.638: „ N o r d s j æ l ­
l a n d s  T r æ l a s t h a n d e l  A /S “ , h v is  
F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e ls v ir k s o m h e d  
m e d  T ræ la s t -  og B y g n in g s a r t ik le r  etc. 
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i B ir k e rø d .
S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 4. A u g u s t  1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  60.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r.;  a f A k t ie k a ­
p ita le n  e r in d b e ta lt  33.900 K r., det res te ­
ren d e  B e lø b  in d b e ta le s  senest 22. S ep tem ­
b e r 1944. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  N a v n . Ik k e  fu ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  k a n  
k u n  ove rd rag es  m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ­
tykke , j f r .  V e d t . ’s § 30. V e d  O ve rd ra g e lse  
a f fu ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  h a r  S e lskabe t 
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 4 
g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: O v e rre ts s a g fø re r  C a r l F r e d e ­
r ik  R a a s ch o u , H i l le r ø d ,  G ro sse re r B ø rg e  
R a a s ch o u , Jæ g e rsb o rg  A l lé  90, C h a r lo t -  
te n lu n d , S k ib s fø re r  E r la n d  Ja c o b  F r i e d ­
r ic h  L e rc h e - Jø rg e n s e n , B ø g ev a n g  47, 
L y n g b y ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed 
fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d .  D ire k t io n :  D i ­
re k tø r  G o rd o n  R o s e n iu s  H o lm , B øg evan g  
36, L y n g b y .  S e lsk ab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  af 
B e s ty re lse n s  F o r m a n d  a le n e  e l le r  a f  D i ­
re k tø re n  i  F o r e n in g  m ed  B e s ty re lsen s  
F o rm a n d ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
sty re lse .
U n d e r  23. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.639: „A /S  F  e- 
k u r “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l 
en  g ro s  og F a b r ik a t io n  a f L æ d e rv a re r  og 
S k in d v a re r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n . S e lskab e ts  V ed tæ g te r  e r a f
20. A u g u s t  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  paa  
100 og 500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  
g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . 
B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: M a n u fa k tu r h a n d le r  A b b e  K u r ­
la n d , F r u  E s te r  K u r la n d ,  begge a f S to ck -  
f le th sve j 35, M a n u fa k tu r h a n d le r  G ile l 
( V i l ly )  F e d e r ,  H . C. Ø rs te d sv e j 51 A , a lle  
a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lse :  N æ vn te  A. 
K u r la n d ,  E . K u r la n d ,  G. (V .)  F e d e r  sam t 
F r u  S im k a  F e d e r , H . C. Ø rs ted sv e j 51 A , 
K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f to  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g .  P r o k u r a  er m e d ­
de lt: A b b e  K u r la n d  og G ile j  ( V i l ly )  F e ­
de r h v e r  fo r  s ig .
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U n d e r  26. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.640: F a b r i k e n  
„ R  e m u  s“  A / S  H o r s e n s  (A /S  H . O .
K . I. E k s p o r t  &  I m p o r t ) “ . U n d e r  
dette  F i r m a  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  H .O .
K .I . E k s p o r t  &  Im p o r t “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
som  bestem t i dette  S e lsk ab s  V ed tæ g te r, 
h v o r t i l  h en v ise s  (R e g .-N r . 14.507).
R e g is te r -N u m m e r  17.641: „ K  o s m  e t i  k- 
f a b r i k e n  S i r i u s  A /S , H o r s e n s  
(A /S  H . O. K . I. E  k  s p  o r  t &  I m p o r  t ) “ . 
U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  
H .O .K .I . E k s p o r t  &  Im p o r t “  t i l l ig e  V i r k ­
som h ed  som  bestem t i dette  S e lsk ab s  
V ed tæ gte r, h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r . 
14.507).
R e g is te r -N u m m e r  17.642: „ K  a f  f  e- 
s u r r o g a t f a b r i k e n  „ C o l u m b u s “ 
A /S  (A /S  H . O. K . I. E k s p o r t  &  I m ­
p o r t ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „ A k ­
t ie se lska b e t H .O .K .I .  E k s p o r t  &  Im p o r t “ 
t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t i dette  
S e lsk ab s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h en v ise s  
(R e g .-N r . 14.507).
U n d e r  27. O k to b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.643: „ V i l h e l m  
A l b e r  t s e n  &  C o .  A / S “ , h v is  F o r m a a l 
e r at d r iv e  H a n d e l og F a b r ik a t io n .  S e l­
skabe t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  
N a vn :  „ H o lm  &  P o u ls e n  A /S  ( V i lh e lm  
A lb e r ts e n  &  Co. A / S ) “ (R e g .-N r . 17.644). 
S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n . 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f 3. O k to b e r  
1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
200.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k on ta n t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra ­
ge lse  a f A k t ie r  —  d e r k u n  k a n  ske m ed  
B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  —  h a r  d en n e  F o r ­
købsre t. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
D is p o n e n t  H a n s  J ø rg e n  V ig g o  A lb e r tse n , 
M a lm ø , D is p o n e n t  P a l le  B e n g t A lb e r ts e n , 
A m ic is v e j  6, L a n d s re ts s a g fø re r  H a g b a rd  
E j n a r  P ed e rsen , F r u  K a r e n  E b b a  P e d e r ­
sen, begge a f U p s a la g a d e  3, a l le  a f K ø ­
b en h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
D ire k t io n :  N æ vn te  P . B . A lb e r ts e n . S e l­
skabe t tegnes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f  D ire k tø re n ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e s ty re lse . E n e -  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  V ig g o  E ig i l  R e h lu n d .
R e g is te r -N u m m e r  17.644: „ H o l m  &  
P o u l s e n  A / S  ( V i l h e l m  A l b e r t ­
s e n  &  C o .  A / S ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  
d r iv e r  „ V i lh e lm  A lb e r ts e n  &  Co. A / S “ t i l ­
l ig e  V ir k s o m h e d  som  bes tem t i dette  S e l­
skab s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  (R eg .-  
N r. 17.643).
Ændringer.
U n d e r  28. S e p t e m b e r  1943 e r  f ø l g e n d e  
Æ n d r i n g e r  o p t a g e t  i A k t i e s e l s k a b s - R e g i ­
s te re t :
R e g is te r -N u m m e r  1302: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  T h e a t e r “ a f  A a r ­
hus. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k t io ­
nen  J. R a m m  er a fg a a e t v e d  D ød en . H . P . 
C h r is te n se n  e r u d t ra a d t  a f og  D ir e k tø r  
E r ik  H a m m e r  S ø rensen , K y s tv e j  59, B o rg ­
m este r E j n a r  A k s e l S te ch e r C h r is te n se n , 
Ø ru m sg a d e  32, begge a f A a rh u s ,  e r in d -  
t ra a d t  i  B e s ty re ls e n . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen J . M . J e n s e n  e r in d t r a a d t  i D ir e k t io ­
nen.
R e g is te r -N u m m e r  2955: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  a f  
4. A p r i l  1 9 0 7 “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  H . J . C h r is te n s e n  e r a f ­
gaae t ved  D ød en . F r u  M a r ta  J o h a n n e  
A n d e rs e n , F r e d e r ik s v e j  21, H e l le ru p ,  er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  3853: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L ø v s t r u p  P l a n t a g e “ a f 
S ø n d e r  L e m  K o m m u n e . J . M . C. V o ig t  er 
u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  4836: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i “  f o r  N a k s k o v  o g  O m e g n “ 
a f N a k s k o v . U n d e r  20. J u l i  1942 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . P . E .  H e n r ik ­
sen e r u d t ra a d t  a f, og K le in s m e d  E d v a r d  
H a r a ld  H e n r y  H a n se n , N a k s k o v , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  8060: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p - K o r k v a r e f a -  
b r i k e n  D a n m a r k “  a f  F re d e r ik s b e rg .  
U n d e r  20. A u g u s t  1943 e r S e lsk a b e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . S e lsk ab e ts  F o r m a a l e r at 
d r iv e  F a b r ik a t io n  a f K o r k v a r e r  a f  e n h v e r  
A r t ,  F la s k e lu k k e r  a f e n h v e r  A r t ,  I s o le ­
r in g s m a te r ia le r  fo r  K u ld e  og  V a rm e  sam t 
H a n d e l m e d  de t i l  d is se  B r a n c h e r  h ø re n d e  
A r t ik le r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
H . H . T .  S c h u lt z  e r u d t r a a d t  af, og  C i v i l ­
in g e n iø r  K a p ta jn  Je n s  R a s m u s  C h r is t ia n  
O r la  H a n s e n  M a a re , T e g lg a a rd s v e j  17, 
C h a r lo t te n lu n d , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  8504: „ P .  C  h  r. P  e-
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t e r s e n s  E f t f . ,  C h o k o l a d e f a b r i ­
k e n  E l v i r a s m i n d e  A / S “  a f  A a rh u s .  
C. A . M . C la u s e n  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty r e l­
sen og  D ire k t io n e n . O ve r læ g e  V a g n  F o g h -  
A n d e rs e n , A m ic is v e j  18, K ø b e n h a v n , e r 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n . D ir e k tø r  V i lh e lm  
A u g u s t  T h e o d o r  S chü tze , R is s k o v , A a r ­
hus, e r in d t r a a d t  i  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  9483: „ G e n e r a l  
S p e e d b o a t  C o m p a n y  A /S  i  L i -  
k v  i  d  a t i  o n “  a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o ­
k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r  17. J u l i ,  17. 
A u g u s t  og 17. S ep te m b e r 1942 e r L i k v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N r .  14.149: „ L a n g e  J ø r ­
g e n s e n  A / S “ a f  O dense . U n d e r  12. 
A u g u s t  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
20.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d ­
gø r h e re fte r  30.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  14.936: „ A /S  L  e v  i n  
L a r s e n  &  J e n s e n ,  S i l k e b o r g  
E l e k t r o m e k a n i k “  a f  S ilk e b o rg . U n ­
d e r  20. A p r i l  1943 e r S e lsk a b e ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m e d  5000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  40.000 K r .,  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  15.744: „ A /S  „ F  a r -  
v e r g a a r d e n “  i L i k v i d a t i o n “  a f 
N æ stved . A k t ie k a p it a le n  65.000 K r .  er 
f u ld t  in d b e ta lt .  U n d e r  2. A u g u s t  1943 er 
S e lsk a b e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty r e l­
sen  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  
B a n k d ir e k tø r  B ir g e r  S tü r u p - Jo h a n se n , 
L a n d s re ts s a g fø re r  H u g o  Je n s e n  J u u ls -  
g aa rd , begge  a f N æ stved . S e lsk a b e t tegnes 
—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a to r e rn e  
i  F o r e n in g .
R e g is te r -N r .  16.179: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  P l a n t a g e ­
p a r k e n  i  L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  16. A u g u s t  1943 e r S e lsk a b e t 
t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r f r a ­
tra ad t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  J o h a n  H e ile se n , St. K a n n ik e ­
stræ de  15, K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.710: „ P  a p  i  r -  
a k t i e s e l s k a b e t  S a p a “  a f  O dense . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J . V .  S ak sø  e r a f-  
g aae t v e d  D ød en . S a g fø re r  cand . ju r . 
W a ld e m a r  A n to n  C o fm a n n , V e s te rg a d e  
59, O dense , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.093: „ A /S  G r ø n ­
n i n g e n  1 5 “  a f  K ø b e n h a v n . M . E .  C.
S kee l e r u d t ra a d t  af, og F r u  O d a  E lv i r a  
S ven n in g sen , G rø n n in g e n  15, K ø b e n h a v n , 
e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.474: „ E  j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 8 / 4  1 9 4  3“  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  16. A u g u s t  og 22. 
S ep tem b e r 1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
23.000 K r .  in d b e ta lt  v e d  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  38.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M aad e . E n e -  
P r o k u r a  e r m edd e lt:  B ø rg e  L u d v ig  B e lto n  
A n d e rsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.497: „A /S  D a n s k  
I n d u s t r i  V a r e h u s “  a f  V e j le .  E n e -  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  J o h a n n e s  E d m u n d  
L y n g e  H a n sen .
U n d e r  29. Sep tem ber:
R e g is te r -N u m m e r  5693: „A /S  S k i n -  
k e k o g e r i e t  R o y a l “  a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  8. A p r i l  og 9. S ep tem ber 
1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
S e lsk ab e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  
N avn en e : „ R o y a l P r o d u k t  A /S  (A /S  S k in -  
k e k o g e r ie t  R o y a l) “  (R e g .-N r . 17.598) og 
„C h a r c u te r ie  R o y a l A /S  (A /S  S k in k e k o g e -  
r ie t  R o y a l) “  (R e g .-N r . 17.599).
U n d e r  30. S ep tem ber:
R e g is te r -N u m m e r  1162: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E m i l  J e n s e n “  a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  16. F e b r u a r  1943 er S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  10.772: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H o t e l  N o r d l a n d “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  6. M a j  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m e d  140.000 K r .  in d b e ta lt  ved  
K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  p a a  an d en  
M aade . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  B e s ty re ls e n  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 5 
g iv n e  R eg le r.
R e g is te r -N u m m e r  11.414: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C r o w n  G u m m e d  P a p e r “  
a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  27. A u g u s t  1943 
e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  100.000 K r .  in d ­
b e ta lt  v e d  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  700.000 
K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  paa  
a n d e n  M aad e .
R e g is te r -N r .  13.325: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 4 d æ
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a f  U 11 e r  s 1 e v “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  
30. D e cem b e r 1942 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  
m ed  30.000 K r., in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  
a f G æ ld . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  45.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, de ls  p a a  a n d e n  M aade .
R e g is te r -N u m m e r  13.701: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t j y d s k  M e t a l v a r e -  
f a b r i k  i  L i k v i d a t i o n “  a f H o ls t e ­
bro . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r
1. A p r i l ,  1. M a j  og 3. J u n i  1941 e r L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t e r 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.040: „ M a d s  D a ­
v i d s e n  A k t i e s e l s k a b “ a f A s s e r ­
b a lle . U n d e r  16. J u l i  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m e d  29.000 K r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  14.811: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n d e l s -  &  F a b r i k a ­
t i o n s f i r m a e t  „ V  i  t a d  e n  t “  i  L i ­
k v i d a t i o n “  a f F r e d e r ic ia .  E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  12. F e b ru a r ,  12. 
M a r ts  og 12. A p r i l  1943 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t er hæ vet.
R e g is te r -N r .  15.588: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  5 6 2 9  
a f  U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e r  i 
L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r  12. S ep tem ber,
12. O k to b e r  og 12. N o v e m b e r  1942 e r L i ­
k v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.421: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  17.  J u l i  1 9 4 1 “  a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  26. A u g u s t  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m ed  70.000 K r .,  in d b e ta lt  v ed  K o n ­
v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .,  fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  
M aade .
R e g is te r -N r .  17.192: „ B o r u p  B r u n ­
k u l s l e j e  A / S  i  L i k v i d a t i o n “  a f 
H o rsen s . U n d e r  18. A u g u s t  1943 e r S e l­
skab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
og D ir e k tø re n  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  
e r v a lg t:  D ir e k tø r  S teen  S teensen  B l ic h e r ,  
H o rsen s . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r  1. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  2959: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o t e l  P h ø n i x  i K j ø b e n -  
h a v n “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  17. J u l i
1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  400.000 K r., 
h v o ra f  200.000 K r .  e r  F r ia k t ie r  og  200.000 
K r .  e r in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
500.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, 
d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de 
i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r lin g s k e  
T id e n d e “ e l le r  v e d  a n b e fa le t  B re v  t i l  de 
n o te rede  A k t io n æ re r .
U n d e r  2. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  1941: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l s t e b r o  B a n k “ , a f  H o l ­
stebro. U n d e r  6. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ nd rede  og  u n d e r  24. J u l i  1943 
s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n ­
d u s t r i og S ø fa rt. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
N . C. N ø r k l i t  Je n se n  er a fg aae t v ed  D ø ­
den.
R e g is te r -N r .  7602: „ A l f r e d  C h r i ­
s t e n s e n  &  C o .  A k t i e s e l s k a b “ , a f 
K ø b e n h a v n . D e p a r te m e n ts ch e f G u n n i 
B u s c k -N ie ls e n ,  Ø s te r Søgade  8, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  8348: „ S æ b y  P  a-  
c k e t f a r t  A / S “ , a f  Sæ by. B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  N . P .  N ie ls e n  e r u d t ra a d t  af, 
og S m ed em es te r S v e n d  A a g e  P ed e rsen , 
Sæ by, e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . M e d le m  
a f B e s ty re lse n :  A . P . N ie ls e n  e r v a lg t  t i l  
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  9168: „ E  j e n  d o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 2 8  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f G en to fte  K o m m u n e . D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l ,  s to r 25.000 K r., e r  fu ld t  
in d b e ta lt .  U n d e r  4. S ep tem b e r 1943 e r S e l­
skab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og 
D ir e k tø re n  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t:  O v e rre ts s a g fø re r  C h r is t ia n  B en tzen , 
S k in d e rg a d e  43, K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t 
tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f L i k v i ­
d a to r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  9523: „H .  C. R e i ­
m e r s  M a s k i n f a b r i k  &  A u t o m o ­
b i l c e n t r a l  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
H a d e rs le v . U n d e r  18. M a r ts  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m e d  18.000 K r .,  h v o ra f  er 
in d b e ta lt  6000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  30.000 K r .,  h v o ra f  e r 
in d b e ta lt  ia l t  18.000 K r .,  de t re s te ren de  
k a n  fo rd re s  in d b e ta lt  m ed  6000 K r .  1. J a ­
n u a r  1944 og 6000 K r .  1. A p r i l  1944.
R e g is te r -N u m m e r  11.168: „ G r e g e r s
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P e d e r s e n  A / S “ , a f  A a rh u s .  U n d e r  19. 
A p r i l ,  3. J u l i  og 2. S ep tem b e r 1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
F o r m a a l e r  ä t d r iv e  H a n d e l,  h e ru n d e r  
H a n d e l m e d  G ru n d e  og fa s te  E je n d o m ­
m e. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  35.000 
K r .  in d b e ta lt  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  
V æ rd ie r . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  60.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  
k o n ta n t  d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  C h r is t ia n  E lv in  P e d e rs e n  og 
P o u l G rege rs  P e d e rs e n  i  F o r e n in g  e lle r  
h v e r  fo r  s ig  i  F o r e n in g  m e d  et M e d le m  
a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.437: „ H o l b æ k  
N a f t a  B e n z i n  C o m p a g n i  A / S “ , a f 
H o lb æ k . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  og  M e d ­
le m  a f D ir e k t io n e n  J. P .  L e d h u s - L a r s s o n  
e r a fg aae t v ed  D ød en . P o l i t ib e t je n t  V a g n  
L e d h u s - L a r s s o n ,  N ø r re  A l lé  11, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  A . E .  L e d h u s - L a r s s o n  er 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  og in d ­
t ra a d t  i  D ir e k t io n e n .
R e g is te r -N r .  12.696: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  G u r  i “ , a f  K ø b e n h a v n . 
S e lsk a b e t e r hæ ve t i  H e n h o ld  t i l  A k t ie ­
s e ls k a b s lo v e n s  § 62 e fte r  B e h a n d l in g  a f 
K ø b e n h a v n s  S k ifte re t.
R e g is te r -N u m m e r  12.981: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  P a k e t r e d e r  i “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  15. A u g u s t  1943 er 
S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  80.000 K r .  
D e  n teg n ed e  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
150.000 K r ., f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  15.821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  P r i v a t b a n e  r “ , 
a f H jø r r in g .  S. E n e v o ld s e n , R . M ik k e l ­
sen, H . F .  B jø r n  e r u d t ra a d t  af, og A m ts -  
ra a d s m e d le m  H u s m a n d  C h r is t ia n  J ø rg e n  
C h r is te n se n , B u n d g a a rd s  M a r k  p r. P a n -  
d ru p , A m ts ra a d s m e d le m  G a a rd e je r  S te ­
p h e n  N ie ls e n  Je n sen , T o rn b y ,  K ø b m a n d  
T h o m a s  A lb e r t  M a r in u s  M a d se n , H j ø r ­
r in g , e r  in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  16.294: „ T  æ n  d  s t i k  f  a- 
b r i k e n  Z i l v e r  A /S  i  L  i  k  v  i d  a- 
t i  o n “ , a f  T a a rn b y .  E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id e n d e  fo r  29. M a j ,  29. J u n i  og 29. 
J u l i  1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.690: „ A /S  B i n d e -  
r u p  H a n s e  n “ , a f  A a rh u s .  S. K . P e d e r ­
sen  e r u d t ra a d t  a f, og  H o te le je rs k e  F r u  
K ir s t e n  M a r ie  S im o n se n , A n d s t ,  e r in d ­
tra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.052: „ A a r h u s
T ø r r e r i  o g  F o d e r f a b r i k  A /S “ , a f 
A a rh u s . S. F .  O . Jo n a s s o n  e r u d tra a d t  af, 
og Ø k o n o m id ire k tø r  E r i k  R e in h a rd t  R a m -  
bu sch , F in s e n sg a d e  12, A a rh u s ,  er in d ­
tra a d t i  B e s ty re lsen .
U n d e r  4. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  316: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  L a n d b o b a n k “ , 
a f R o s k ild e . F r e d e r ik  V i lh e lm  S t je rn h o lm  
B a n g , R o s k ild e , er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  
h v o re fte r  den  h a m  t id l ig e re  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  5569: „ D e n  N o r d ­
s l e s v i g s k e  F o l k e b a n k  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f A a b e n ra a . J. P e te rsen  er 
u d t ra a d t  af, og D ir e k tø r  J o h a n n  W i lh e lm  
H a n se n , A a b e n ra a , e r in d t r a a d t  i D ir e k ­
t io n e n , h v o rh o s  den  h a m  m ed d e lte  P r o ­
k u r a  e r b o r t fa ld e t. P r o k u r a  er m edde lt:  
Je s  H a n s e n  C la u s e n  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N r .  8859: „ T r a n s p o r t ­
k o m p a g n i e t  N o r d  A / S “ , a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  7. S ep tem b e r 1943 e r S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  20.000 K r .  h v o ra f  er in d b e ta lt  
8000 K r .  d e ra f 7000 K r .  v e d  K o n v e r te r in g  
a f G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  50.000 K r., h v o ra f  e r in d b e ta lt  
ia lt  38.000 K r.;  de t re s te ren d e  B e lø b  in d ­
be ta le s  in d e n  7. S ep tem b e r 1944.
R e g is te r -N u m m e r  10.662: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D r o n n i n g  T h y r a  D a n e ­
b o d s  G a a r  d “ , a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r
21. J u l i  og  10. A u g u s t  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie rn e  ly d e r  
p aa  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i  D a g b la d e t  „ B ø r s e n “ . 
H . B e ch , I. B i l le ,  H . H . B r u u n  e r u d tra a d t  
af, og S k ib s in s p e k tø r  E m i l  B e ch  N ie lse n , 
B ü lo w s v e j 9, O v e rre ts s a g fø re r  C a r l J o h a n  
F r e d e r ik  Sven, T o rd e n s k jo ld s g a d e  21, 
begge a f K ø b e n h a v n , F u ld m æ g t ig  F r u  I n ­
ger H e in t z  P ed e rsen , C. L .  Ib sen sve j 29, 
G en to fte , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  14.405: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  a f  5. D e c e m b e r  
1 9  3 6 “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. J u n i  1943 
e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  15.412: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  M i d d e l f a r t s -  
g a a r  d  e n “ , a f K ø b e n h a v n . S. H a n s e n  er 
u d t ra a d t  a f, og  S ag fø re r, cand . ju r . P e te r  
E m a n u e l Ø s te rg aa rd , N ø rre g a d e  6, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.944: „ A  k  t i  e s e 1-
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s k a b e t  N æ s t v e d  H a v n e p a k h u s “ , 
a f Næ stved. B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  H . 
L u n d  e r u d tra a d t  a f B e s ty re lsen . B e s ty r e l­
sens N æ s tfo rm a n d  N . T .  A n d e rs e n  e r t i l -  
t ra a d t som  F o rm a n d .  M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  V . L a r s e n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  
N æ stfo rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  17.500: „A /S . E  x  a - 
p a r  k “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  29. S e p ­
tem be r 1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede, h v o re fte r  b l. a. S e lsk ab e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f B e s ty re ls e n s  M e d ­
le m m e r h v e r  fo r  sig. —  M . O p p e n h e jm ,
K . S. O p p e n h e jm  er u d t ra a d t  a f, og 
V e k se le re r  E r ik  B ir g e r  C h r is te n se n , H o l ­
m ens K a n a l 7, L a n d s re ts s a g fø re r  V a g n  
S onne  N øddeb oe , R a a d h u s p la d s e n  59, 
begge a f  K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty ­
re lsen . D e n  A . v o n  P ra n g e n  m e d d e lte  P r o ­
k u ra  er b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  17.554: „ T r a n s -  
A  e r  o A / S  ( T r a n s p o r t  &  T r a d i n g  
C  o m  p a n  y ) “ , a f F re d e r ik s b e rg .  F r u  A n ­
n ie  M in n a  M e tz , Sd r. F a s a n v e j  33 B , K ø ­
b en h avn , K o n to rc h e f,  cand . ju r .  S v e rre  
B o r r in g ,  B a g svæ rd  e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
U n d e r  5. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  9472: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r f a b r i k e n  i T o m m e -  
r u p “ , a f T o m m e ru p  S ta t io n sb y , T o m m e -  
ru p  K o m m u n e . J . J . H a g e m e is te r  e r u d ­
tra a d t a f, og F a b r ik a n t  J o h a n n e s  S ø re n ­
sen  G u ld d a l,  F i lo s o fg a n g e n  11, O dense , 
F r u  J o h a n n e  A u g u s ta  F r e d e r ik k e  B a y , 
T o m m e ru p , O v e rre ts s a g fø re r  O lu f  V a ld e ­
m a r  B a y , A m ic is v e j  13, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . N æ vn te  J . J . H a ­
g em e is te r e r u d t ra a d t  af, og M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  F .  C. B a y  e r in d t r a a d t  i  D i ­
re k tio n e n .
R e g is te r -N r .  11.005: „ O r i g i n a l -  
O  d  h  n  e r  A /S .“ , a f K ø b e n h a v n . E n e -  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  S ø ren  Jen sen , h v o r ­
e fte r  d en  h a m  t id l ig e re  m e d d e lte  k o l le k ­
t iv e  P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t . P r o k u r a  e r 
m edd e lt:  E s te r  A g n e te  A n d e rs e n  i  F o r ­
e n in g  m e d  t id l ig e re  a n m e ld te  K n u d  
S ch a ld e m o se  H o ic k .
R e g is te r -N u m m e r  15.897: „A /S . S k a n ­
d i n a v i s k  H u d e f o r r e t n i n  g “ , a f 
K o b e n h a v n . M . P . N ie ls e n , C. M . M a d se n  
er u d tra a d t  af, og G ro sse re r  W a lt h e r  J o ­
h a n n e s  F r a n z  L o t h a r  V a le r iu s  R a g o czy , 
H ø rs h o lm , D ir e k tø r  L o t h a r  G eo rg  R a g o czy , 
K la m p e n b o rg , er in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
N . E . N ie ls e n  e r f r a t r a a d t  og næ vn te  L .
G. R a g o cz y  er t i l t r a a d t  som  F o r r e tn in g s ­
fø re r, og den  N . E . N ie ls e n  m e d d e lte  P r o ­
k u ra  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  16.550: „A /S . H o l ­
g e r  V a r b  o “ , a f K ø b e n h a v n . M . V .  J . N . 
G a n tze l e r u d t ra a d t  af, og  G ro sse re r  F i n n  
O sc a r  K r u c k o w  H o rn s le th ,  L o r c k s v e j  1, 
G en to fte , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  6. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  2933: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a m m e f a b r i k k e n  D a n -  
m a r k “ , a f  K ø b e n h a v n . A . M e ye r, E .  E . 
M e y e r  e r u d t ra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø ­
re r C h r is t ia n  E r n s t  J o h a n  A sm u sse n , St. 
S tra n d s træ d e  21, F u ld m æ g t ig ,  can d . ju r . 
J ø rg e n  T h o r k i l  B a d en , L ip k e s g a d e  25, 
begge a f  K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
U n d e r  7. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  110: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e o r g  J e n s e n  &  W e n -  
d e 1“ , a f  K ø b e n h a v n . P r o k u r a  —  to  i F o r ­
e n in g  —  er m ed d e lt:  Je n s  C a rs te n  B ø g e ­
lu n d  og G u d ru n  E ls e  C a rs ten sen .
R e g is te r -N u m m e r  12.211: „A /S  K æ r e -  
h a v e  L a n d b r u g s s k o l e  o g  H u s ­
h o l d n i n g s s k o l e  i L i k v i d a -  
t i o n “ , a f R in g s te d . U n d e r  4. A u g u s t  1943 
e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen  og F o r s ta n d e re n  e r fra t ra a d t .  T i l  
L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  F o r p a g te r  H a n s  
F r e d e r ik  G u n n a r  T v e d e g a a rd , L a n g e m o se  
pr. T o rp e d , F o r s ta n d e r  N ie ls  P e te r  H je r t -  
h o lm , K æ re h a v e  L a n d b ru g s s k o le ,  S a g fø ­
re r  P o u l  B ir g e r  T h is t e d  K n u d se n , begge 
a f R in g s te d . S e lsk a b e t tegnes a f N ie ls  P e ­
ter H je r t h o lm  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f L i k v id a ­
to re rn e  i  F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  13.390: „ „ D a n s k  
F i l e t s t o r e s - I n d u s t r i “  A /S .“ , a f 
K ø b e n h a v n . D e n  W .  T ie fe n t h a l m e d d e lte  
P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N r .  17.074: „ H  a n  s a B e t o n  
A /S .“ , a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  17. A u g u s t  
1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  10.000 K r .  e r f u ld t  in d b e ­
ta lt.
R e g is te r -N u m m e r  17.439: „A /S . K  ø- 
b e n h a v n s  F i s k e r i s e l s k a b  i 
L  i  k  v  i  d  a t i  o n “ , a f C h a r lo t te n lu n d , 
G en to fte  K o m m u n e . U n d e r  4. S ep tem be r 
1943 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lse n  og D ir e k t io n e n  e r fra t ra a d t .  T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t:  S a g fø re r, cand . ju r .
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A x e l H o lm g re e n -O ls e n ,  J e rn b a n e  A l lé  99, 
K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  17.514: „A /S . Ø s t -  
j y l l a n d s  Æ g e x p o r t ,  V e j l  e “ , a f 
V e j le . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  Jo h a n n e s  
K ru se .
U n d e r  8. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  4413: „ A k t  i  e s  e l -  
s e l s k a b e t A r b e j d e r n e s F æ l l e s -  
b a g e r i  i  K ø g e “ , a f K øge . J . Jø rg e n se n  
e r u d t ra a d t  a f, og  M a s k in s n e d k e r  H a n s  
P e te r  B e rn t  H a n se n , D a n a s v e j 16, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  4619: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o  l b æ k  A m t s  A v i  s “ , a f 
H o lb æ k . G. O . O r lo w - A n d e r s e n  e r u d ­
t ra a d t  a f, og K ø b m a n d  J o h a n  F r o m  S teen  - 
s trup , H o lb æ k , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  5032: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E b e l t o f t - T  r u s t r u p  
J  e r  n  b  a n  e “ , a f  E b e lto ft .  J . T .  F r i i s  er 
f r a t r a a d t  og  O tto  S ø ren sen , E b e lto ft ,  er 
t i l t r a a d t  som  D r if t s b e s ty re r ,  og  d e r  er 
m e d d e lt  h a m  P r o k u r a  i  F o r e n in g  m e d  en  
a f  de t id l ig e re  a n m e ld te  P r o k u r is t e r  S ø ­
re n  C a r l F r e d e r ik  C h r is t ia n  B u c h t r u p  
L u n d b e rg  e l le r  J u l iu s  K a ju s .  D e n  J . T .  
F r i i s  m e d d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  6118: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P h a r m a c i  a “ “ , a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  20. S ep te m b e r 1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . S e lsk a b e t 
d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N avn e t:  
„ A s a  T r a d in g  C o m p a n y  A /S  ( A k t ie s e ls k a ­
bet P h a r m a c ia ) “  (R e g .-N r .  17.605).
R e g is te r -N u m m e r  6143: „ S k o d b o r g  
K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  
A k t i e s e l s k a b “ , a f  S k od b o rg , H a d e r s ­
le v  A m t. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C h r is t ia n  
H o lle n s e n  e r a fg a a e t v e d  D ød en . L a g e r ­
fo rv a lte r  A x e l  N ie ls e n , S k od b o rg , e r  in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  8533: „ D a n i g e f a  
A /S .“ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  27. S ep te m ­
b e r 1943 e r S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
S e lsk a b e t tegnes a f  to  D ir e k tø r e r  i  F o r ­
e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  
en  P r o k u r is t  e l le r  a f  to  P r o k u r is t e r  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  
et B e s ty re ls e sm e d le m  e lle r  —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  
E je n d o m  —  a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse .
H . A . A . S ilfv e rb e rg  e r u d t ra a d t  a f  D i ­
re k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  9370: „ E m i l  C h r i ­
s t e n s e n s  F l æ s k e u d s a l g  A / S  i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E f te r  
P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  p r. 11. M a rts , 12. 
A p r i l  og 12. M a j  1943 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t og S e lskab e t d e re fte r  hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  9901: „A /S . K ø b e n ­
h a v n s  T a r m  K o m p a g n i “ , a f K ø ­
b en h avn . U n d e r  22. J u n i  1943 er S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m e d  50.000 K r .  D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  75.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100, 1000 og 
5000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  13.208: „A /S . M a t r .  
N r .  2 5 i  V e s t e r  K v a r t e r “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  3. A u g u s t  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lsk ab e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
e l le r  a f  D ir e k tø re n  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den 
sam led e  B e s ty re lse . P . D . G roes, K . J . C. 
S ch rø d e r  ,W . C. H . S tender, E .  E . B e ck e r  
er u d t ra a d t  af, og H ø je s te re tssa g fø re r  
H e lg e  E l i  B e c h -B ru u n ,  N ie ls  H e m m in g -  
sensgade  9, K ø b e n h a v n , cand . ju r .  Jø rg e n  
H e n r ik  G ü n th e r  P e te rsen , GI. V a r to v v e j 
27, H e l le ru p ,  cand . ju r .  E r i k  M a r t in  
L u n ø e , C h r. IX .s  A l lé  140, L y n g b y ,  e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lse n . E . E .  B e ck e r  e r t i l l ig e  
fr a t r a a d t  som  F o r re tn in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  13.904: „ E .  F .  E  s- 
m  a n  n  A /S .“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  17. 
S ep tem b e r 1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. S e lsk a b e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m - 
h e r  u n d e r  N avn e t:  „ T h e  C o o p e ra t iv e  
P a c k e rs  L td .  A /S  (E . F .  E s m a n n  A / S ) “ 
(R e g .-N r . 17.604).
R e g is te r -N u m m e r  15.843: „ A a b e n r a a  
A u t o m o b i l h a n d e l  A / S “ , a f A a b e n ­
raa. U n d e r  24. A u g u s t  og 4. S ep tem ber 
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J. L a r s e n  er in d ­
tra a d t i  D ire k t io n e n . M e d le m  a f D ir e k ­
t io n e n  J. A . L .  K n ø s g a a rd  e r a d m in is t r e ­
ren de  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  16.049: „ E  j e n  d  o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  a f  12.  A u g u s t  
1 9 4 0 “ , a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  L .  D a n n in  sam t C. E . P e te rsen , K .
D . B jø r n d r u p  e r u d t ra a d t  af, og L a n d s ­
re ts sa g fø re r  C a r l E m i l  J e n s e n  ( F o rm a n d ) ,  
V e s tre  B o u le v a rd  13, E n k e f r u  M a r th a  
H a n se n , S ch le p p e g re lls g a d e  2, S a g fø re r ­
fu ld m æ g t ig  T o v e  N is se n , N ø rre b ro g a d e  
166 B , a lle  a f K ø b e n h a v n , e r  in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.954: „A /S . J  u -  
j 1 i  u  s L a r s e n s  M a s k i n f a b r i k “ , af
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K ø b e n h a v n . U n d e r  14. S ep tem b e r 1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. H . G. E . 
G la h n , H . H e n r ik s e n  e r u d t ra a d t  af, og 
G ro sse re r W a lt h e r  Jo h a n n e s  F r a n z  L o ­
th a r  V a le r iu s  R a g o czy , S m id s tru p ø re , 
R u n g s ted , G ro sse re r L o u is  H e n r ik  P o u l ­
sen, J u u l  S te en sa llé  9, H e lle ru p ,  e r in d -  
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.246: „ F r i t z  N i e l ­
s e n s  B o g t r y k k e r i  A /S .“ , a f K ø b e n -  j 
havn . F .  A . N ie ls e n  e r u d tra a d t  af, og j 
P r o k u r is t  A l f r e d  E u g e n  P a u ls e n ,  M u s -  
vaageve j 11, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i ! 
B esty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.256: „ E j e n d o m s a k -  j 
t i e s e l s k a b e t  N y v e h  a “ , a f  K ø b e n -  j 
havn . M . E . F .  L e v in  e r u d t ra a d t  af, og j 
V e k se le re r  G eo rg  A lf r e d  C h r is te n se n , I 
B red g ad e  56, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i i 
B e s ty re lse n  og D ire k t io n e n .
E n e - P r o k u r a  er m ed d e lt:  A rn e  L o u is  
N a g le r.
R e g is te r -N u m m e r  17.232: „ N  i  1 s s o n, 
D r e y e r  &  C  o., A /S “ , a f K ø b e n h a v n .
B. V . N ils s o n , E . R . D re y e r  e r u d t ra a d t  af, 
og P r o k u r is t  C a r l G u s ta v  V a n g , Set. 
K je ld s g a d e  20, P r o k u r is t  M o u r it z  C h r i ­
s t ia n  T h o rs a g e r ,  M e s s in a v e j 17, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.336: „A /S  N i e l ­
s e n  &  W  e s t r  i n  g “  a f V e j le .  U n d e r  18. 
S ep tem b e r 1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. S e lskab e ts  H je m s te d  e r K ø b e n ­
h avn . K . O . N ie ls e n , H . E . J . Jø n sson ,
B. S. F is c h - T h o m s e n  e r u d t ra a d t  af, og 
F o r re tn in g s fø r e r  V e rn e r  Jen sen , A r a b ie n s ­
vej 16 B, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen . K . O . N ie ls e n  e r u d t ra a d t  a f 
D ire k t io n e n .
U n d e r  9. O k to b e r  1943:
R e g is te r -N u m m e r  4997: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C e l i a “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  H . P . B a u e rs  e r a fg aae t ved  
D øden . F r u  In g e r  C a th r in e  B a u e rs , F o r -  
h a a b n in g sh o lm s  A l lé  22, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.706: „ A /S  D  i s a- 
m  a s “  a f K ø b e n h a v n . P r o k u r a  e r m edd e lt:  
G e rh a rd t  A le x a n d e r  L a n g e s k o v  i  F o r ­
e n in g  m ed  t id l ig e re  a n m e ld te  E l l y  J o ­
h a n n a  R o the .
R e g is te r -N u m m e r  11.903: „ T e x t i l -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ M  a  t r  i c o “ “  a f 
K ø b e n h a v n . A . L e d e rm a n n  e r u d t ra a d t  a f 
B e s ty re ls e n  og  fr a t ra a d t  som  F o r r e tn in g s ­
fø re r. S tud . ju r . A n d e r s  V in d in g  K ru se , 
B ü lo w s v e j 32 A , K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen . E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  
P e h r  H ja lm a r  S ch e ib y .
R e g is te r -N u m m e r  12.578: „ A /S  „ B  r  a- 
v o u r “ I n d u s t r i -  o g  H a n d e l s s e l ­
s k a b “ a f  F re d e r ik s b e rg .  C. A . V o l lm o n d  
er u d t ra a d t  af, og V e k s e le re r  E r i k  S a llø v , 
GI. K o n g e v e j 150, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.583: „ A x e l  S. 
S t a n g e n b e r g ,  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . 
F o rm a n d e n  fo r  B e s ty re ls e n  A . W .  Ja c o b y  
e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  H . S. H a n s e n  e r v a lg t  t i l  B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  16.223: „ A /S  D a n  c o “  a f 
K ø b e n h a v n . K . J . H . N a g le r  e r u d t ra a d t  
af, og L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l  K r is t ia n  
A rn e  P e te rse n  K aae , N y  V e s te rg a d e  17, 
K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
U n d e r  11. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  862: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  A m a l i e -  
g a d e N o .  2 6 - 3 6 “ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  1. og 20. S ep tem b e r 1943 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m ed  264.000 K r .  in d b e ta lt  v ed  K o n ­
v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  300.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  
M a a d e . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  —  a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  D ir e k tø re n  i F o r e n in g  
m e d  et M e d le m  a f B e s ty re lse n . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  S v en d  W i lh e lm  H a n s e n  e r 
t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  3016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J o h  s. B a r d i n g s  F a r v e ­
r i e r  o g  c h e m .  T ø j r e n s n i n g s -  
E t a b l i s s e m e n t “  a f  K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  S v e n d  A a g e  B a r -  
d in g  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  5681: „ A /S  B  r e d e ­
g a d e s  M æ l k e u d s a l g  i S l a g e l s e “ 
a f  S lage lse . U n d e r  19. A u g u s t  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m e d  7000 K r .  D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  12.000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 
og 500 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r . 
g iv e r  1 S tem m e e fte r en  M a a n e d s  N o te ­
r in g s t id .
R e g is te r -N r . 5718: „ A /S  S c h w e i t z e r -  
p l a d s e n s  M æ l k e u d s a l g ,  S l a ­
g e l s e “  a f S lage lse . U n d e r  19. A u g u s t  
1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  7000 K r .
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D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
12.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  100 og  500 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  
100 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 1 M a a n e d s  
N o te r in g s t id .
R e g is te r -N u m m e r  6839: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i H j ø r r i n g “  a f H jø r r in g .  
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  N ie ls  C h r is t ia n  
L a u r it s e n  H jo r tn æ s  e r u d t ra a d t  a f og 
M a le rm e s te r  C h r is t ia n  P e te r  Je n se n  ( k a l­
dets K jø lb y ) ,  H jø r r in g ,  e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lse n . N ie ls  C h r is t ia n  L a u r it s e n  
H jo r tn æ s , H jø r r in g ,  e r t i l t r a a d t  som  F o r ­
re tn in g s fø re r ,  og d e r  e r m e d d e lt  h a m  E n e -  
P ro k u ra .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  R ic h a r d  
P e te r  N ie ls e n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  6897: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s - H a d s u n d  
J e r n b a n e “ a f R a n d e rs . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  F .  K a b e l l  e r a fg aae t v ed  D ød en . 
B e s ty re ls e n s  N æ s t fo rm a n d  A . C. P e d e rsen ,
J. C. H a n s e n  e r u d t ra a d t  a f og  F o lk e ­
t in g s m a n d  N ie ls  E d v a r d  S ø rensen , L i n d ­
b je rg , R a n d e rs , S o g n e ra a d s fo rm a n d  C h r i ­
s ten  A n d e rs e n  C h r is te n s e n  S to rg a a rd , 
H a ld ,  e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  S e v e r in  S ø ren sen  e r v a lg t  
t i l  N æ s t fo rm a n d  fo r  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  9183: „ L y s b r o  T  e g 1- 
v æ r k e r ’s E f t e r f ø l g e r  A /S  i L  i-  
k  v  i  d  a t i  o n “  a f  L y s b r o  p r. S ilk e b o rg . 
I fø lg e  G e n e ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g  a f
20. M a r ts  1943 e r s a m t lig e  S e lsk ab e ts  A k ­
t iv e r  og P a s s iv e r  o v e rd ra g e t t i l  „ A /S  
E je n d o m s s e ls k a b e t  a f 18. D e ce m b e r  1932, 
S i lk e b o rg “  (R e g .-N r .  12.098), h v o re fte r  
S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  12.098: „A /S  E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  a f  18.  D e c e m b e r  
1 9 3 2, S i l k e b o r g “  a f  S ilk e b o rg . U n ­
d e r  20. M a r ts  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m e d  100.000 K r .  in d b e ta lt  v e d  O ve rta g e lse  
a f  V æ rd ie r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d ­
g ø r h e re fte r  125.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .
R e g is te r -N r .  12.270: „ A /S  N o r d i s k  
S 1 i p  s f  a b  r  i  k “  a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r
9. S ep tem b e r 1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede . S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d le m ­
m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f en  
D ir e k tø r  e l le r  a f  en  P r o k u r is t ;  v e d  A f ­
h æ n d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  
a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse . P .  T .  F e d e r -  
sp ie l, E .  K . A . H o lm , W .  L .  P e d e rs e n  er 
u d t ra a d t  a f  og  L a n d s re ts s a g fø re r  H e n n in g
Jo h a n n e s  Ipsen , V e s tre  B o u le v a rd  29, 
D ir e k tø r  F r u  E d e l de H e m m e r  G udm e, 
S ø lv g a d e  30, begge a f K ø b e n h a v n , F a b r i ­
k a n t  B ø rg e  O sc a r  W eek e , N y b ro v e j  377 
p r. L y n g b y ,  e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen . 
D e n  W .  L .  P e d e rs e n  og E . S tep h an sen  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.  E n e -  
P r o k u r a  e r m edd e lt:  B ø rg e  O sk a r  W eeke .
R e g is te r -N r .  12.691: „A /S  F l æ s k e -  
b ø r s e n  i L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  1. O k to b e r  1943 e r S e lskabe t 
t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re lsen , D ir e k ­
t io n e n  og P ro k u r is te rn e  e r fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  e r va lg t:  G ro sse re r H a n s  O lsen , 
S m a k k e g a a rd sv e j 23, G en to fte . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  13.344: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e r c a t o r “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  29. J u n i  1943 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
N . H . L a u e n b o rg  er a fg aae t v ed  D øden . 
F r u  E l l a  M a r t in e  L a n g e , F r .  d. V I ’s A l lé  2, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K.  T o r r e s  T r a d i n g  C o m ­
p a n y  i  L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n ­
h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r
8 . S ep tem ber, 8. O k to b e r  og  9. N o ve m b e r 
1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t  og S e lskabe t 
hæ vet.
R e g is te r -N r .  15.504: „ K ø b e n h a v n s  
H u s m o d e r s k o l e ,  H u s h o l d ­
n i n g s -  o g  B a g e s k o l e  A / S “  a f K ø ­
b e n h a v n . K . Jo h n se n , A . E .  K o r s g a a rd  er 
u d t ra a d t  a f  og exam . H u s h o ld n in g s læ re r ­
in d e  F r k .  K a re n  H o lle ,  St. K o n g e n sg a d e  
54, K ø b e n h a v n , F r u  G e rd a  C o r f ix  S tran d , 
V in g a a rd s  A l lé  45, H e l le ru p ,  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n . D e n  K . J o h n s e n  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  15.601: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a n g e b o “ a f H e lle ru p .  U n ­
de r 23. J u n i  1943 er S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. F o rm a a le t  e r v e d  In v e s te r in g  a f 
K a p it a l  i fa s t  E je n d o m  at d r iv e  U d le j ­
n in g s v irk s o m h e d . S e lskabe ts  H je m s te d  er 
G en to fte . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
25.000 K r .  v ed  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  55.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  paa  
a n d e n  M aad e . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  t i l  lk k e -  
A k t io n æ re r  h a r  S e lsk a b e t F o rk ø b s re t  e fte r 
de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . E n e -  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  C a r l E d u a r d  S ch u ltz .
R e g is te r -N u m m e r  15.642: „ A /S  S o l -
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k r o g e n “ a f K ø b e n h a v n . H . C. R y d in g  
e r u d tra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.695: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  O r d r u p  J a g t ­
v e j  5 4“  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  10. M a j  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
S e lskabe ts  F o r m a a l er ved  In v e s te r in g  a f 
K a p it a l  i fa s t E je n d o m  at d r iv e  U d le j ­
n in g s v irk s o m h e d . S e lskabe ts  H je m s te d  er 
G en to fte . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
55.000 K r .  ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  80.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p aa  
a n d en  M a a d e , fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  100, 
1000 og 5000 K r .  V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k ­
t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  h a r  S e lskabe t 
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . E n e -  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  C a r l E d u a r d  S ch u ltz .
R e g is te r -N u m m e r  16.093: „ V e s t l o l -  
l a n d s K o n s e r v a t i v e  P r e s s e  A / S “ 
a f N a k sk o v . E . P . F o s s  e r u d t ra a d t  a f  B e ­
s ty re lsen . A . T .  Jø rg e n se n  e r fra t ra a d t  
som  F o r re tn in g s fø re r ,  og d en  h a m  m e d ­
de lte  P r o k u r a  t ilb a g e k a ld t .  B io g r a f ­
d ire k tø r  A lv in  W e n m o s  K l in k e ,  N a k sk o v , 
e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . F o r r e tn in g s ­
fø re r  B e rn th  B ra s c h  H a sse la g e r, N a k sk o v , 
er t i l t r a a d t  som  F o r re tn in g s fø re r ,  og der 
e r m e d d e lt  h a m  P r o k u r a  i  F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.867: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R æ k k e h u ­
s e n e  v e d  A a b j e r g v e j “  a f  K ø b e n ­
h avn . L .  D a n n in  e r u d t ra a d t  a f, og 
M u re rm e s te r  A k s e l R ik a r d  E sp e rsen , P i le -  
a llé  45, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.308: „A /S  N . L .  
D e h n s  D a m p v a s k e r i “  a f G la d s a x e  
K o m m u n e . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  P o u l 
L a u r i t s  M a th ia s  L a r s e n  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lse n .
U n d e r  12. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  284: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V ø l u n  d “ “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  17. M a r ts  1943 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  2.550.000 
K r .  e r n ed sk re ve t m e d  1.050.000 K r .  P ræ ­
fe re n c e a k t ie r  v e d  U d b e ta l in g  t i l  A k t io n æ ­
rerne . S a m t id ig  er A k t ie k a p it a le n  u d v id e t  
m ed  1.000.000 K r .  A k t ie r  a f 1943. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  2.500.000 
K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  h v o ra f  1.500.000 K r .  er 
o p r in d e lig e  A k t ie r  m ed  R e t  t i l  O p s k r iv ­
n in g  e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  § 26 g iv n e
R eg le r. B e s te m m e lse rn e  o m  P ræ fe re n c e ­
a k t ie r  e r b o r t fa ld e t. A k t ie r n e  ly d e r  paa  
Ih æ nd eh ave ren . L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  
Ø ig a a rd , V e s te rp o rt, F a b r ik a n t  K n u d  J o ­
h a n  D a n ie ls e n , GI. K o n g e v e j 136, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7862: „A /S  P e t e r ­
s e n  &  J e n s e n “ a f S ven d b o rg . U n d e r
3. J u l i  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
300.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  900.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N r .  10.711: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ E n g h a v e -  
h  u  s “ “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  24. S e p ­
tem b e r 1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
50.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d ­
gø r h e re fte r  100.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  12.687: „ D e t  o v e r ­
s ø i s k e  C o m p a g n i  a f  1 9 3 3  A / S “  a f 
K ø b e n h a v n . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  W ir o  
E d u a r d  J u l iu s  W e id l i c h  i  F o r e n in g  m ed  
t id l ig e re  a n m e ld te  K e t ty  A n d e rs e n .
R e g is te r -N u m m e r  13.015: „ A /S  Z  i-  
g e u n e r h a l l e n “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  13. A p r i l  1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  14.033: „ A /S  H a m ­
m e l  T r æ v a r e f a b r i k  i  L i k v i d a ­
t i o n “  a f  H a m m e l- V o ld b y - S ø b y  K o m ­
m u n e . U n d e r  30. M a r ts  1938 e r S e lskab e t 
t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er f r a ­
traad t. T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  O v e r ­
re ts sa g fø re r  A d o l f  L a u r i t s  E r ik s e n ,  K ø b ­
m a n d  Je n s  H e i l  S v e js tru p  Jen sen , begge 
a f H a m m e l,  F a b r ik a n t  S ø ren  S ø ren sen  
F r u e lu n d ,  T h o rs ø .  S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r e rn e  i 
F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  14.222: „ M a d s e n  &  
H e n r i k s e n s  K u n s t h a n d e l  A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  J.
L .  W is b e c k  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  14.985: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø s t s j æ l l a n d s  „ G “ M æ l k e  
C  o m  p  a g n  i “  a f  K øge . U n d e r  21. D e c e m ­
ber 1942 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  40.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
50.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  15.138: „ V  a r  e h  u -
s e t V  e f  a A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. 
A u g u s t  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
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25.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  175.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt . 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  A l f r e d  L e o p o ld  
h a r  tage t B o p æ l i  M a r ie f re d ,  S ve rige .
R e g is te r-N r . 16.020: „A /S  T e k n o s k a n  
i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  31. M a rts , 30. 
A p r i l  sam t 30. M a j  1941 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t og  S e lsk a b e t hæ vet.
R e g is te r -N r .  17.078: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  F i o l g a a r -  
d e n “  a f L y n g b y ,  L y n g b y - T a a r b æ k  K o m ­
m u n e . U n d e r  7. J u n i  1943 e r S e lskab e ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lsk a b e t tegnes a f 
to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.542: „A /S  A a r ­
h u s  K ø d f o r s y n i n g “ a f A a rh u s .  U n ­
de r 23. S ep tem b e r 1943 e r  S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
U n d e r  13. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  585: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  S o m m e r -  
T i v o l i “ a f K ø b e n h a v n . P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  R ic h a r d  A n to n iu s  R y d b e rg  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
e l le r  en  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  13.628: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l s e m ø l l e n  „ O l y m p i  a “ “ 
a f R a n d e rs . U n d e r  25. S ep tem b e r 1943 er 
S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . S a m t lig e  
B e s te m m e lse r  o m  P ræ fe re n c e a k t ie r  er 
b o r t fa ld e t. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  F .  K a -  
b e l l e r a fg a a e t v ed  D ød en . C iv i l in g e n iø r  
J ø rg e n  O tto  M a d se n , S la g e lse g a d e  18, K ø ­
b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.257: „ S k a n d i ­
n a v i s k  I n d u s t r i - C o m p a g n i  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . P r o k u r a  —  to  i  F o r ­
e n in g  —  er m ed d e lt:  M o g e n s  H a r t tu n g  og 
H ja lm a r  Ib sen  e l le r  h v e r  isæ r i  F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
U n d e r  14. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  462: „ G e o r g  J e n ­
s e n s  S ø l v s m e d i e  A / S “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  A n d r e a  M a r ­
g re th e  K je r g a a rd  og G u n d o rp h  A lb e r tu s , 
h v e r  fo r  sig.
R e g is te r -N u m m e r  4491: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a l s n æ s  G a s v æ r k  o g  
C e m e n t v a r e f a b r i k “  a f  H a lsn æ s . 
U n d e r  29. J u n i  og 18. S ep te m b e r 1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . S e lsk a b e t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f 3
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o re n in g . 
U n d e rd ir e k tø r  C h a r le s  A n k e r  M ø lle r ,  
H i l le r ø d ,  O v e ra s s is te n t P e te r  G o d tfre d  
R u d o l f  Jen sen , H u n d e s te d , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9336: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N a k s k o v  S i l o p a k h u s “ 
a f  N a k sk o v . U n d e r  4. S ep tem be r 1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  11.126: „  H o  v  e d -  
s t a d e n s  E j e n d o m s s e l s k a b  A/ S  
i L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 6. M a j  1943 e r L ik v id a t io n e n  hæ vet 
og S e lsk a b e t t ra a d t  i  V ir k s o m h e d  p aan y . 
U n d e r  sam m e  D a to  og  u n d e r  9. J u l i  1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e l­
skabe ts  N a v n  e r æ n d re t t il:  „ A /S  E j e n ­
d om sse lsk a b e t M a tr . N r. 262 a f V e s te r-  
v o ld  K v a r t e r “ . L ik v id a to r e rn e  e r f r a -  
traad t. T i l  B e s ty re ls e  e r v a lg t:  A fd e l in g s ­
che f, D r. ju r .  G eo rg  C o h n  ( F o rm a n d ) ,  
S o rte d a m sd o sse r in g e n  99, L a n d s re ts s a g ­
fø re r  K a j  E r l in g  K o e fo ed , B re d g a d e  25, 
H ø je s te re ts s a g fø re r  P o u l  B ie r f r e u n d , N ie ls  
H e m m in g se n sg a d e  9, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
S e lsk a b e t tegnedes —  d e ru n d e r  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
—  a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen . U n d e r  7. 
O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f 2 M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen i  F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  e r m e d ­
de lt: P o u l  B ie r f r e u n d .  S e lsk ab e t e r h e r ­
e fte r  o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 17.617.
R e g is te r -N u m m e r  12.610: „A /S  B i r k e -  
d o m m e r g a a r d “  a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 1. A p r i l  og  14. M a j  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  N a v n  er 
æ n d re t t il:  „H o v e d s ta d e n s  E je n d o m s s e l­
ska b  A / S “ . F o rm a a le t  er: 1. A n læ g  a f 
P e n g e m id le r  i fa s t E je n d o m , h e ru n d e r  
a. K ø b , A d m in is t r a t io n  og e v en tu e l R e a l i ­
s a t io n  a f fa s t E je n d o m , b. K ø b  og e v en ­
tu e l R e a l is a t io n  a f A k t ie r  i E je n d o m s s e l­
skabe r, c. F in a n c ie r in g  a f og U d la a n  
(h e ru n d e r  K ø b  a f  P a n te b re v e )  t i l  E je r e  a f 
fa s t E je n d o m . 2. D e lta g e lse  i a n d e n  m ed  
K a p ita la n læ g  i fa s t E je n d o m  beslæ gtet 
V ir k s o m h e d . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m e d  300.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  360.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt , 
h v o ra f  285.000 K r .  e r A - A k t ie r  og 75.000 
K r .  e r B - A k t ie r .  H v e r  A - A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 6 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
H v e r  B - A k t ie  g iv e r  15 S tem m er. O v e r ­
d rag e lse  a f  B - A k t ie r  k a n  —  bo rtse t f r a
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O v e rg a n g  ved  A r v  t i l  Æ g te fæ lle  e l le r  
L iv s a r v in g e r  —  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  
S am tykke , h v o rh o s  S e lskab e t h a r  F o r ­
køb s re t e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  
R eg le r. A - A k t ie r n e  ly d e r  p a  Ih æ n d e h a v e ­
ren. B - A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„S ta ts t id e n d e “ . S e lskab e t tegnes a f  2 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  
E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse . 
F h v .  M in is t e r  N ie ls  J o h a n  W u lf s b e rg  
H øst, N ie ls  A n d e rs e n sv e j 11, H e lle ru p ,  
fh v . G esand t, K a m m e rh e r re  O tto  K ra g , 
Ø s tb an eg ad e  21, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty re lsen :  
D a n  G u n n a r  D ie m e r  e r t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .  S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r . 17.616.
R e g is te r -N u m m e r  12.793: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  F o r m u l a r t r y k “  
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  17. S ep tem b e r 1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  20.000 K r .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
50.000 K r . fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.037: „ J ø r g e n  
S c h j e r b e c k  j u n .  A / S “ a f  K ø b e n ­
h avn . P r o k u r a  e r m edd e lt:  N a th a lie  
N o rd f je ld  i F o r e n in g  m ed  en D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.653: „ T o b a k s  
o g  V i n f o r r e t n i n g e n  R i c h m o n d  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. A u g u s t  
1943 er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. E n h v e r  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r
—  saave l f r i v i l l i g  som  tv u n g e n  —  k a n
—  bo rtse t f r a  O v e rg a n g  ved  A rv e t i lfæ ld e  
t i l  Æ g te fæ lle  e l le r  L iv s a r v in g e r  —  k u n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , og h a r  
S e lsk ab e t F o rk ø b s re t .  A k t ie r n e  e r ik k e  
O m sæ tn in g sp a p ire r . A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a vn . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lsk a b e t tegnes 
a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  a len e  e l le r  a f  to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty re lse . E . J. 
S o lb e rg  H a n s e n  e r u d t ra a d t  a f, og K o n ­
to ra ss is te n t E l le n  M a r ie  S oe lb e rg  H a n se n , 
L y n g b y v e j  236, H e l le ru p ,  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
U n d e r  15. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  1680: „ Ø s t j y d s k  
K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  
A k t i e s e l s k a b “ a f A a rh u s .  M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  N . V . E lw a r t h  e r a fg aae t
ved  D ød en . S tud . ju r . K a i  B l ic h e r ,  Ib s tru p  
V æ n g e t 7, G en to fte , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.643: „ J e n s  A  1 g s 
H a n d e l s a k t i e s e l s k a b “  a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  1. A u g u s t  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er 
n ed sk re ve t m ed  40.000 K r .  u d e n  U d b e ta ­
lin g  t i l  A k t io n æ re rn e . D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  10.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt , fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  11.171: „ A /S  W i c h -  
m a n n s  K a f f e r i s t e r i “ a f K o ld in g .  
U n d e r  15. S ep tem b e r 1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede . S e lskab e ts  N a v n  er: 
„ A /S  W ic h m a n n s  K a f fe r is te r i ( S y d jy d s k  
K a f fe r is t e r i) “ . S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t i l  
R e g .-N r . 17.618.
R e g is te r -N u m m e r  11.646: „ R e d e r i -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ L u n d e  n “ “ a f 
S v en d b o rg . U n d e r  28. A u g u s t  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  12.142: „ M  o t o r -  
k l u b b e n  f o r  N æ s t v e d  o g  O  m -  
e g n s  D i r t - T r a c k - B a n e  A /S  i L  i-  
k  v  i  d a t i  o n “  a f  N æ stved . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  6. S ep tem ber,
7. O k to b e r  og 7. N o v e m b e r  1940 e r L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t og S e lsk a b e t hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  12.326: „ E  d  i t a A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  G. 
M e la m e t sam t M . O p p e n h e jm  er u d t ra a d t  
a f og O v e rre ts s a g fø re r  E in a r  S ig u rd  
B a n g -E b b e s t ru p  ( F o rm a n d ) ,  C la s se n s -  
gade  19, F r u  E l f r ie d e  In g e b u rg  O lg a  L ie -  
bert, T r o n d h je m s g a d e  12, begge a f  K ø ­
b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  12.496: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A s t  a “ “  a f  S v e n d ­
bo rg . U n d e r  28. A u g u s t  1943 e r S e lskab e ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  14.243: „ A /S  S e l a  
i L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r
20. S ep tem b e r 1943 er S e lsk a b e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re lse n , D ir e k tø re n  og 
P ro k u r is t e n  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  
va lg tes: O v e rre ts s a g fø re r  P o u l  S a l ly  
M e ye r, H o v e d v a g tsg a d e  2, K ø b e n h a v n . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .  U n d e r  11. O k to b e r  1943 er 
næ vn te  P . S. M e y e r  f r a t r a a d t  som  og 
L a n d s re ts s a g fø re r  C h r is t ia n  E r n s t  J o h a n  
A sm u sse n , St. S tra n d s træ d e  21, K ø b e n ­
h avn , t i l t r a a d t  som  L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.552: „A .  T .  B o r ­
d i n g  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  10. 
S ep tem b e r 1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r
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æ ndrede. G ro sse re r H a l fd a n  T h e o d o r  
W i lh e lm  W o lf ,  K r is t ia n ia g a d e  16, K ø b e n ­
h a v n , L a n d s re ts s a g fø re r  A d a m  E r i k  C a r ­
sten  H a u c h ,  J a h n s v e j  5, G en to fte , e r in d -  
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  17.330: „ K .  S. B o n n e -  
s e n s  C i g a r f a b r i k  A / S “  a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  10. S ep tem b e r 1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  10.000 K r., h v o re fte r  
d en  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  20.000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  16. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  921: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d h a v n s - V æ r f t e t “ , a f 
K ø b e n h a v n . I H e n h o ld  t i l  G e n e ra lfo r ­
s a m lin g s b e s lu tn in g  a f  9. A p r i l  1943 er 
A k t ie k a p it a le n  u d v id e t  m e d  265.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
795.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  9916: „ D a n s k  M o ­
l e r  E x p o r t  C o m p a g n i  A /S . 
i L i k v i d a t i o  n “ , a f  A a rh u s .  U n d e r  22. 
J a n u a r  1942 er S e lsk a b e t t ra a d t  i  L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  og F o r re tn in g s fø r e r e n  
e r ’ fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  va lg tes: 
L a n d s re ts s a g fø re r  J o h a n n e s  Im m a n u e l 
B o rre , St. S tra n d s træ d e  19, K ø b e n h a v n . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f L ik v id a t o r .  U n d e r  31. J u l i  1943 er 
næ vn te  J . I. B o r r e  f r a t r a a d t  som  L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  17.189: „ A /S  I v a r
M . G  r  a f  f ’s E  f  t f . “ , a f K ø b e n h a v n . E n e -  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  G re te  F o lle n d e r .
U n d e r  18. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  173: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a x e  K a l k b r u  d “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . N . L a n g k i ld e  e r u d t ra a d t  a f  D i ­
re k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  534: „ F  y  e n  s D  i  s- 
c o n t o  K a s s e  ( B a n k - A k t i e s e l -  
s k  a b ) “ , a f O dense . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen  N . A . P .  H e rs e  e r a fg a a e t v e d  D ød en . 
V æ r ft s d ir e k tø r  E r i k  R in g s te d , S a d o lin s -  
gade  178, O dense , e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  694: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  d a n s k e  M æ l k e - C  o m -  
p a g n i  ( C a s s e s  S y s t e m ) “ , a f K ø ­
b e n h a v n . D ir e k tø r  S ven  A x e l A b r a h a m -  
sen, S kod sb o rg , e r in d t r a a d t  i D ire k t io n e n , 
og d e r  e r m e d d e lt  h a m  P r o k u r a  i  F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  
m ed  en  a f de t id l ig e re  a n m e ld te , P . P o u l ­
sen og  G. M . N . H . T h e rn ø e .
R e g is te r -N u m m e r  11.791: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e o r g  N i e l s e n “ , a f O dder. 
A s s u ra n d ø r  G eo rg  Ø s te rb ye  N ie lse n , H o r ­
sens, e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.383: „ D i s k o n ­
t o - S e l s k a b e t  a f  1 9 3 5  A / S “ , a f K ø ­
b en h a v n . P r o k u r a  e r m edd e lt:  P o u l C h r i ­
s t ia n  L e h n b e rg  i F o r e n in g  m ed  t id lig e re  
a n m e ld te  A lf r e d  C h r is te n se n .
R e g is te r -N u m m e r  13.958: „ R  a d  i o A p ­
p a r a t  C o .  A / S  H .  E b b e s e n  o g  I. C. 
J  e n  s e n “ , a f F re d e r ik s b e rg . H . K . E b ­
besen  e r u d t ra a d t  a f D ire k t io n e n . P r o ­
k u r a  e r m ed d e lt:  E g o n  R o la n d  C h r is t ia n ­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  14.765: „ W .  L a n g ­
r e u t e r s  E f t f .  A /S .“ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  1. M a j  1943 er S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. S e lsk a b e t d r iv e r  t i l l ig e  V i r k ­
som h ed  u n d e r  N avn e t:  „ F y e n s  M a s k in fo r -  
re tn in g  A /S . (W . L a n g re u te rs  E f t f .  A /S ) “ 
(R e g .-N r . 17.626). A k t ie k a p it a le n  e r u d v i­
det m e d  80.000 K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r  (B -  
A k t ie r ) .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r 
h e re fte r  160.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  h v o ra f
120.000 K r .  e r P ræ fe re n c e a k t ie k a p ita l 
n e m lig  40.000 K r .  i  A . - A k t ie r  og 80.000 
K r .  i  B . - A k t ie r  og 40.000 K r .  e r o rd in æ re  
A k t ie r .  P ræ fe re n c e a k t ie rn e  h a r  R e t  t i l  
fo r lo d s  U d b y tte  og D æ k n in g  ved  S e ls k a ­
bets O p lø s n in g . U d b y tte t  er fo r  A . - A k -  
t ie rn e s  V e d k o m m e n d e  k u m u la t iv t ,  j fr .  
dog  n æ rm ere  i  V ed tæ g te rn e s  § 4 g ivn e  
R eg le r. P ræ fe re n c e a k t ie rn e  e r in d lø s e lig e  
e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r;  
fo r  B . - A k t ie r n e  gæ ld e r dette  k u n  in d t i l  31. 
D e cem b e r 1952. S e lskab e t tegnes a f B e ­
s ty re lse n s  og  D ir e k t io n e n s  M e d le m m e r  to 
i F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f B e s ty re lse n s  
F o r m a n d  og N æ s t fo rm a n d  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n . O v e rre ts ­
s a g fø re r  E r h a r d  S a a b ye  F le n s b o rg  (N æ s t­
fo rm a n d ) , N y b ro g a d e  12, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.321: „ E .  O . F a r ­
s t r u p  A /S “ , a f F re d e r ik s b e rg . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  A . J . V . F e d d e rs  er a fg aae t 
ved  D ød en . D ir e k tø r  C h r is t ia n  E b b e h ø j,  
O ve rg a d e  14, O dense , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.128: „ U  F  A  F  i  1 m , A  k -  
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . J . F .  K r a ­
ru p  e r u d t ra a d t  af, og D ire k tø r*  A n to n  
M ø lle r ,  D a lg a s  B o u le v a rd  63, K ø b e n h a v n , 
e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.223: „A /S  D a n -
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e o “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re l­
sen G. F e s te r  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  16.866: „ E  j  e n  d o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  K æ d e h u s e n e  v e d  
B r ø n d b y v e s t e r v e  j “ , a f  K ø b e n h a v n . 
B e s ty re lsen s  F o rm a n d  L .  D a n n in  e r u d ­
tra a d t af, og S n ed k e rm es te r  N ie ls  Je n sen  
O lsen , G re is v e j 7, K ø b e n h a v n , er in d -  
tra a d t i B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen A . J u u l  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m and .
U n d e r  19. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  64: „ J o s e p h  L e ­
v i n  &  C o .  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø ­
ben h avn . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  P . J . L .  
L e v in  sam t C. J . M ic h a e ls e n  e r u d tra a d t  
af, og L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  V i lh e lm  
P e t r i ( F o rm a n d ) ,  GI. T o r v  18, K ø b e n h a v n , 
D ir e k tø r  V ig g o  H a lla g e r ,  L I . S tra n d v e j 
14, H e lle ru p ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  683: „ H  a a n d v æ r -  
k e r b a n k e n  i K j ø b e n h a v n  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  V . A lb e r ts e n  e r a fg aae t ved  
D øden .
R e g is te r -N u m m e r  1264: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  A v i s  ( S y d ­
f y n s  T i d e n d  e )“ , a f  S ven dbo rg . 
G a a rd e je r  C h r is te n  B a lm a n , O u re , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  3221: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  A  m  a g e r  b  r  o g a d  e 
1 5  —  1 7“ , a f K ø b e n h a v n . M . A . C. L u n d -  
Ja cob sen , E  A n d e rs e n , P . E .  N . S c h ra d e r  
e r u d tra a d t  a f, og O v e rre ts s a g fø re r  A a g e  
K ø h le r t  P a rk ,  St. K o n g e n sg a d e  49, K ø ­
b en h a v n , F in a n s h o v e d b o g h o ld e r  P o u l  
G eo rg  K re tz , B a u n e g a a rd s v e j 81, H e l le ­
ru p , D ir e k tø r  J o h a n n e s  Jø rg en sen , K a a s  
St., e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  8478: „ D a n s k  K u n s t ­
s i l k e  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . P r o k u r is t  
F r ø k e n  A n n a  J ø r g in e  Jø rg en sen , H e s se l - 
v a n g  4, H e lle ru p ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  9069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P .  F .  N i e l s e n s  E f t e r f ø l ­
g e r  e “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  og D ir e k tø r  ( P r o k u r is t )  E .  T .  N ø r ­
g a a rd  e r a fg aae t v ed  D ød en . F r u  In g e ­
b o rg  A d o lf in e  N ø rg a a rd , D o s se r in g e n  24, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  M . P . N ø rg a a rd  er 
t i lt r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  10.523: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t R a n d e r s A s f a l t - o g T j æ -  
r e f  a b  r  i  k “ , a f R a n d e rs . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  F .  K a b e l l  e r a fg aae t v ed  D øden . 
S e lskabe ts  D ir e k tø r  O . D u p o n t  e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.891: „ H  o r s e n s  
V e s t b a n e r ,  J e r n b a n e a k t i e s e l -  
s k  a b “ , a f  H o rsen s . A m tm a n d  E r n s t  F e r ­
d in a n d  G u s ta v  S ch au , S k a n d e rb o rg , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  11.653: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ M  a r i e n d a l s  H a ­
v e “ , a f  K ø b e n h a v n . S. F .  F r id m a n  e r u d ­
tra a d t af, og  M a le rm e s te r  H a r a ld  A r o n  
F r ie d m a n n ,  H u m m e lto fte v e j 42, L y n g b y ,  
L a n d s re ts s a g fø re r  J o h a n  H e ile se n , St. 
K a n n ik e s træ d e  15, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  13.103: „ E j e n d o m s a k -  
t i e s e l s k a b e t  „ F  r a n k r i g s h u s  e“ , 
a f K ø b e n h a v n . S. F .  F r id m a n  e r u d ­
tra a d t a f, og M a le rm e s te r  H a r a ld  A r o n  
F r ie d m a n n ,  H u m m e lto fte v e j  42, L y n g b y ,  
L a n d s re ts s a g fø re r  J o h a n  H e ile se n , St. 
K a n n ik e s træ d e  15, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.239: „ C h r i s t o ­
p h e r  F r a n c k  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . H . 
A . M e y e r  e r u d t ra a d t  af, og F r ø k e n  K i r ­
sten  F r a n c k ,  K a s ta n ie v e j,  R u n g s te d , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.253: „ U d s t y k ­
n i n g s a k t i e s e l s k a b e t  „ S o  i n ­
n i  e r b  o “  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  4. O k to b e r  1943 e r S e lskab e t 
t ra a d t  i L ik v id a t io n .  T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  E ig in  L y ø  
B y r ie l,  N ø r re  V o ld g a d e  54, K ø b e n h a v n . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  15.437: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  a f  11.  F e b r u a r  
1 9 3 9 “ , a f K ø b e n h a v n . L .  D a n n in  e r u d ­
tra a d t a f, og L a n d s re ts s a g fø re r  W i l l y  E d ­
v in  H a n se n , R a a d h u s p la d s e n  77, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.558: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m a g e r  A u t o m a t e  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . O. K . M . R a sm u ssen , K . H a n ­
sen, G. C. W it t e n b o rg  e r u d t ra a d t  a f, og 
F a b r ik a n t  P o v l  A n d e r s  K in c h ,  J o h a n  K e l ­
le rsv e j 48, F a b r ik a n t  M a r iu s  S ig u rd  
W in k le r ,  P a lu d a n  M ü lle r s v e j  10, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.017: „ H o r s e n s  
L o s n i n g s -  o g  P a k h  u  s s e 1 s k  a b  
A / S “ , a f  H o rse n s . I. N . L ø v s c h a l e r u d ­
t ra a d t  a f, og S te v ed o r S ø ren  A n d e rs e n ,
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B æ k k e lu n d  p r. H o rsen s , e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.175: „ D a n s k  
G a r n i n d u s t r i  A /S “ , a f K ø b e n h a v n . 
P r o k u r is t ,  F r ø k e n  A n n a  J ø r g in e  J ø r g e n ­
sen, H e s s e lv a n g  4, H e l le ru p ,  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.902: „ B r æ n d ­
s e l s k o m p a g n i e t  D a n n e b r o g  
A / S “ , a f K ø b e n h a v n . S. J u u l  A n d e rs e n  er 
f r a t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  17.056: „ H u s q v a r -  
n a  F a b r i k e r s  G e n e r a l d e p o t  
v e d  H .  R o t h e n b o r g  A /S “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . A . T .  R o th e n b o rg  e r u d t ra a d t  a f, og 
L a n d s re ts s a g fø re r  E r i k  V i lh e lm  P e t r i,  GI. 
T o r v  18, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.230: „ A /S  R ø r -  
k æ r ,  K ø b e n h a v  n “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  10. A u g u s t  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m ed  100.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  500.000 K r .,  fu ld t  in d b e ­
ta lt.
R e g is te r -N u m m e r  17.565: „A /S  D . E . A . 
A n n o n c e b u r e a u  f o r  D a n s k e  
E  r  h  v  e r  v “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  E . S. T .  D . C a r ls e n  e r in d ­
t ra a d t  i F o r re tn in g s u d v a lg e t .
U n d e r  20. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , a f  K ø b e n h a v n . V e d rø re n d e  „ A k ­
t ie se ls k a b e t K jø b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k ,  
B e rn s to r ffs v e j A f d e l in g “ . A . O ls e n  e r f r a ­
tra a d t, og W in s lo w  C a r l E r i k  B ir k h o lm  
er t i l t r a a d t  som  C o n tra s ig n a ta r .  V e d r ø ­
re n d e  „ H a n d e ls b a n k e n  i E s b je rg , F i l i a l  a f 
A k t ie s e ls k a b e t  K jø b e n h a v n s  H a n d e ls ­
b a n k “ : K . L .  H a n d b e rg , B . A . O ls e n  er 
f r a t r a a d t  og A n th o n  O ls e n  e r t i l t r a a d t  som  
C o n tra s ig n a ta re r .
R e g is te r -N u m m e r  8184: „A /S  M a g a ­
s i n  „G  e f  i o n  a “ “ , a f K ø b e n h a v n . D . B e -  
s ja ko v , E . S c h w a r tz f ite r  (k a ld e t  S c h w a r tz )  
e r u d t ra a d t  a f, og  B a n k a s s is te n t  F r o d e  
H e n r ik  L a rs e n ,  H o rn e m a n n s g a d e  15, 
E le k t r o m o n tø r  L u d v ig  M a r t in  J o h a n n e s  
G e rd o r f,  B r a n d h o lm s  A l lé  34, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.893: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o l y f o t  o “ , a f  K ø b e n h a v n . 
F o to g ra f ,  te k n in s k  L e d e r  T h e o d o r  C h r i ­
s t ia n  V eg , B re d e  p r. L u n d to f te ,  er in d ­
t ra a d t  i  D ir e k t io n e n ,  og  d e r e r m e d d e lt  
h a m  P r o k u r a  i F o r e n in g  m e d  en  D ir e k tø r  
e l le r  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.971: „A /S  S ø l v ­
p i l e  n “ , a f K ø b e n h a v n . K . A . G a rn y , H . 
A . W .  L a r s e n  er u d tra a d t  a f, og B e s ty ­
re r in d e  F r ø k e n  T o v e  C la ra  A n n a  L o r e n ­
zen, N ø r re  Søgade  9 B , L a n d s re ts s a g fø re r  
N ie ls  C h r is t ia n  A m a n d u s  N ie lse n , V im -  
m e lsk a fte t  43, begge a f  K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . A . A . H a n se n  er 
fra tra a d t, og næ vn te  N . C. A . N ie ls e n  er 
t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  D e n  A . A . H a n se n  
m ed d e lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N r ..  16.980: „ N o r d j y d s k  
„ C o l d  S t o r e s “  A / S “ , a f A a lb o rg . U n ­
de r 21. A p r i l  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. K a r l  K r is t ia n  Jen sen , N y  H im ­
m e lev  pr. R o s k ild e ,  er t i l t r a a d t  som  D i ­
rek tø r, og  d e r  er m e d d e lt  h a m  E n e - P r o ­
k u ra .
U n d e r  21. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  1822: „ D a n s k  P a ­
p i r v a r e f a b r i k  A k t i e s e l s k a  b “ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. F e b r u a r  1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  2670: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l e  D a m p b a a d  e “ , a f 
V e j le .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P . M . N. 
W a r r e r  e r a fg a a e t v ed  D øden . H . N ie ls e n  
e r u d t ra a d t  af, og K ø b m a n d  T h e o d o r  V e -  
s te rgaa rd , P a n te fo g e d a s s is te n t  C h r is t ia n  
F r e d e r ik  D irk s e n , begge a f V e j le ,  e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4553: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  P a t e n t k o n t o  r “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  31. A u g u s t  1943 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  e r „D a n s k  P a te n t  K o n to r  A k t ie s e l­
s k a b “ . S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R eg .- 
N r. 17.635.
R e g is te r -N u m m e r  7760: „ U l d m a g a ­
s i n e t  A /S  i  L  i k  v  i d  a t i  o n “ , a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  24. S ep tem b e r 1943 er 
S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen  og D ir e k tø re n  e r fra t ra a d t .  T i l  L i k v i ­
d a to r  er v a lg t:  J u v e le re r  K n u d  E lk a n  J e s ­
sen U h re n h o ld t ,  R y v a n g s  A l lé  72, H e l le ­
ru p . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  9653: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L .  L a n g e  &  C o .,  S v e n d ­
b o r g  J e r n s t ø b e r  i “ , a f  S vendbo rg . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  V . A . R . F le n in g  
e r a fg a a e t v ed  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  10.370: „ M u r e r ­
m e s t e r  J.  O l e  R a s m u s s e n  A /S  i 
L  i k  v  i  d  a t i o n “ , a f H o rsen s . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  4. N ovem b e r, 4. 
D e ce m b e r  1942 og 4. J a n u a r  1943 e r L i -
381 ' :
k v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t er 
hævet.
R e g is te r -N u m m e r  10.912: „A /S  N i c o ­
l a i  O  u  t z e n “ , a f  H a d e rs le v . U n d e r  11. 
A u g u s t  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede.
R e g is te r -N r .  11.024: „ B ø g h s  K o l o ­
n i a l f o r r e t n i n g  A / S “ , a f  T a a s t ru p , 
K ø b e n h a v n s  A m ts  søn d re  B ir k .  B e s ty r e l­
sens F o rm a n d  C. R . K je l le r u p  e r a fg aae t 
ved  D øden . O v e rre ts sa g fø re r  S ig u rd  P e te r  
V i lh e lm  Ja cob sen , T a a s t ru p , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n  og v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s  
F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  11.098: „A /S  S l a ­
g e l s e  E j e n d o m s k o m p a g n i  i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f S lage lse . U n d e r  12. 
O k to b e r  1943 er S e lskab e t t ra a d t  i L i k v i ­
d a tio n . B e s tv re ls e n  e r fra tra a d t. T i l  L i k -  
v id a to r  e r v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  C h r i ­
s t ia n  L y s h o lm  H a n se n , S lage lse . S e ls k a ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  11.541: „A /S  A r ­
b e j d e r n e s  K u l f o r r e t n i n g  i 
S v e n d b o r  g “ , a f S ven d b o rg . U n d e r  12. 
A p r i l  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  12.517: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a p c e l l  o “ , a f  S øbo rg , K ø ­
b e n h a v n s  A m ts  n o rd re  B ir k .  U n d e r  17. 
S ep tem ber 1943 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a ­
verne . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ .
R e g is te r -N u m m e r  13.609: „A /S  F  y  e n  s 
F  o r  u  m “ , a f O dense . J . C. N . H jo r t h  er 
f r a t ra a d t  som  D ir e k tø r  og den  h a m  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .  B o g h o ld e r ­
ske F r ø k e n  S ig r id  K ir s t in e  Jo h a n se n , 
F e n g e rs v e j 34, O dense , e r t i l t r a a d t  som  
D ir e k tø r  og d e r e r m e d d e lt  h e n d e  P r o k u r a  
i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.494: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ H e r m e  s“ “ , a f  K ø ­
b en h avn . H ø je s te re ts s a g fø re r  V a ld e m a r  
H v id t ,  F r a g a r ia v e j  5, H e l le ru p ,  e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.945: „ B y g n i n g s -  
S e r v i c e  A k t i e s e l s k a b e t  T r a -  
v  i a t a “ , a f K ø b e n h a v n . V e d rø re n d e  F i ­
l ia le n  „ B y g n in g s -S e rv ic e  A /S  „ T r a v ia t a ’s 
S a n ite ts a fd e lin g “ F i l i a l  a f „ B y g n in g s -  
S e rv ice  A k t ie s e ls k a b e t  T r a v ia t a “ “ : A . B.
C. H a n s e n  e r f r a t r a a d t  som  F i l ia lb e s t y r e r .
R e g is te r -N u m m e r  16.023: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a k f a ,  F a b r i k  f o r  S p e ­
c i a l  1 a k  k  e r “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. 
O k to b e r  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. S e lsk ab e t tegnes a f B e s ty re ls e n s  
M e d le m m e r  h v e r  fo r  s ig; v e d  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f tre  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  16.538: „ R o s e  n -  
d a 1 s A s f a l t -  o g  O l i e f a b r i k e r  
A k t i e s e l s k a b  A a l b o r  g “ , a f A a l ­
borg. U n d e r  17. J u n i  og 4. O k to b e r  1943 
er S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e ls k a ­
bets N a v n  er „ A s fa lt fa b r ik e n  „ R o d o l“ 
A /S “ . S e lskab e ts  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  
a f og H a n d e l m ed  A s fa lt ,  V e jm a te r ia le r ,  
O lie  og a n d re  te k n is k e  A r t ik le r ,  sam t E n -  
I re p e n ø rv irk so m h e d . A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  44.500 K r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 K r .,  fu ld t  in d b e ­
ta lt. B . A n d e rs e n  er u d t ra a d t  a f B e s ty r e l­
sen, og  d en  h a m  m e d d e lte  P r o k u r a  e r t i l ­
b a g e ka ld t. F r u  J o h a n n e  K a th r in e  N ie l ­
sen, V e s te rb ro  56, A a lb o rg , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n  og  d e r  er m e d d e lt  h e n d e  P r o ­
k u ra  i F o r e n in g  m ed  t id l ig e re  a n m e ld te  
A rn e  Je ssen  P e te rsen . S e lsk a b e t er o v e r ­
fø rt  t i l  n y t  R e g .-N r .  17.634.
R e g is te r -N u m m e r  16.580: „I. C a n t o r  
A /S “ , a f K ø b e n h a v n . S. C a n to r , K . J . C a n ­
tor e r u d tra a d t  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k ­
t io n e n  og den  dem  m ed d e lte  P r o k u r a  er 
t ilb a g e k a ld t.  D ir e k tø r  A a g e  P e d e rse n  
S k jo ld b y ,  V ir u m ,  H ø je s te re ts s a g fø re r  
O sk a r  B o n d o  Svane, D r. T v æ rg a d e  4, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . F r ø ­
k en  G u d ru n  E l i s e  J o h a n n e  M a r ie  S ch ou , 
G re n a a g a d e  2, K ø b e n h a v n , e r t i l t r a a d t  
som  D ir e k tø r  og d e r  e r m e d d e lt  h en d e  
E n e - P r o k u r a .
U n d e r  22. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  5342: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H v i d e  S a n d e  B a d e h o ­
t e l  i  L i k v i d a t i o  n “ , a f R in g k ø b in g .  
U n d e r  8. M a r ts  1939 e r J . S iv e rtsen , H  .V . 
K o rn ø , J . H . R ic h ,  J . G. C. V . Ja cob sen ,
L .  K . A n d e r s e n  u d t ra a d t  a f, og R e s ta u ra ­
tø r J o h a n n e s  N y g a a rd , K ø b m a n d  K r is te n  
S ø n d e rg a a rd  C h r is t ia n s e n , F is k e s k ip p e r  
E n e v o ld  Jen sen , a l le  a f H v id e  Sande , in d ­
tra a d t  i  B e s ty re ls e n . U n d e r  5. J u n i  1943 
e r S e lsk a b e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re ls e n  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t:  
F o r fa t te r ,  K a p ta jn  A lf r e d  H o lm  L a u rs e n , 
H v id e  Sande . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  8409: „ P a r f ü m e ­
r i e  K a b a  A / S  i L i k v i d a t i o  n “ , af
382
K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id e n ­
de fo r  5. N ove m b e r, 5. D e ce m b e r  1942 og
5. J a n u a r  1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  11.210: „ P a r f ü m e ­
r i e  „ G l e n t e n “ A /S  i  L  i  k  v  i  d a - 
t i  o n “ , a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id e n d e  fo r  5. N o ve m b e r, 5 D e cem b e r 
1942 og 5. J a n u a r  1943 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  11.211: „ P a r f ü m e ­
r i e  „ E l b  a “  A / S  i  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n ­
de fo r  5. N o ve m b e r, 5 D e ce m b e r  1942 og 
5. J a n u a r  1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  12.188: „ K a s t r u p  
L a k  - o g  F a r v e f a b r i k  A / S “ , a f K a ­
s trup . U n d e r  1. F e b r u a r  1943 e r S e ls k a ­
be ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  
e r u d v id e t  m e d  50.000 K r .  in d b e ta lt  ved  
K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  150.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  an den  
M a a d e , fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og  10.000 
K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e.
R e g is te r -N r .  14.455: „ „ S t u b m ø  l l e -  
g a a r d e n “ A / S  i  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  19. O k to b e r  1943 ér 
S e lsk a b e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty r e l­
sen  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  
L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  E ig i n  L y ø  B y r ie l,  
C la s se n sg a d e  4, K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a t o r  
a lene .
R e g is te r -N u m m e r  16.227: „ D e t  d a n -  
s k e F o r l a g  A . m . b. A . “ , a f  K ø b e n h a v n . 
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  E l l e n  B r u u n  og F i n i  
B r in c k e r  i  F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.554: „ T r a n s -  
A  e r  o A / S  ( T r a n s p o r t  &  T r a d i n g  
C o m p a n y ) “ , a f  F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  1. 
O k to b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede . S e lsk a b e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m ­
h e d  u n d e r  N a v n  „ F r e c o  A /S  ( T r a n s - A e r o  
A /S  ( T ra n s p o r t  &  T r a d in g  C o m p a n y ) ) “ 
(R e g .-N r .  17.637). B e s ty re ls e n s  F o r m a n d
E . L .  M e tz  og B e s ty re ls e n s  N æ s t fo rm a n d  
E . I. M e tz  e r u d t r a a d t  a f, og  F a b r ik a n t  
V ig g o  C h r is t ia n  N is se n , V e s te rb ro g a d e  
179, K ø b e n h a v n , e r  in d t r a a d t  i  B e s ty r e l­
sen  og  v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  S. B o r r in g ,  er 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  N æ s tfo rm a n d .
U n d e r  23. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  3029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j e r n  V a n d v æ r k “  a f 
S k je rn . E . W .  C h r is t ia n s e n , N . E . Jen sen  
er u d t ra a d t  a f, og K ø b m a n d  S ø ren  N ic o la j  
C h r is t ia n  F r o d e  N ie ls e n , T ø m m e rh a n d le r  
H o lg e r  T h e o d o r  B a n k , begge a f S k je rn , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6860: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r u  H i o r t ’s M a g a s i n “  a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  I. 
H io r t  e r a fg aae t v ed  D ød en . A r k it e k t  
E s b jø r n  H io r t ,  O rd ru p v e j  67, C h a r lo t te n -  
lu n d , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9604: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A u t o h u  s “ “  
a f R o s k ild e . K . A . S. Jen sen , H . I. J e n ­
sen (k a ld e t  S ch o u )  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  11.031: „ A /S  B i r e k a “  
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  24. A u g u s t  1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede. B e s te m ­
m e lse rn e  om  In d s k ræ n k n in g e n  i A k t ie r ­
nes O m sæ tte lig h e d  sam t In d lø s e lig h e d  er 
b o r t fa ld e t. S e lsk ab e t tegnes a f  D ire k tø re n  
e l le r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse . E .  A . A . O ls e n  er u d ­
tra a d t  a f  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.718: „ I n v e s t e ­
r i n g s -  &  F i n a n c i e r i n g s - K o m -  
p a g n i e t  I k r u m a  A /S “  a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  30. A p r i l  og 24. A u g u s t  1943 
e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  60.000 K r .  D en  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
110.000 K r., h v o ra f  100.000 K r .  e r o r d i­
næ r A k t ie k a p it a l  fo rd e lt  i  A k t ie r  paa  
500 og 1000 K r .  og 10.000 K r .  er P ræ fe ­
re n c e a k t ie k a p ita l m ed  R e t  t i l  fo r lo d s  
k u m u la t iv t  U d b y tte  og fo r lo d s  D æ k n in g  
ved  S e lskabe ts  O p lø s n in g  og fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  o rd in æ r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e; 
h v e rt  P ræ fe re n c e a k t ie b e lø b  p a a  500 K r . 
g iv e r  20 S tem m er. P . A . T h o f t  er u d ­
t ra a d t  a f og  G ro sse re r A l f r e d  P e te r  J e n ­
sen, B o b a k k e n , A a ls g a a rd e , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n . G. M . A . M . M a d se n  og J. J.
K . M a d s e n  e r in d t r a a d t  i  D ire k t io n e n . 
E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  G e r t ru d  M a r ­
g a re th e  A n n a  M a r ie  M ad sen .
R e g is te r -N u m m e r  17.267: „ A /S  S o n n e  
S c h m i d t  - M a n u f a k t u r  e n  g r o s “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  13. S ep tem ber 1943 
e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  t i l  I k k e - A k t io -
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næ rer —  bo rtse t f r a  O v e rg a n g  ved  D ø d s ­
fa ld  t i l  A k t io n æ re rs  Æ g te fæ lle  e l le r  L i v s ­
a rv in g e r  —  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r.
U n d e r  25. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  12.392: „ A /S  F  r  i  c  o “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. O k to b e r  1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g  e lle r  a f et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  m ed  F o r re tn in g s fø re re n .  O v e r ­
re tssa g fø re r H e n r ik  N ie ls  J o h a n n e s  
S tæ hr, V in g a a rd s s t ræ d e  3, O v e rre ts s a g ­
fø re r  A a g e  von  P ra n g e n , L a n d s re ts s a g ­
fø re r  V a g n  S on n e  N øddeb oe , begge a f 
R a a d h u s p la d s e n  59, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.555: „ N  i v  a- 
K o n f e k t i o n ,  A k t i e s e l s k a b “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  19. O k to b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskab e t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
sty re lse . O v e rre ts s a g fø re r  H e n r ik  N ie ls  
Jo h a n n e s  S tæ hr, V in g a a rd s s t ræ d e  3, 
O v e rre ts sa g fø re r  A a g e  v o n  P ra n g e n , 
L a n d s re ts s a g fø re r  V a g n  S on n e  N øddeb oe , 
begge a f R a a d h u s p la d s e n  59, a lle  a f K ø ­
b en h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.283: „ A /S  H e l l e ­
r u p  S t r a n d g a a r d “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  12. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  F o rm a a l 
er a t e je  E je n d o m m e n  M a tr . N r . 16 tm , 
16 ti, 16 ag, 16 a h  a f G en to fte  B y , H e l le ru p  
Sogn, b e lig g e n d e  L I . S tra n d v e j 18 A - L ,  
sam t at a n b r in g e  P e n g e  i a n d re  E j e n ­
d om m e  e lle r  E je n d o m sse ls k a b e r .
R e g is te r -N r .  17.010: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H o l m e l i n s ­
v æ n g e t “ a f K ø b e n h a v n . D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l 10.000 K r .  e r f u ld t  k o n ta n t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  17.355: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ B r e d e p a r -  
k  e n “ “  a f K ø b e n h a v n . E .  B . S a lo m o n  er 
u d tra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  
C h r is t ia n  D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
U n d e r  26. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  963: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F a l k e n s t e e  n “ “  a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  11. J u n i  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  F o r m a a l 
e r at e rh ve rve , bygge  og e rh ve rv sm æ ss ig t 
u d n y tte  fa s te  E je n d o m m e  sam t a t a n ­
b r in g e  K a p it a l  i s a a d a n n e  E je n d o m m e .
R e g is te r -N u m m e r  1476: „ I m p o r t ­
k o m p a g n i e t ,  K a l l u n d b o r g ,  
A k t i e s e l s k a b “ a f  K a llu n d b o rg .  P r o ­
k u r is t  C. D . O s te rm a n n  e r a fg a a e t ved  
D øden . P r o k u r a  er m ed d e lt:  H a n s  H e n ­
n in g  Ja co b se n  i F o r e n in g  m ed  en a f  de 
t id l ig e re  a n m e ld te  P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  6991: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  a y  o 1“ “  a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 6. O k to b e r  1943 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. D e n  E . A b ra h a m s e n  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .  P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  A r t h u r  M a r lo w  A n th o n is e n .
R e g is te r -N r .  10.950: „ U  g 1 e v  L e r ­
l e j e r  A /S “ a f  R a n d e rs . U n d e r  13. J u l i  
1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  13.782: „ A /S  E l  a s  a n “ 
a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  27. S ep tem b e r 
1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  10.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
85.000 K r., f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  14.025: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  E n i g h e d e n ,  
A a r h u s “ a f  A a rh u s .  U n d e r  30. S e p ­
tem b e r 1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
59.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d ­
g ø r  h e re fte r  175.000 K r .,  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  14.507: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  O.  K .  I. E k s p o r t  &  I m -  
p  o r  t “  a f  H o rsen s . U n d e r  26. M a j  og 
7. S ep tem b e r 1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede . S e lsk a b e t d r iv e r  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  u n d e r  N a vn en e :  „ F a b r ik e n  
„ R e m u s “ A /S , H o rs e n s  (A /S  H .O .K .I .  
E k s p o r t  &  Im p o r t ) “  (R e g .-N r . 17.640), 
„ K o s m e t ik fa b r ik e n  S ir iu s  A /S , H o rs e n s  
(A /S  H .O .K .I .  E k s p o r t  &  Im p o r t ) “  (R eg .-  
N r. 17.641) og  „ K a f fe s u r r o g a t fa b r ik e n  
„ C o lu m b u s “  A /S , H o rs e n s  (A /S  H .O .K .I .  
E k s p o r t  &  Im p o r t ) “  (R e g .-N r .  17.642). 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  90.000 K r .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
150.000 K r .,  f u ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  250 og  1000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  250 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r  2 M a a -  
n ede rs  N o te r in g s t id .  V e d rø re n d e  „ A k t ie ­
se lskab e t H .O .K .I .  E k s p o r t  &  Im p o rt, A f ­
d e lin g  i K ø b e n h a v n “ : J . H a u s c h i ld t  er 
fra t ra a d t ,  og F r k .  G re th e  Jen sen , R o l ig ­
h ed sv e j 10, K ø b e n h a v n , e r t i l t r a a d t  som  
F i l ia lb e s t y r e r .
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R e g is te r -N r .  14.717: „ A /S  V .  S p ø e r  
( U  r  a n  i  a ) “  a f M id d e lfa r t .  U n d e r  19. 
J u n i  1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede . S e lskab e ts  F o r m a a l er a t d r iv e  
H a n d e l og In d u s tr i,  e v en tu e lt  a n d e n  E r ­
h v e rv s v irk s o m h e d  a f en  h v i lk e n  som  
h e ls t  A r t ,  h e ru n d e r  K ø b  og  S a lg  a f  fa s te  
E je n d o m m e . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m ed  75.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  F a b r i ­
k a n t  P a l le  J o a c h im  V i l le f r a n c e  Spøer, 
M id d e lfa r t ,  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  og 
d e r e r m e d d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a ,  h v o r ­
e fte r  den  h a m  t id l ig e re  m ed d e lte  P r o k u r a  
e r b o r t fa ld e t .
R e g is te r -N r .  15.448: „ B a g e r i e r n e s  
F e d t -  o g  M a r g a r i n e f o r s y n i n g  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  18. M a r ts  
1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  15.799: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y o n g a a r ­
d e n “ i L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . 
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  21. N o ­
vem ber, 21. D e ce m b e r  1942 og 21. J a n u a r  
1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.512: „ A /S  H o v e d ­
s t a d e n s  P a p i r h a n d e l  o g  B l a d ­
c e n t r a l  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  1. O k to b e r  1943 e r S e lskab e t 
t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r f r a -  
traad t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  E x a m , 
ju r is  C h r is te n  E d v a r d  O lsen , V a lb y  
L a n g g a d e  185, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
U n d e r  27. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  5259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A n s a g e r  T r æ l a s t h a n ­
d e l  i L i k v i d a t i o  n “ , a f A n sa g e r. 
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  28. 
J u n i,  28. J u l i  og 28. A u g u s t  1941 e r L i ­
k v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t 
e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  5805: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. E m c k e n  s e n . “ , a f K ø b e n ­
h a v n . S e lsk a b e t e r hæ ve t i  H e n h o ld  t i l  
A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 62 e fte r  B e h a n d lin g  
a f K ø b e n h a v n s  S k ifte re t.
R e g is te r -N u m m e r  6434: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L y n g b y - N æ r u m - B a n e  n “ , 
a f K ø b e n h a v n . C. M a n th e y - W a g n e r  er 
u d t ra a d t  a f, og D ir e k tø r  J o h a n  H u b e r t
E d m u n d  N ie ls  C a r l L e o  D ave rk o sen , Kgs. 
L y n g b y ,  e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  9078: „ D a n s k  R ø n t ­
g e n - T e k n i k  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  24. S ep tem be r 1943 e r S e lskabets  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  66.000 K r .  D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  150.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  10.163: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o n e t a  i  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f  K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r ,  H ø je s te ­
re tssag fø re r P o u l  B ie r f r e u n d  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  12.081: „ K ø g e  L u ­
c e r n e m e l s  F a b r i k  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f  K øge . K . C. T o f t  e r fra tra a d t, 
og P o u l  R o sen b e rg , K øge , e r t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r ,  og d e r er m e d d e lt  h a m  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r -N r .  12.372: „A /S  S a 1 a n  c o “ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. S ep tem be r 1943 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. F o r  
O v e rd ra g e ls e  og In d lø s n in g  a f A k t ie r  g æ l­
de r sæ r lig e  i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g ­
ler.
R e g is te r -N u m m e r  12.957: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  R ø n n o  w “ , a f K ø b e n ­
h avn . A . M i ls t e in  e r f r a t r a a d t  og B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  H . C. H o lm  er t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r .  P r o k u r a  er m edd e lt:  N ie ls -  
E r ik  M a g n u s  W e rn b e rg  P o u ls e n  i F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N r .  13.056: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N ø r r e p o r t  i  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f  K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f L i k v i ­
d a to r  H ø je s te re ts s a g fø re r  P o u l B ie r f r e u n d  
a lene.
R e g is te r -N r .  17.410: „ D a n s k  S v a g ­
s t r ø m s m o t o r - V æ r k  A / S “ , a f K ø ­
b en h a v n . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
20.000 K r .  in d b e ta lt  i V æ rd ie r . D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  60.200 
K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls  i 
a n d re  V æ rd ie r .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  28. S e p t e m b e r  1943 e r  o p ta g e t  i 
F o r s i k r i n g s - R e g i s t e r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  435: „ F  o l d i n g b r o  
g e n s i d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g  
f o r  r ø r l i g t  G o d  s“ , h v is  F o r m a a l er 
L ø s ø r e b ra n d fo r s ik r in g  i F o ld in g b r o  m ed  
o m lig g e n d e  S ogne  i V e j le ,  R ib e  og H a -
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d e rs le v  A m te r . F o re n in g e n  h a r  H o v e d ­
k o n to r  i H jo r t lu n d ;  dens V ed tæ g te r  er a f
21. M a r ts  1848 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f
22. M a r ts  1943 og  u n d e r  17. M a j  1943 s ta d ­
fæ stede a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u ­
s tr i og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  e r s o l id a r is k  
a n s v a r lig e  fo r  F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  
e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R eg le r . 
U d m e ld e ls e  a f F o r e n in g e n  k a n  k u n  ske 
t i l  en  1. M a r ts  e fte r 1 M a a n e d s  fo ru d -  
gaaende  s k r i f t l ig  B e g æ rin g . U d tra a d te  
e lle r  u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d b liv e r  at 
hæ fte  fo r  F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R eg le r . H v e r t  
M e d le m  h a r  1 S tem m e. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
M e d le m m e rn e  ske r i „ V e s tk y s te n “ , „ D a n ­
n e v irk e “  og „ V e je n  F o lk e b la d “ . B e s ty re ls e  
( F o r re tn in g s u d v a lg ) :  G a a rd e je r  T r u e ls  
N ie ls e n  T ru e ls e n  ( F o rm a n d ) ,  H jo r t lu n d ,  
T ø m re r  J o h a n n e s  L a s se n , S e js tru p , 
G a a rd e je r  Iv e r  Jep sen , M u n k h ø jg a a rd .  
F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  T .  N . T ru e ls e n . 
F o re n in g e n  tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  a lene.
Ændringer.
U n d e r  28. S e p t e m b e r  1943 e r  f ø l g e n d e  
Æ n d r i n g e r  o p ta g e t  i F o r s i k r i n g s - R e g i s t e ­
re t :
R e g is te r -N u m m e r  79: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  A b s a l o n “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  9. J u n i  1943 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r æ nd rede  og u n d e r  7. S e p ­
tem be r 1943 s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  
H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt.
U n d e r  30. S ep tem ber:
R e g is te r -N u m m e r  81: „ F  o r  s i  k  r  i  n  g s- 
a k t i e s e l s k a b e t  N a t i o n a l “  a f 
K ø b e n h a v n . P r o k u r is t  J . C. Je n s e n  e r a f-  
gaae t ved  D øden . P r o k u r a  e r m e d d e ll:  
A r n o ld  O v e rg a a rd  M a d se n  i  F o r e n in g  m ed  
en a f de t id l ig e re  a n m e ld te  P ro k u r is t e r  
e lle r  m ed  en  D ire k tø r .
U n d e r  1. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  318: „ D a n s k  F o r ­
s i k r i n g s f o r e n i n g  m o d  S t o r  m -  
s k a d e  —  g e n s i d i g “  a f A a rh u s .  U n ­
de r 18. J u l i  1942 og 25. M a r ts  1943 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ n d rede  og  u n d e r  18. 
J u n i  1943 s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  
H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. H . P e te rs , O. 
S ø ren sen  er u d t ra a d t  a f, og A r k it e k t  C h r i ­
s t ia n  V a d sa g e r  H e ile se n , V ra a ,  P ro p r ie tæ r  
N ie ls  P e te r  H a n se n , S k ib s te d v e s te rg a a rd , 
K o n g e rs le v , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  2. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  187: „ D e  p r i v a t e  
A s s u r a n d e u r e r ,  L i m i t e r e t “ , a f 
K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  J ø rg e n  T h o r k i ld  
W i l l i a m  P a ls b ø l l,  C a r l B a g g e rs  A l lé  7, 
C h a r lo t te n lu n d , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  8. O k tob e r:
R e g is te r -N r .  71: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t D a n s k e L l o y  d “ , 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J.
F .  C. H a n s e n  e r a fg aae t v ed  D øden .
R e g is te r -N r .  79: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  A b s a l o  n “ , a f  K ø ­
b en h avn . M e d le m  a f B e s ty re ls e s ra a d e t F .  
K a b e l l  e r a fg aae t ved  D ød en . R e d a k tø r , 
O v e rre ts s a g fø re r  P o u l W in g e ,  R a n d e rs , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse s ra a d e t.
U n d e r  14. O k tob e r:
R e g is te r -N r .  219: „ F o r s i k r i n g s -  
a k t i e s  el  s k a b e t  „ O c e a n “ S v e r i g e ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
m a r k  E .  S c h l e d e r m a n n “  a f  K ø b e n ­
h a v n . S e lsk ab e ts  G e n e ra la g e n t E . V . A . 
S c h le d e rm a n n  er a fg aae t ved  D ød en . 
A s s u ra n d ø r  N ie ls  J ø rg e n  B a y  V is s in g ,  
V e s te r  V o ld g a d e  131, K ø b e n h a v n , e r t i l -  
t ra a d t  som  G en e ra la g en t, h v o re fte r  S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f 
næ vn te  N . J . B . V is s in g .
U n d e r  20. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  70: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  D e t  k o n g e l i g e  o c t r o i -  
e r e d e  a l m i n d e l i g e  B r a n d a s s  u -  
r a n c e - C o m p a g n  i “ , a f K ø b e n h a v n . 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  V . K r a r u p  e r a f ­
gaae t v ed  D ød en . S t if t s fo rv a lte r  A a g e  J o ­
h a n n e s  K r a ru p ,  S k o v h u s  pr. V a l lø ,  er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . A . V . Jø rg e n se n  
er f r a t r a a d t  som  B e s ty re ls e n s  N æ s t fo r ­
m a n d  og v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. H . O le se n  er 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  N æ s tfo rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  154: „ D a n s k  k o ­
o p e r a t i v  A s s u r a n c e  A / S “ , a f K ø ­
b en h a v n . D e n  F .  M . D a lg a a rd  m ed d e lte  
P r o k u r a  er t i lb a g e k a ld t .  P r o k u r a  e r m e d ­
d e lt  K r is t ia n  A n d e rs e n  i  F o r e n in g  m ed  
t id l ig e re  a n m e ld te  S v en d  A a g e  D y rv e d .
U n d e r  22. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  287: „ F o r e n e d e  
D a n s k e  M o t o r e j e r e s  F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . S. 
R ø g in d  e r f r a t r a a d t  som  og  L e i f  M ic h a e l 
K oe fo ed , H e s le h ø j  A l lé  8, H e lle ru p ,  e r t i l -  
t ra a d t som  D ire k tø r .
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Foreninger.
U n d e r  29. S e p t e m b e r  19b3 e r  o p t a g e t  i 
F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  1118: „ D a n s k  B i -  
c y  c 1 e C  1 u  b “  a f  K ø b e n h a v n , d e r  e r s t i f ­
tet 7. M a j  1881 m e d  V ed tæ g te r  senest æ n ­
d red e  10. D e ce m b e r  1936. F o re n in g e n s  
F o r m a a l e r F r e m m e  a f C y k le s p o r te n  i 
D a n m a rk .  F o r e n in g e n  b e n y tte r  fø lg e n d e  
N a v n e  som  B e teg n e lse  fo r  s in  V ir k s o m ­
hed: „ C y k le b a n e n  i  O r d r u p “  (R e g .-N r . 
1119) og  „ O rd ru p b a n e n  (D a n s k  B ic y c le  
C lu b “  (R e g .-N r .  1120). F o re n in g e n s  
K e n d e te g n  er: E t  S k jo ld  m e d  B o g s ta v e rn e  
„D .B .C .“  a n b ra g t  i  et S k ra a fe lt .  O v e r  
S k jo ld e t  en  M u rk ro n e .  B e s ty re lse :  G ro s ­
se re r S v en d  S a m u e l B e n d ix  T h o m s e n  
( F o rm a n d ) ,  B e rn s to r ffs v e j 198, C y k le -  
h a n d le r  H e n r y  P e te r  J o h a n n e s  C h r is t ia n  
H a n se n , O rd ru p d a lv e j  40, begge  a f  C h a r -  
lo t te n lu n d , M u re rm e s te r  S ø re n  K r is t ia n  
M u n k  L e v r in g  (N æ s tfo rm a n d ) , S d r. F a ­
sa n ve j 52, B o g h o ld e r  H a n s  F r e d e r ik  
K n u d se n , U rb a n s g a d e  2, begge  a f  K ø b e n ­
h a v n , K re a tu rk o m m is s io n æ r  L u d v ig  J o ­
h a n  N o rm a n n  H a n se n , B o rg e v e j, L y n g ­
by . F o r e n in g e n  tegnes —  d e ru n d e r  v ed  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d o m  —  a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  e lle r  
N æ s t fo rm a n d  i F o r e n in g  m e d  tre  M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  1119: „ C y k l e b a ­
n e n  i  O r d r u  p “ . „ D a n s k  B ic y c le  C lu b “ 
(R e g .-N r .  1118) b e n y tte r  t i l l ig e  dette  
N a v n  som  B e teg n e lse  fo r  s in  V ir k s o m h e d .
R e g is te r -N u m m e r  1120: „ O r d r u p b a ­
n e n  ( D a n s k  B i c y c l e  C l u  b ) “ . 
„ D a n s k  B ic y c le  C lu b “ (R e g .-N r .  1118) b e ­
n y t te r  t i l l ig e  dette  N a v n  som  B e teg n e lse  
fo r  s in  V ir k s o m h e d .
U n d e r  6. O k to b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N r .  1121: „ K r y d s f i n e r -  
o g  W a l l  b o a r d s - S e k t i o n e n  u n ­
d e r  F o r e n i n g e n  a f  R e p r æ s e n ­
t a n t e r  f o r  u d e n l a n d s k e  F i r ­
m a  e r “ , d e r  e r a n m e ld t  som  A fd e l in g  a f 
d en  u n d e r  N r . 117 re g is tre re d e  F o r e n in g  
„ F o r e n in g e n  a f  R e p ræ se n ta n te r  fo r  u d e n ­
la n d s k e  F i r m a e r “ . A fd e l in g e n  h a r  t id l ig e ­
re væ re t re g is tre re t  u n d e r  N a v n :  „ K r y d s ­
f in e r -  og  W a llb o a r d s - S e k t io n e n “  (R eg .-  
N r. 564).
R e g is te r -N u m m e r  1122: „ T r æ l a s t - 
S e k t i o n e n  u n d e r  F o r e n i n g e n
a f  R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  u d e n ­
l a n d s k e  F i r m a e r “ , d e r e r  a n m e ld t 
som  A fd e l in g  a f d en  u n d e r  N r. 117 r e g i­
s tre rede  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f  R e p ræ ­
sen tan te r fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ . A f ­
d e lin g e n  h a r  t id l ig e re  væ re t re g is tre re t 
u n d e r  N a vn :  „ T ræ la s t -S e k t io n e n “  (R eg .- 
N r. 565).
R e g is te r -N u m m e r  1123: „ M a n u f a k ­
t u r - S e k t i o n e n  u n d e r  F o r e n i n ­
g e n  a f  R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  
u d e n l a n d s k e  F i r m a e  r “ , d e r er 
a n m e ld t  som  A fd e l in g  a f  d en  u n d e r  N r. 
117 re g is tre re d e  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f 
R ep ræ sen ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r ­
m a e r“ . A fd e lin g e n  h a r  t id l ig e re  væ re t re ­
g is tre re t  u n d e r  N a vn :  „ M a n u fa k tu r - S e k ­
t io n e n “ (R e g .-N r . 566).
R e g is te r -N r .  1124: „ M  e t a 1 - S e k -  
t i o n e n  u n d e r  F o r e n i n g e n  a f  
R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  u d e n l a n d ­
s k e  F i r m a e r “ , d e r  e r a n m e ld t  som  
A fd e l in g  a f d en  u n d e r  N r . 117 re g is tre re ­
de F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f  R e p ræ se n ­
ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ . A fd e ­
lin g e n  h a r  t id l ig e re  væ re t re g is tre re t  u n ­
d e r N a v n :  „M e ta l- S e k t io n e n “  (R e g .-N r . 
567).
R e g is te r -N u m m e r  1125: „ R a a t o b a k -  
S e k t i o n e n  u n d e r  F o r e n i n g e n  
a f  R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  u d e n ­
l a n d s k e  F i r m a e r “ , d e r  e r a n m e ld t  
som  A fd e l in g  a f d en  u n d e r  N r. 117 r e g i­
s tre rede  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f R e p ræ ­
sen ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ . A f ­
d e lin g e n  h a r  t id l ig e re  væ re t re g is tre re t 
u n d e r  N a v n :  „ R a a to b a k - S e k t io n e n “  (Reg.- 
N r. 569).
R e g is te r -N u m m e r  1126: „ S k o t ø j s -  
S e k t i o n e n  u n d e r  F o r e n i n g e n  
a f  R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  u d e n ­
l a n d s k e  F i r m a e r “ , d e r  e r a n m e ld t  
som  A fd e l in g  a f d en  u n d e r  N r . 117 r e g i­
s tre rede  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f R e p ræ ­
sen ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ . A f ­
d e lin g e n  h a r  t id l ig e re  væ re t re g is tre re t 
u n d e r  N a v n :  „S k o tø js -S e k t io n e n “ (R eg .-  
N r. 571).
R e g is te r -N u m m e r  1127: „ V  i  n  - S e k -  
t i o n e n  u n d e r  F o r e n i n g e n  a f  
R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  u d e n l a n d ­
s k e  F i r m a e r “ , d e r e r a n m e ld t  som  
A fd e l in g  a f  d en  u n d e r  N r . 117 reg is tre red e  
F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f  R ep ræ sen ta n te r  
fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ . A fd e lin g e n  h a r
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t id lig e re  væ ret re g is tre re t u n d e r  N a vn :  
„ V in - S e k t io n e n “  (R e g .-N r . 572).
R e g is te r -N r .  1128: „ P a p i r  - o g  P a p -  
S e k t i o n e n  u n d e r  F o r e n i n g e n  
a f  R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  u d e n ­
l a n d s k e  F i r m a e r “ , d e r e r a n m e ld t  
som  A fd e l in g  a f d en  u n d e r  N r. 117 r e g i­
stre rede  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f R e ­
p ræ sen tan te r fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ . 
A fd e lin g e n  h a r  t id l ig e re  væ re t re g is tre re t 
u n d e r  N a vn :  „ P a p i r -  og P a p - S e k t io n e n “ 
(R e g .-N r . 573).
R e g is te r -N u m m e r  1129: „ K e m i k a l i e -  
S e k t i o n e n  u n d e r  F o r e n i n g e n  
a f  R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  u d e n ­
l a n d s k e  F i r m a e  r “ , d e r er a n m e ld t  
som  A fd e l in g  a f d en  u n d e r  N r. 117 r e g i­
s tre rede  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f R e p ræ ­
sen tan te r fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ . A f ­
d e lin g e n  h a r  t id l ig e re  væ re t r e g is t re ­
re t u n d e r  N a v n :  „ K e m ik a l ie - S e k t io n e n “ 
(R e g .-N r . 574).
R e g is te r -N u m m e r  1130: „ G l a s -  &  
P o r c e l æ n s - S e k t i o n e n  u n d e r  
F o r e n i n g e n a f R e p r æ s e n t a n t e r  
f o r  u d e n l a n d s k e  F i r m a e  r “ , de r 
e r a n m e ld t  som  A fd e l in g  a f d en  u n d e r  N r . 
117 re g is tre re d e  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f 
R ep ræ sen ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r ­
m a e r “ .
R e g is te r -N u m m e r  1131: „ I s e n k r a m -  
&  K  ø k  k  e n  u  d  s t y  r  - S e k  t  i  o n  e n  
u n d e r  F o r e n i n g e n  a f  R e p r æ ­
s e n t a n t e r  f o r  u d e n l a n d s k e  
F i r m a e  r “ , d e r e r  a n m e ld t  som  A fd e l in g  
a f d en  u n d e r  N r . 117 re g is tre re d e  F o r ­
e n in g  „ F o r e n in g e n  a f  R e p ræ se n ta n te r  
fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ .
R e g is te r -N r .  1132: „ J e r n - ,  S t a a l - ,  
R ø r  - & F i t t i n g s - S e k t i o n e n u n -  
d e r  F o r e n i n g e n  a f  R e p r æ s e n ­
t a n t e r  f o r  u d e n l a n d s k e  F i r ­
m a e  r “ , d e r e r a n m e ld t  som  A fd e l in g  a f 
d en  u n d e r  N r . 117 re g is tre re d e  F o r e n in g  
„ F o r e n in g e n  a f R e p ræ se n ta n te r  fo r  u d e n ­
la n d sk e  F i r m a e r “ .
R e g is te r -N u m m e r  1133: „ N æ r i n g s ­
m i d d e l - S e k t i o n e n  u n d e r  F o r ­
e n i n g e n  a f  R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  
u d e n l a n d s k e  F i r m a e  r “ , d e r  er 
a n m e ld t  som  A fd e l in g  a f d en  u n d e r  N r. 
117 re g is tre re d e  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f 
R ep ræ sen ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r ­
m a e r“ .
R e g is te r -N u m m e r  1134: „ S p o r t s -  
S e k t i o n e n  u n d e r  F o r e n i n g e n  
a f  R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  u d e n ­
l a n d s k e  F i r m a e r “ , d e r e r a n m e ld t  
som  A fd e l in g  a f d en  u n d e r  N r. 117 r e g i­
s tre rede  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f R e p ræ ­
sen tan te r fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ .
R e g is te r -N u m m e r  1135: „ T h e r m o -  
f l a s k e - S e k t i o n e n  u n d e r  F o r ­
e n i n g e n  a f  R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  
u d e n l a n d s k e  F i r m a e  r “ , d e r er 
a n m e ld t  som  A fd e l in g  a f  d en  u n d e r  N r . 
117 re g is tre re d e  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f 
R e p ræ se n ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r ­
m a e r“ .
R e g is te r -N u m m e r  1136: „ T i l b e h ø r -  
S e k t i o n e n  f o r  S k o t ø j  &  L æ d e r ­
v a r e r  u n d e r  F o r e n i n g e n  a f  
R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  u d e n ­
l a n d s k e  F i r m a e  r “ , d e r e r a n m e ld t  
som  A fd e l in g  a f  d en  u n d e r  N r . 117 r e g i­
s tre rede  F o r e n in g  „ F o r e n in g e n  a f R e p ræ ­
sen tan te r fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ .
U n d e r  29. S e p t e m b e r  1943 e r  f ø l g e n d e  
o p ta g e t  i F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t  v e d r ø r e n d e :
R e g is te r -N r .  583: „ K u n s t k r e d s e n “ 
a f K ø b e n h a v n . R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  
som  g æ ld en d e  t i l  25. N o v e m b e r  1953.
R e g is te r -N u m m e r  590: „ D a n s k  F o r ­
f a t t e r f o r e n i n g “ a f K ø b e n h a v n . R e ­
g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  
2. D e ce m b e r  1953.
U n d e r  5. O k tob e r:
R e g is te r -N r .  176: „ T h i s t e d H a a n d -  
v æ r k e r f o r e n i n  g “ , a f T h is te d .  R e g i­
s t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  14. 
D e ce m b e r  1953.
R e g is te r -N u m m e r  582: „ D e t  g r ø n ­
l a n d s k e  S e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . 
R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  
t i l  17. N o v e m b e r  1953.
R e g is te r -N r .  592: „ A a l b o r g  D a m e ­
f r i s ø r f o r e n i n g  o g  P a r y k m a -  
g e r l a u g  a f  1 9 3  0“ , a f  A a lb o rg .  R e g i­
s t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  19. 
D e ce m b e r  1953.
U n d e r  6. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  117: F o r e n i n g e n  
a f  R e p r æ s e n t a n t e r  f o r  u d e n ­
l a n d s k e  F i r m a e r “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  13. F e b r u a r  1939 e r F o re n in g e n s  
V e d tæ g te r  æ ndrede . F o re n in g e n s  F o r -  
m a a l er: A t  væ rn e  A g e n ts ta n d e n s  A n -
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seelse, a t v a re tag e  M e d le m m e rn e s  In te re s ­
ser, a t fre m m e  K o lle g ia lit e t s fø le ls e n ,  m o d ­
a rb e jd e  og h in d r e  i l lo y a l  K o n k u r r e n c e  og 
søge at fre m m e  a lt, h v a d  d e r  k a n  gavne  
S ta n d en s  a g e n tu r-  og im p o rtm æ ss ig e  I n ­
teresser, d e ru n d e r  i v id e s te  O m fa n g  at 
fre m m e  den  g en n em  F o re n in g e n s  M e d ­
le m m e r  som  A g e n te r  og E n e fo rh a n d le r e  
fo rm id le d e  Im p o r th a n d e l.  F o re n in g e n s  
K e n d e te g n  er: E n  M e rk u rs ta v , p a a  h v is  
S id e r  ses to  C ir k le r  m ed  d en  g a m le  og 
den  n y  V e rd e n . B e te g n e lse n  „ U d e n r ig s -  
S e k t io n e n “ (R e g .-N r . 570) og  „ F o r s ik ­
r in g s -S e k t io n e n “ (R e g .-N r . 568) e r s le tte t 
a f  R e g is te re t  i H e n h o ld  t i l  § 11 i  B e k e n d t ­
gø re lse  a n g a a e n d e  F o re n in g s -R e g is te re t
a f 14. A p r i l  1926. F o re n in g e n s  A f d e l in ­
ger: „ K r y d s f in e r -  og  W a llb o a r d s - S e k -  
t io n e n “ (R e g .-N r . 564), „ T ræ la s t - S e k t io ­
n e n “ (R e g .-N r .  565), „ M a n u fa k tu r - S e k ­
t io n e n “  (R e g .-N r . 566), „ M e ta l- S e k t io n e n “ 
(R e g .-N r .  567), „ R a a to b a k -S e k t io n e n “ 
(R eg .-N r. 569), „S k o tø js -S e k t io n e n “ (R eg .-  
N r. 571), „ V in - S e k t io n e n “ (R e g .-N r .  572), 
„ P a p i r -  og  P a p - S e k t io n e n “ (R e g .-N r .  573) 
og „ K e m ik a l ie - S e k t io n e n “  (R e g .-N r .  574) 
h a r  æ n d re t N a v n e  t i l  h e n h o ld s v is :  
„ K r y d s f in e r -  og W a llb o a rd s - S e k t io n e n  
u n d e r  F o r e n in g e n  a f  R e p ræ se n ta n te r  fo r  
u d e n la n d s k e  F i r m a e r “  (R e g .-N r .  1121), 
„ T ræ la s t -S e k t io n e n  u n d e r  F o r e n in g e n  a f 
R e p ræ se n ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ 
(R e g .-N r .  1122), „ M a n u fa k tu r - S e k t io n e n  
u n d e r  F o r e n in g e n  a f R e p ræ se n ta n te r  fo r  
u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ (R e g .-N r .  1123), 
„M e ta l- S e k t io n e n  u n d e r  F o r e n in g e n  a f 
R e p ræ se n ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r ­
m a e r “  (R e g .-N r . 1124), „ R a a to b a k -S e k ­
t io n e n  u n d e r  F o r e n in g e n  a f  R e p ræ se n ­
ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “  (R eg .- 
N r . 1125), „ S k o tø js -S e k t io n e n  u n d e r  F o r ­
e n in g e n  a f R e p ræ se n ta n te r  fo r  u d e n ­
la n d sk e  F i r m a e r “ (R e g .-N r . 1126), „ V in -  
S e k t io n e n  u n d e r  F o re n in g e n  a f R e p ræ ­
sen tan te r fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ (Reg.- 
N r. 1127), „ P a p i r -  og P a p -S e k t io n e n  u n ­
de r F o re n in g e n  a f R ep ræ sen ta n te r  fo r 
u d e n la n d s k e  F i r m a e r “  (R e g .-N r . 1128) og 
„ K e m ik a lie -S e k t io n e n  u n d e r  F o re n in g e n  
a f R e p ræ sen ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r ­
m a e r “ (R e g .-N r . 1129); e n d v id e re  d r iv e r  
F o re n in g e n  V ir k s o m h e d  u n d e r  N avnene : 
„ „G la s -  &  P o rc e læ n s -S e k t io n e n  u n d e r  
F o re n in g e n  a f R ep ræ sen ta n te r  fo r  u d e n ­
la n d sk e  F i r m a e r “  (R e g .-N r . 1130), „ I s e n ­
k ra m -  &  K ø k k e n u d s ty r -S e k t io n e n  u n d e r  
F o r e n in g e n  a f R ep ræ sen ta n te r  fo r  u d e n ­
la n d s k e  F i r m a e r “ (R e g .-N r . 1131), „ J e rn - ,  
S ta a l- , R ø r -  &  F it t in g s - S e k t io n e n  u n d e r  
F o r e n in g e n  a f R ep ræ sen ta n te r  fo r  u d e n ­
la n d s k e  F i r m a e r “  (R e g .-N r . 1132), „ N æ ­
r in g s m id d e l-S e k t io n e n  u n d e r  F o re n in g e n  
a f R e p ræ se n ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r ­
m a e r “  (R e g -N r .  1133), „S p o r ts -S e k t io n e n  
u n d e r  F o re n in g e n  a f R ep ræ sen ta n te r  fo r  
u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ (R e g .-N r . 1134), 
„ T h e rm o f la s k e -S e k t io n e n  u n d e r  F o r e n in ­
gen  a f  R e p ræ sen ta n te r  fo r  u d e n la n d sk e  
F i r m a e r “  (R e g .-N r . 1135), „ T i lb e h ø r -  
S e k t io n e n  fo r  S ko tø j &  L æ d e rv a re r  u n d e r  
F o r e n in g e n  a f R e p ræ sen ta n te r  fo r  u d e n ­
la n d s k e  F i r m a e r “  (R e g .-N r . 1136).
R e g is te r -N u m m e r  564: „ K r y d s f i n e r -  
o g  W a l l b o a r d s - S e k t i o n e n “ . A f ­
d e lin g e n s  N a v n  e r æ n d re t t il:  „K ry d s f in e r -  
og W a llb o a rd s - S e k t io n e n  u n d e r  F o r e n in ­
gen  a f  R e p ræ se n ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  
F i r m a e r “  og o v e r fø r t  t i l  R e g .-N r . 1121.
R e g is te r -N u m m e r  565: „ T r æ l a s t -  
S e k  t i  o n  e n “ . A fd e lin g e n s  N a v n  er æ n ­
d re t t il:  „ T ræ la s t-S e k t io n e n  u n d e r  F o r ­
e n in g e n  a f R e p ræ sen ta n te r  fo r  u d e n la n d ­
ske F i r m a e r “ og o v e r fø r t  t i l  R e g .-N r . 1122.
R e g is te r -N u m m e r  566: „ M  a n u f  a k -  
t u r - S e k t i o n e  n “ . A fd e lin g e n s  N a v n  
e r æ n d re t t il:  „M a n u fa k tu r - S e k t io n e n  
u n d e r  F o re n in g e n  a f R e p ræ sen ta n te r  fo r  
u d e n la n d s k e  F i r m a e r “ og o v e r fø r t  t i l  
R e g .-N r .  1123.
R e g is te r -N u m m e r  567: „ M  e t a l - S e k -  
t i o n  e n “ . A fd e lin g e n s  N a v n  e r æ ndre t 
t il:  „M e ta l- S e k t io n e n  u n d e r  F o re n in g e n  
a f R e p ræ sen ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r ­
m a e r “  og o v e r fø r t  t i l  R e g .-N r . 1124.
R e g is te r -N r .  568: „ F o r s i k r i n g s -  
S e k  t i  o n  e n “ . B e te g n e lse n  e r s le tte t a f 
R e g is te re t  i H e n h o ld  t i l  § 11 i  B e k e n d tg ø ­
re lse  an g aaen d e  F o re n in g s -R e g is te re t  a f
14. A p r i l  1926.
R e g is te r -N u m m e r  569: „ R a a t o b a k -
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S e k  t i  o n  e n “ . A fd e lin g e n s  N a v n  e r æ n ­
d re t t il:  „R a a to b a k -S e k t io n e n  u n d e r  F o r ­
e n in g e n  a f  R ep ræ se n ta n te r  fo r  u d e n ­
la n d sk e  F i r m a e r “  og o v e r fø r t  t i l  R e g .-N r .  
1125.
R e g is te r -N u m m e r  570: „ U d e n r i g s -  
S e k  t i  o n  e n “ . B e te g n e lse n  e r  s le tte t a f 
R e g is te re t  i  H e n h o ld  t i l  § 11 i  B e k e n d tg ø ­
re lse  an g aaen d e  F o re n in g s -R e g is te re t  a f
14. A p r i l  1926.
R e g is te r -N u m m e r  571: „ S k o t ø j  s- 
S e k  t i  o n  e n “ . A fd e lin g e n s  N a v n  e r æ n ­
d re t t il:  „S k o tø js -S e k t io n e n  u n d e r  F o r ­
e n in g e n  a f  R ep ræ se n ta n te r  fo r  u d e n la n d ­
ske F i r m a e r “  og o v e r fø r t  t i l  R e .-N r .  1126.
R e g is te r -N u m m e r  572: „ V i n - S e k -  
t i  o n  e n “ . A fd e lin g e n s  N a v n  e r æ n d re t 
t il:  „ V in - S e k t io n e n  u n d e r  F o r e n in g e n  a f
R ep ræ se n ta n te r  fo r  u d e n la n d s k e  F i r m a e r “  
og o v e r fø r t  t i l  R e g .-N r .  1127.
R e g is te r -N u m m e r  573: „ P a p i r  - o g  
P a p - S e k t i o n e n “ . A fd e lin g e n s  N a v n  
e r æ n d re t t i l:  „ P a p i r -  og  P a p -S e k t io n e n  
u n d e r  F o r e n in g e n  a f R e p ræ se n ta n te r  fo r  
u d e n la n d s k e  F i r m a e r “  og  o v e r fø r t  t i l  
R e g .-N r .  1128.
R e g is te r -N u m m e r  574: „ K e m i k a l i e -  
S e k  t i  o  n  e n “ . A fd e lin g e n s  N a v n  e r æ n ­
d re t t i l:  „ K e m ik a lie - S e k t io n e n  u n d e r  
F o r e n in g e n  a f  R e p ræ se n ta n te r  fo r  u d e n ­
la n d s k e  F i r m a e r “  og  o v e r fø r t  t i l  R e g .-N r .  
1129.
U n d e r  8. O k to b e r:
R e g is te r -N u m m e r  591: „ D  I F “ . R e g i­
s t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  6. 
D e ce m b e r  1953.
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